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A L D I A R I O !0X JJk fiíAIUNA, 
T E L E G R A M A S D E ! A N O C H E . 
NACIONALES. 
M a d r i d 30 <Zo nortem&rc. 
H O M B N A G E J D M S I M P A T I A . 
L o s e a t u d i a n t o s de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l p r e p a r a b a n h o y u n a z n a n i -
í o s t a c i ó n de s i m p a t í a s á S . M . l a 
E á i n a H e g e n t e p a r a r e n d i r l a u n t r i -
buto do g r a t i t u d y c a r i ñ o p o r l a a c -
titud quo s e lo a t r i b u y e e n l a s c u e s -
tiones m u n i c i p a l e s . 
3 . M . no s a l i ó de P a l a c i o y p o r e s -
ta m o t i v o l o s e s t u d i a n t e s no p u d i e -
ron t r i b u t a r l e l a o v a c i ó n q u e t s n i a n 
d i s p u e s t a . 
R R I T U E R Z O S . 
H a n z a r p a d o de C á d i z l o s v a p o r e s 
c o r r e o s do l a C o m p a ñ í a t r a s á t l á n t i c a 
A l f o n s o X J I I , y S a n t o D o m i n g o l io 
v a n d o á s u bordo l o s b a t a l l o n e s do 
C a s t i l l a , C u e n c a y p r o v i s i o n a l do 
P u e r t o R i c o . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
E n e l m o m e n t o e n q u e t e l e g r a f í o 
e s t á n l o s M i n i s t r o s . ' reunidos e n 
C o n s e j o y so d i c e q u o e l s e ñ o r A z -
c á r r a g a l l e v a e l p r o y e c t o de D e c r e -
to c o n c e d i e n d o p e n s i ó n á l a s f a m l -
l ias do l o s j e f e s y o f i c i a l e s m u e r t o s 
del v ó m i t o y e n l a s m i s m a s c o n d i -
c iones q u e l o s f a l l e c i d o s e n c a m p a -
ñ a . 
A C U E R D O S 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
H a t e r m i n a d o e l C o n s e j o de M i -
niatros . 
So a p r o b ó e l d e c r e t o c o n s i d e r a n -
do á l o s o f i c i a l e s m u e x t o s á, c o n s e -
c u e n c i a do l a f i ebre a m a r i l l a , c o m o 
sí h u b i o e o n m u e r t o e n c a m p a ñ a . 
Hespooto de l a o o c a n d a l c s a c u e s -
t ión de l A y u n t a m i e n t o do M a d r i d s e 
a s o r d ó m a n t e n e r l a l e y , d o j « n d o e n 
abso luta l i b e r t a d á l o s t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a . 
T a m b i é n s e t r a t ó d e t e n i d a m e n t e 
de l a c u e s t i ó n de C u b a . 
D E N U N C I A 
C O N T R A U N ¡ M I N I S T R O . 
E l m a r q u é s de C a b r i ñ a n a h a p r e -
sentado u n a d e n u n c i a c o n t r a D . A l -
berto B o s c h , m i n i s t r o a c t u a l de F o -
m e n t o y A l c a l d e q u e fue d e s v e c e s 
do M a d r i d . 
A c o n s e c u u n c i a do e s t a d e n u n c i a 
el'.Sr. B o s c h h a s u s p e n d i d o s u v i a j e 
á G r a n a d a . 
M a n i f i e s t a e l S r . B o s c h quo s e pro-
pone a p u r a r t o d o s l o s m e d i o s l ega-
l e s como c i u d a d a n o p a r a q u e i n m e -
d i a t a m e n t e so a c l a r o s i e s c u l p a b l e 
ó v i c t i m a de u n a c a l u m n i a . 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
H o y s e c o t i z a r o n e n l a B o l s a l a s 
l ibrau e s t e r l i n a s á 2 9 . 8 2 . 
EXTRANJEROS. 
Nveva York 30 de neviemhrc. 
I N D E C r S I O N E N L A S P O T E N C I A S 
D i c e n d o - C o n s t a n t i n o p l a quo l a s 
grandes p o t e n c i a s e s t á n i n d e c i s a s 
para o b r a r e n v i s t a de l a s i t u a c i ó n 
ac tua l y do l a n e g a t i v a d e l f- u l t á n , 
de que s e a a d m i t i d o á c a d a n a c i ó n 
u n b u q u e de g u e r r a m á s do l o s q u e 
a c t u a l m e n t e t i e n e n e n e l B ó s f o r o . 
L O S F U N E R A L E S D E D U M A S . 
A v i a s n da P a J Í s q u e á, l o s f u n e r a -
les de A l « j a n d r o D u m a s , e f e c t u a d o s 
hoy, h a n concurzxdo m u c h a s n o t a b i 
dados. 
M u l t i t u d de c o r o n a s f u e r o n dopo 
s i t a d a s s o b r o e l f é r e t r o . 
ITo é e e f e c t u ó n i n g u n a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a . 
E i c a d á v e r f u é i n h u m a d o e n e l c e -
m e n t e r i o do M o n t m a x t r e . 
D E S A F I O 
H o y so h a n ba t ido e n d u e l o l o s di -
p u t a d o s V o g u é y B o i a n y d' A n g l a s , 
r e s u l t a n d o h e r i d o e n u n l a b i o o l p r i -
m o r e . 
T U M U L T O E N M A D A G A 8 C A R . 
C o m u n i c a n de M a d a g a s c a r quo e n 
u a t u m u l t o r o c i o n t e m a n t o p r o m o v i -
do r e s u l t a r o n m u e r t o s u n m i s i o n a " 
r o i n g l é s y s u c o p o s a . 
E N L I B E R T A D . 
A n u n c i a n do B o m a q u e h a n s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s a n a r q u i s t a s 
quo a p a r e c í a n c o m p l i c a d o s e n e l 
a tentado c o n t r a l a v i d a d e l s e ñ o r 
C r i s p í . 
A L O C U C I O N D E L E O N X I I L 
S S a n t i d a d e l P a p a e n u n a a l o c u -
c i ó n h a m a n i f e s t a d o q u o d e p l o r a l o s 
h o r r o r e s q u o s e c o m e t e n e n A r m e -
n i a , y o n s a l z a l a a c t i t u d de l a s g r a n -
des p o t e n c i a s c r í s t i a n a o . 
D I N E R O S O C I A L I S T A . 
S e g ú n a v i s a n de B e r l í n l o s j e f a s 
s o c i a l i s t i S h a n d e p o s i t a d o s u s fon-
dos e n S u r i c h ( S u í a a ) , p o r h a b a r ce -
r r a d o l a p o l i c í a s u s c l u b s e l e c t o r a -
le s . 
600 V I C T I M A S . 
T e l e g r a f í a n do S a n P e t e r s b u r g r , 
que á c o n s e c u e n c i a de l a s ú l t i m a s 
t e m p o a t a d e s e n e l S u r do K u s i a r o -
s u l t a r o n 5 0 0 p e r s o n a s a h o g a d a ? . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 8 8 ¿ á 88^. 
NACIONAL. ] Oerró de 8 8 | á 8 8 | . 
V I S L E B R A I L A ^ C O J I K S í C I A L E S . 
X u e v a - Y o r k n o v i e m b r e 
d l a s ¿Jj d e l a t a r d e . 
OiiesN iMpahula» , it ^')»>.70. 
Ueittiues, s $4 .8 ; : . 
Oes/iiífeii Á> )> IJJOÍ r r i a i r d a t , (»(> djv., <le 4^ & 
6 poi'ci^uto. 
<;H!titli-»< s;>l>r. ¡IÍMUIMÍS, 00 :liv, (hauija»--
r.-leiafl^r Husí t, ÍÍÍJ.Í'ÍV. (bun iafíríw), a & 
Idem s»l>ro Jía:ul) i irír^, <5(i djv. (Uauf(nm>8)t 
& m , 
Bonofl • Nt .raí los 46 los EstadiH-Cnidm), 4 
l>or<íicuto, & l l S é * ex-capái i . 
toilrífaíi?, «. 10, pol. 98, contó y flote, fl 
2 iS'.Sü, nouilBal. 
Idem, enp.RKa, á l 5 | . 
Jieg-olar rt baña milno, ea plaza, de ü á IH. 
Azddftr «lemíei, «a pluza^ 2 i 5 21. 
Mieles do Caba, ou bocoyes, nomlual. 
K l motiíacío, «ORtcuIdo. 
VENDIDOS: 400 toíieladas fio azrtcar. ' 
HÜútécá del OcEtc, en tercerolas, do $8 .C7i 
á uomhi&l. 
ü A f i z s i patení MInnoaotA, a $4.10. 
L o n d r e s n o v i e m b r e 2 9 , 
kzíti ir de remolacha, nominal & i0 [8¿ . 
Aíficar cenírffHfjra, pol. 9(i, á 12 l« , 
Idem foyuíar refino, d 5){1. 
Coasolidado.s, JÍ 107 1,1o, ex - iu terés . 
Deacaento, Uauco de Ing'latorra, a j por 100 
Caatro por 100 español , & M i , o . t - l a t e r é N , 
l ' a r í s n o v i e m b r e %ÍP. 
Eeuta 8 por 100, & 100 francos 85 cts., ex-
iuterés. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Áyuatamiacto 1? hipoteo* 
Obligaolones Hlpotooarlai del 
Exorno. Ayantamiunto 
Billete* Hlpoteoarloi de la Ii ls 
do Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Eipatiül de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banon del Comeroio, Ferrooarri-
le« Unidos do la Habana • AI 
macanos do Regla 
Compañía da Camino» de H i e m 
de Cardona» r J ¿ o a r o . . 
CompaSÍ» Unida de lo» Ferro-
oarrile» de C&lbarién 
Compaíiía de CaR'inot de Hlem 
de '.1 -- • Hnbanllla 
Cotapafila de Caminoa da Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
do CienfTiegoa i Vi l laolara . . . . 
Compacta del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeite. 
Comp. Cabana do Alambrado Gal 
Bono» Hlpoteoirio* de 1» Comp» 
Cía de Ga* Couaolidada 
Oompalifa de Gas Hiapano-Ame-
rieana C o u n M i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bono* Dlpotooarloi Conrertldoi 
de Qas Contulidado 
Keflnorfa de Astioar de Cárdena* 
Compañía de Almacene* da H a -
cendado* 
Empresa de Fomento j Narega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacene* de Oe-
pó*ito de la Habana 
Oolixiicioni-) Hipotoo&rla* de 
Cleufuegoa y Vi l lac lara . , . . 
Compañía de Almacene* de Santa 
Catalina 
KodTelefónica de la Habana. . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de lc\ l i la d& Caba 
Campada Lonja do Vivero* 
Ferrocarril da Gibara y Holgnfn 
Aculonu* , 
ObilgaciooM 
Ferrocarril de San Cayetano i 




84i á 87 
96 á 106 ' 








































30 '1» NoTierabre «le 189S 
DE OFICIO, 
Gobierno Militar do la Provinela y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plana del d ía 30 de noviembre 
de 1895. 
La revlata de Comisarlo del entrante mes 
de diciembre se p a s a r á en la S e c r e t a r í a de 
este Gobierno M i l i t a r , por los Sros. Jefes 
y Oflclales que se bai lan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
D í a 3. 
De doce & una de la tarde,—Sres. Jefes y 
Oficiales en e spec t ac ión de embarque para 
la P e n í n s u l a . 
De una á d o s de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio excedentes, 
en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
t r a n s e ú n t e s por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los dias 2, 3, 4 y 5. 
Da doce á tres do la tardo.—Reclutas 
disponibles del E jé rc i to de la P e n í n s u l a , 
previa la p r e s e n t a c i ó n de los correspon-
dientes pasea que obren en su poder y 
acrediten en situación". 
Con ol ñn do que los justificantos de re-
vista puedan ser nutorizadoa por este Q-o-
bierno, en ol dia 2, y á la una de la tarde, 
se rá eu t ro t íado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cialccquc deban pasarla el dia 3, y á l a b o -
ra indicada para la revista los r e c o g e r á n 
para que, on unión dol segundo ejemplar, 
presonlarloH al señor Comisario do Guerra, 
que debe pasarla y e s t a r á presente para 
autorizarlos. 
Con igual ñn y por t r ipl icado, el Ha ' ¡li-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
m á s clases, r e m i t i r á á mi autoridad, en el 
dia anterior al s e ñ a l a d o para la revista, 
reladou de loa señorea Jefes y Oficiales 
on tales sltuacionos, los que, como loa 
trausountos, se p r e s e n t a r á n precisamente 
de uniforme 
L o que se baco saber on la orden de 
boy para general conocimiento y cum-
plimiento do los d í a s y boras quo á cada 
clase ae señalan. 
E l Oomra l Gobernador, — A r d e t i u s . — 
i lubricado. 
E i copia —El Comandante Secretarlo. -
Mar'mm Martí . 
mo toda vez que para el referido aumento no hay 
crédito consignado en ei vigente prempueito.—De 
R. O. lo digo á V. E . para *n conocimiento y efecto». 
Lo que de Igual K . O. comonloada por el Sr. Mlnli-
tro de Marina lo trailado á V. E . para su co oci-
miento y demás fines. De la propia B . O. comunl-
niesda por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á 
V . E para su conocimiento y f feUo» correspondien-
tcg. Y puesto el cúmplase p r S. E , on 8 del actual lo 
traslado li V. E . para su conocimiento y efecto» co-
rrespondientes. Dio* guarde á V . £ . muchos aCos. 
Habana Noviembre 6 de 1895.—Excmo. Sr. Coman-
dante General de Marina del Apostadero de la H a -
bana. 
Habana, 9 de Noviembre de 1895.—Ea copla.— 
P. O. Ventura de Mantorola. 4-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTAPO MAYOR. 
Negociado 3'? — Anuncio. 
E l Ayudante de Marina de Gibara en comunica 
ción de 21 del actual, dice á esta Comandancia Ge-
neral lo siguiente: 
"Excmo. 6 Iltmo. Sr.: E l Ayudante de Obras pú-
blicas ec cargado da la* cb-aa de la Farola que se 
construye en la Punta d é l a Peregrina, que es la de 
barlovento de la entrada de este puerto, me facilita 
los siguiente* datos. Altara del plano local sobre el 
nUel del terreno lO'lO metros, sobre el nival medio 
del marl2'18. alcance geométrico 7'30 millas, zona 
iluminada 360? naturaleza y color de la luz fija blan-
ca, color de la torre y casa habitación de los torreros, 
blanco, no se fijan la lat. y long. del emplazamiento 
fiero se puede aceptar sin error sensible como tales os que aefulan los planos á la punta de la Peregrina 
Lo que tengo el honor de participar á V. E . I . en 
cumplimiento de mi deber " 
L o que de orden de S. E . se publica para genera 
conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1895.—Pelayo Pede-
monte. 4-£7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO UATOB. 
Negociado 2'.'—Harúieria. 
A V I S O . 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
primera cla;e licenciado Francisco Sibsrio Delgado, 
«e le cita por este medio para que comparezca en esta 
Jefatura á bora hibil de oficina y higa entrega de 
copla legalizada del historial de a i licencia cayo do-
cumento se hace necesario para terminar el expe-
diente do nngancho que tiene interesado. 
Habana 20 de Noviembre de 1895 — E l Jefe de E s -
tado Mayor, Pelaje Pedemonte 4 22 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M VRIJCA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
E l Comandaste de Marina de la Provincia y Capi-
tán del Puerto de la Hibana, requiere la presen-
tación en esti Oficina de los Individaos expresados 
á coutlunación, CJU obj^o de hacerlea eutre^tde 
documentas que les porteneueu. 
Departamento del F e r r o l . 
Lorenzo Peroir •, Jo-ó Bjaito Cincela, José A n -
tonio, Picall4 Lóoez, Oorirdo Sixto G i r c t i , Andrés 
Sncirae Gó'uez, Manual PuBindtn Consillas, Anto-
nio Galán Porto, Francisco Martíoez de la Torre, 
José Vicente Oijales Key, Joeó Vázquez Reisir, Ma-
nuel Martínez de Incógnito, José Julián, Martínez 
Saldcera, Leoncio Casal Pérez, Alejo Várela Cente-
no, Manuel Placer Jo ió Villar, José Ventura Her-
mo, Ramón Daniel Martínez Núñez, Camilo Ñores 
Pórtela. 
Departamento de Cartagena. 
Miguel Jolano y Molí, Sebastián Bas y Deoap, 
E-téban González Garceián, Bartolomé Mazat y 
Aiemtny, Jaime Ferrer y Mayaat, Jaime Berboua 
y Carboneil, Joan Roca B j i t a 
Departamento de Cádiz . 
Blas de León Brita. 
Santiago de Cuba. 
José Garda Guillen, 
Habana, 6 de noviembre de 1895. 
E N R I Q Í J E S. D E LAt .QüJtTTY. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O , 
E l cabo licenciado del Ejército Francisco Pellos 
López, se presentará en e«te Gobierno Militar de 3 
á 4 de la larde en dí i hábil par» entenrle de un a-
snnio que lo intírera y rec.bir documentos. 
Habana 25 de No^itmbro de 1895—De O. de S. E . 
E i ('omandante Secretario, Mariano Marti. 4 27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado del ejército José Soto Rogé 
cuyo domicilio se ignora, se servilá presen'ars^ e 
ía Secretaría de este Gobierno Militar de 3 á 4 de 
la tarde en día hábil ron objeto de recoger uu do-
cumenlo qne le Interes». 
H-ibana 26 de Ncvionubre de 1895.—De O. de S. E . 
E l Coiuaudaiito Secretario, Mariano Marti, 4-38 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l bol lado que fué di l R. gimiento Infantería do 
Cuba Pedro Agnirre Againo, hoy licenciado, y cuyo 
domicilio se ifrnora. s i servirá prese tarso en este 
Gobierno en dia bibil de 3 á 4 de la tarde para ha-
cerle entrega de nu docuru-iu .o q°ie le pert noce. 
Habana, 23 do Novienbre de 1«U5.—De i) de S. K 
E l Comandante Socrotario, .Yartano Marli. 4- 31 
Ord^n de is PUsa del día 110 de noviembre. 
«SaTIOIO PABA BL 1 ? DE DICIEMIIRE. 
Jefe de día: E l T. Coronel del 5? batallón C a -
zadores Voluntarlos, E . 8. D. Ricardo Caidorón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingeniero! 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón C a l a -
dores Volantario«. 
Hospital Militar: 5'.' batallón Cazadores Volunta-
rlo*. 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Rl 
2o de la Plaza, D. Carlos Bitlle. 
Imaginaria on Idem: E i '¿'.' de la misma D. E n r i -
que Pessino. 
Ketret.* ea ol Parque Central: Rugimiento Ijabel 
la Católica 
Vigilancia: ArtUlerU, 4"? oun-'-o.—Ingeniero*, 3er 
llera.—Caballería de Pitorro. 2? Mera. 
E l Comandante anivcntn Mavnr. J u a n Fxie.niet. 
m m i m . 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz Alférez de 
fragata graduado de la esci la de reserva. A» u-
d tute Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Jaez iuntrucción de una sumaria. 
Por el presente y .ériuiuo de treinta dían cito, lla-
mo y emplezi á l o t uipulantfs D. Rafiei Smiieste-
ban, natural y vecino de Regla, eoltero y de profesión 
marinero y D. Rafael R iselló, natural de Cádiz, v»-
clno de RtK;a, vlu lo y de pr< fe»ióu marinero, y pa-
-aje o D . Francisco Snílrez y Fernández, natural de 
S .n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ius de '•dad, de estado «ollero, labrador y vecino del 
barrí i Rosario, h'jo de D . Antonio y de D? Ursula 
cuyos Intividuos -'esaparecleron en el aaufrugio de 
la gole'.a '-Jovon Lola" ooanfdo en les cayos de Be-
rraeoí á coi'Secuencia del temporal del día primero 
del actual, a í "orno ipualmenio cito á las personan 
qne puedan d s m z í n de loscltadi s individuos. 
B..hí> H . n la 28 do Octubre de 1895.—El Juez 
I : struclor, Ant nlo Castro, 4 6 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A . 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
En virtud de K O. telrgr- tica so sutoiiza si Exco-
le.'itís'.mu Sr. Comandait-i General de este Aposta-
dero, para la adml-ión de cinco maquinistas eveutua 
le» para el «oryicio <'e la Arma ia; y diapueato se pro • 
ceda por coecumo á cnvrir diebus plkzas, se publica 
en la Gaceta y periódicos efl ;ialea de esta Is a, para 
(sououimieuto do lo* quo pueda Intereiarle, que *e 
exigen la* cemiicloues slgalente?, y tendrán que sa-
j . tirse á la* ndm'rdstrativas que tamblé i se detallan. 
L i i (oücitudts, acompui . ' ., de los doeumcntji 
Uga'izilo.i que just ti |uan reunir las coudiuloaea tx i -
gldi'-; loa que p.-i Mmicn ni con ura.) se dir'glrán 
ui BSQOM S-. O' manMante General di este A-iosta-
dero, siitbs del di i 20 de DicUmwre pióxitno, para el 
. i v o uí.: L'l ser examinaros y udmltide* desde 
luego los que mejores dorcebna aleguen 
C O N D I C I O N E S . 
1? Los primeros tnaquiniaus Lávales con uom 
bramii.'nto uomo tale-', que batan aido . xaminedoa 
o-jn urreglo a' p'ograma aprobado por R . O. de 17 
de Akril ,.e 'SOI 
2? L .• piiineroa rcrquinihlaa navale'i con nom-
brauiiüulo Cuino : i >• •, que hav»n aldo (xamlnado^ 
o^u ancg o al Rrg imputo de 23 de Enero de 1877 
eiempro quu uc c .uuu h .bor i.iveg'ulo dos tfios por 
|n niniii.H, «n buques con máquina tto alta y bi*J» pre 
8Í6;i. 
3'.' Los segundea raaq.iiniat&R navalos con nom-
bran.ihiilo coito lak», que htvaa kido examinado* 
OMiarreg oai cograma apiobado p.-r R. U. de 17 
do AIKII de 1891, siempre qu» acre>llten babor nave-
gado nu ano, vor lo menos, eu hnquoi con máquina 
de alta y n:.j t pi uaió i-
: 4? Lo* e> í;undo8 tiaq'iicistiis que ptitenocluron 
al cuerp) da iuaquinistae do la Arm-ida, que por cuín 
pliloa de los ocho.aGus do servicias bubieran solioi-
tad» su separación, y su facultad física demuda re 
que i ue le pre'tar lerviclos y qnt acrediten bibor 
navega lo tro* «fio* p .r io menos m boquoa con má 
qa;iiade:ilt y l> j i presión. 
5? Loa urcci'ta y uiiurtos maqniuiataa que peí te-
nerierou al Cuerpo de Maquiolatas do la Armada que 
por camp'i loa de los indio aQos de servicios acrediten 
hjb :rnav> g do tra-- tilos por ló minos en buqnee con 
míqulns do alta y baja jireaió , y sn fjcultM fí-ica 
d» • uoi tro que es fn en aptitud de prt-s'ar servi.lo*. 
(i Li» t 5p)>roR maq'ilnista* evon'nal'.a, que ha-
bisrea pro t .("o garvictoa > n la Armada como va'ei y 
sn fie ¡Hat'. í.i.iij, d.iruiistre que i s t ín i-u aptitud de 
pieathr suivi iio» y l^ym! uavájjido tren años en bu-
quoa coa u í q a i .i. üe alta y bi.ja presión. 
C O N D I C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Lo» individuos particiilares qne resulten ant's 
y udfuiii.lii'pí r Í diH -mpcñar la pUzi «o teroerva 
DiaqiÍMt¡.taAi cu vi i.ei vlclu da la Malina, uirfrutar'Sn 
bu (iiilfuan li:,l; 'es | . e loa do su claae del Cuerpo de 
Miquioiata* Uc ia Aunada en todas attuacloues, 
2? Los tx icadoj h.berei empezarán á deven-
garse dos ic h f . ¡¡a noticiando la admisión y cebará 
el dia d-.l ai a^lilo. 
8? líl g i de los baberei mensuales o^rrespon • 
di'ii ten «««'á t n o! titinpo y f.<rm» qi'» í.-t-.n-.irK- 'a 
lejr:« ación v (j nto. 
4? fio» en miados maquinl a--, cnatuo MAgaii á 
su carg tfoct's y pe. trechea, u tu;r«aP0niabt9^ ilo 
lo» faiiaa j ti ofy» consarvac'ó \ con la ni í\A del 
8n"'no quo rttafitfi'Cn. 
Habaua 27 , e N ylembre d^ 1895 —Peltyu Pe io 
monte, -80 
COMANOANVIA G E N E R A L D E M A H I N A D E I . 
A P O R T A D E R O D E l.X H A B A WA 
Y E H Í . J U U R A D E L A S ANNTII.IÍAS. 
K - T J Ü O M A Y O R . 
Nt-goclado 2?—Clanes. 
Intondeiicia G-nieral d« Hacienda de la 14a do 
Cuba.—Excmo. Sr : Por el MinUterlo d-< Ultramar 
se comunica al Excmo, Sr. Gobernador Geuer I con 
fucila 20 del mea próximo pasado y l)i;j.i el i ú ñero 
2193 1» Real Orden itguleute: Exorno Sr.: Por ol 
Miulstorio du MaTlat so dice á eatc J C iramar con 
foohit 11 del cotaal lo siguieLte: EXJIUO, Sr.: E u 
Real Orden de asta fecha te dice al PtMsidnnU del 
C ntro Consultivo lo que sigue. Exc-mo. Sr : Ente-
rado el Rey (q D! g.) de la carta oficial n" 1540 del 
DojQ'eiidaDte Oral, del Apoitndeto d^lal l tbam en la 
quo t'á cueniii d« las iustanoias que í au Datorblad e-
levarou loa j. rá'..t:c(is de cottaa D. Juan ./oaó Tejerj . 
y B .ez y D. Jnin Bautista Danzi y Ma orell on t ú - j t i -.ores deberán conformarle con ellos bia qne tes 
püc.i doanm juto desusldo por tañer que r-.Vlouarr-e nan derecho á exigir ningunoa otros: que no so ad-
á bordo y no poder atender á las nooesidades if su- mili án postura» que no cubran las d ju terceras par-
faruiliai, S. M. ha tetado á blon conceder á l is prác- ¡ tea del s v . l ú o y que para tomar parto en la subasta 
ticos do eoatss de la Isla do Cubo con ol carácter de i dabeván los lioltadores consignar previamente en la 
cvrfntual v misntrta dure la campaña, el aumento de J meja úal Juzgado ó en el estublecioilento corres-
v inte y ci^ao pesee al moa sobre aa a.-tua! uusldo do ' pjudiente nna cantidad igual por lo mé ios , al diez 
' por ciento efectivo del valor da los bienes, sin cu-
yos requieitoa no serán admitidos. Habana No-
viembre veinte y seis de mil ochocientos i.ovonta y 
oineo.—Cárlo? ürtiz.—-Ante mi: L u l i Test »r. 
1338; 8-29 
Com'indanoio Militar de Marina v Capitanía dô  
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexei y 
P^nan. Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
maedencia y Capitanía de Puerto, Fiecal de la 
n.iima. 
Debiendo ser remarades por esta F «calía tos efao-
t " siilvidos de la i érdida y nanfiagio de 'a lancha 
"CAUteraode San Nicolás,"loa quo (.e eneneotran en 
el pueblo de Ccjim. r, coi sieteutes en un palo ti in 
quete tobado en tres p K ,»: un 1 iem cangrejo tasado 
9n un peeo cincaer.ta ccniavnii; dan arroba» planuha* 
de cobre taaadaa on dea peso» cii;cuenta centavos; va 
ríos motonea, perehae, pedazos de cabos de pita y 
fragmentos do ma lera de ¡a lancha tacados eu tres 
p>--o-: d&ce cuartsloa de las escotillas tasados en cas-
tro p<vío* y una def ¡naa do céñimo iaiada en veinte 
ct nfavos. hice t líb ico oor medio del preacutr- pa-
ra que la» jioiaonsa qno d«feeu hacer ?r->pc8Íc,ion^n 
*c p-esent»:!! en ca'a Fia-Ví-» mta en esta Comarjd-in-
cia en la inte igonoia de que dichca tf ittoa ao adju-
dlc irán por laa do- t r'íeraa partes do f.u valor y que 
el remate tendrá lugar el día diez de Diciembre pió -
ximo & la* doce de la mafiina 
Habana, 15 de Noviembre de 1895.—B' Fiscal, 
Bnriqno Frexea. 4 28 
Dr. D , C A R L O S E , OR CIZ Y C O F P I C N Y , Ma-
gistrado de la Audiencia Tenitori 1, Juez de 
primera instancia é inatrucción dtl Diatrlto do 
Gu lilu^e de eata r!apltal 
Pót L'j ¡ . ( ¡ T t o edicto hago sahet: qne á conse-
cuencia iii 1 j ni io •j.-'cutivo promovido por D José 
Antonio Got ' fes > D Antonio Aldave como l i -
q (idad'>o lié la s , i ¡dad de Gutlírrez y Al.lave 
«•.o jt'a ia ta e.Hión e í), Ricardo García y González 
en col>ro il.e v iote y csho mil setec entes pesos eu 
or hr di.piiesio lav .i.iaen pública (abasta por 
veinte dias dol iegen o de fabricar azúcar titulado 
' San J u a - Bautista", situado en la Provincia de 
Pinar dol Rio, partido judicial da Guanajay y tér-
mino municipal do CAlmfi is, cuya fiaca ocupa nna 
extensióa STipcrlidal de cuarenta y do3 caballerías 
y diez cordeles jila» ta (ic terreno, y linde por el 
N rte con el pollero "San Tgaacio"; por el Este con 
tierras del potrero "Sau M'guel de Garondo"; por 
ei Sur coa el demolido ingenio " L a Encrucijada" y 
por el Oeste con el demolido IngAuiu ' S in Sebas-
tián" y sitios de "Santa Ana". He sido tasado con 
sus aguadas, maquinarias, aparatos y fabricas en o-
chenta y dos mil cuatrocientos noventa y tros pesos 
treinta y dos centjvos on orí ; habiéudo.e señalado 
pa a el acto del remate ol día treinta de Diciembre 
próximo á la una de la tardo en este Juzgado, situa-
do en la casa número treinta y oobo de la calle de 
la Habana. Sie advierte que los títulos de propie-
dad de dioha finca están de manifiesto en la Eacif-
h m í a del radioatario, San Igascio enterco, donde 
podrán ser examinadoi, con prevencióa que los lici-
VAPOKBS DB TBAVBBIA, 
SE ESPERAN 
Nov, 30 Olivette: Tampa y Cayo-Hneio. 
Dio. 1 Saratoga: Nueva-Tork. 
3 Catalina: Barcelona y eacalaa. 
4 Leonora: Liverpool. 
. . 4 Manuela: Puerto Rico v cácalas, 
. . 4 Vigilancia: Ncova York. 
4 Yumurí; Veraoruz y escalas. 
4 Lafayette: Saint Nazaire y escalai 
5 Méxloor Nueva-York. 
5 León X I I I : CoruBa. 
5 Cayo Blanco: Londra* y Amberea. 
6 Aransaa: Nueva Orleans. 
6 Yucatán: Veraorna y e i c i l ü . 
6 Montevideo: Santander. 
7 Colón: Barcelona. 
7 Santiago; Barcelona. 
7 Buenos Aires: Cadizs y escelas. 
7 Patricio de Satrústegnl: Cádiz, 
8 Ciudad Condal: Veraoruz y dsoalas. 
8 San Agustín: Valencia. 
8 S in Ig'nnacla de Loyola: Mallorca, 
8 San E^anclsco: Cartagena 
8 Sc^arauna: Nueva Yorfc. 
9 Gallego: Liverpool y escales. 
S A L D R A N . 
Nov, 30 City of Washington: Nueva York. 
30 Olívete: Tampa f Cayo-Haaz». 
. . 30 Panamá: Nneva-York. 
.- 26 Alfomo X I I : Cádiz. 
30 Whitney New Orleans, etc. 
.„ 30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalan. 
Dic. 2 Saratoga: Veracruz y escalas, 
5 Laftyette: Veracruz-
5 Vigilancia: Veracruz y ercalai, 
5 •<'• aurt: N u e v a - í o r k , 
G México: Colón y escalas. 
6 Aransaa: Nueva-Orleana y escalas. 
7 Yftoatán: Nueva-York, 
9 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
„ 10 Manuela: Puerto-Rio..; . oscalai, 
10 Miguel Jover: Canarias y escalas. 
. , 12 Séneca: Veracruz, etc. 
. . 12 Saratoga: Nueva York^ ^ ^ ^ ^ 
¡PíiESTO m h k HABANA. 
« N T S A D A B . 
Día 30: 
Da Cayo Hueso y Tampa. van. sm. Olivette, capitán 
Hoolao, trlp. 52, toa. 1105, con carga general á 
Lawton y Hnoa. 
Ve»aornz y escalas, en 9J días vap. am, City cf 
Washinoton, cap. Burley," trlp. 03, ton. 1713 con 
carga á Hidalgi y Cp. 
S A L I D A S , 
Dia •¿9: 
Para Santiago de Cuba, vap, nrg, Johan Sverdrnp, 
cap. Mousen, 
Día 30: 
Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Olivette, capi-
tán Hanlon, 
Nueva York, vap. am. City cf Washington, ca-
nl'án Burley. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am Whit-
ney, cap, Staples. 
Rico, Cádiz y Barcelona, vap. eap. Alfonso 
X I I . cap. Moret. 
P. Rico y eacalaa, vap. esp. Bsldomero Iglesias, 
cap. Gómez, 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero. 
L C e T l m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap. am. City cf Washing-
ton." 
Srcs. Don Adolfo H . de Corre—Msglalena Sala— 
Jescfa P. de Sala—Antonio P. Sala—Juan Cali Ruiz 
—Gregorio Alfonso—L. Navarro—Elouterio Jenro— 
Buenaventura J , Maneo Joté López Villanova— 
Además 15 de tránsito. 
Para P R O G R E t O y V E R A C R U Z en el vapor es-
pañol "Habana." 
Srea. Don Pedro Gutié-rez—Santos Fernández— 
José Enatariagi—Jo:c Hoye—Ramón Polgüeira— 
Federico Pibltng—Pedro Alcázar y señora—J. Q a -
t iómz—Jul ián Ah'-do—Charlea H , Jones—Narciso 
Carranza—Emilio Mas Leoncio Rodriguey—José 
P. da la Viga—Rafael Teijeiro y 2 h^jos—Blies Mi-
guel—Cecilio Cabrera—Emilio Cabrera—Emilio C a -
ballero—Blaaa Fernández E . Louneoa Ojear 
Raíz—Además 17 de tráneUo 
Da T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano ' O-.ivette." 
Brees Don G. J , Sclatzr—P. dio GendearJ—Pos 
Carcoba—J. P Danis—J, de Dios Ona—Ojear Ná 
poles—Jaime L a Rosa—Uafael Martíccz Manuel 
Llanos—D, Tejaría—Merce íes González—G. Men-
d z—Piic.r Figueroa—Arturo Cobas—Meroeiea ' ar-
bonell—Nicolás Sautaua—Ceferlno Aivarcz—Emilio 
Sánchez—Lucas Alvarez—Emilio Sinchez Lucas 
Alvarez—J. R. López—Enrique F¿3eira Hernández. 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O R I C O C A D I Z y B A R C E L O -
NA, on el v^p corroo A fanan X I I : 
Srea, D. Micaela Guilléa—Juliana MaTttDezy2 
bijoa—Mauricio Kchínique—Fiancisoo P. Guarro— 
Ruñón Suero y S a—Dolore» J . Alcalá—Ví:tor L a -
vm—Antonia Manterio—Alejandro Anido—Si' tia-
tro Míité—José M Manalich—Micaela Scsa é hija— 
Piauilaso Saez—P.lxr SJ re—Mercedes C. Gonzá-
lez—Carlos Rodríguez y Sra—A. Minrique—Juan 
Hernández—H. Hanaus—Natil Autrunton—F. L l a -
na—B ilrotoraé Calvete y S.-a—M Martín Sogovia — 
Miguel Roq i e — J . Taller—Vjoenta Saba'ido—F. 
Uoach—J. S (^ori.lo—Rimon Mirchosen—Francia-
no Carrera—Fernando Blanco—Atoaban Canto— 
J . Biui—Jo?é del Pino—Cristóliil Ros—A. Ru'z — 
Justo Qircí i—Joaquín Rtmoa—Iliraóo Soto—Juan 
Poraet—Jnan Puyol—Mateo Ferrados — Vicente 
González—Teodoro Mene -.dez—Juan Amesaua—R. 
Rjmáa—Luii Vai les ter-T imás Salcedo.—M.>uricio 
Pal ie o—Paula Mochales—Sor M^ del Carszíu de 
Jeeús—Joté F^rrer—Jaime Pont—Florencio C o l e -
gí s—M. Oiz—Fcancisco Moríignes—B la Torre—I. 
MontaLc—E. Viilarino—Luis Garcí*—F. I , I b a i s -
F . Ortiz—intonio Chavez—Mauuel Menéadoz—J. 
Franco—Demetrio Espug—Antonio Lugo—Modes-
to Vázquez—D. Lépez—N. A'varez—PiLfila R'oa-
bat—Tomáí Fariña—N. Cue'.'o—M. Pérez—B. Gon 
záltz—S. R-drignez—José Benanioat—B Iilobrc— 
P. Ortiz—Rogelio Amebat—Je ú* Maniz—Manuel 
Carbellido—Antoi í > Pnertegui—Frsnciaco Romero 
—M. Menéjdtz—Antonio G.oba—Beuigno Carbes-
lany—LQÍ» Raya—C. liaurall—José de la Calle y 18 
ind vlduoi de ^rapn. 
Para S A N T I A( i ' ) D E C U B A y P T O . R I C O , en 
el vip. eap. B Iglesia!: 
Sres. D . Jiisé Camacho, señora y 8 b-j-a. Sra. ma-
dr . un hermano y uu criado—Oarmen P^lral é bijo 
—Miguel C^talá—L-ili G o / f — F G'nes—Antonio 
P é r e z - S . Blanco—Manuel P ^ i r a . - A i e c á s 1 de 
tráns.to. 
P A R A T A M P A Y C A Y O H U E S O , en el vapor 
am. O.ivette. 
Sre^. Don Marcial Ru:z, señora y 4 bijo»—Cande-
laria Dosal y 3 hijos—EJnardo Barrete, aoiíora y 2 
li jos—Clotinda Castro—Esteban De'mas, et-ñora y 
4b!jos—B Miller Cándida Rosa y Encar iación 
Birreto—Narciso Delgado—Amado Vairiés—E. A 
C3»t» Ra;z—JuanD, Echevarría—Mabín Janó Vivea 
—Joa« fa Betancourt y 2 niños—Pedro Ruiz—Eusta -
quio Z iaiora y 3 niñoa—Carolina J . M'intc—Ij-icía 
Pcruándcz—Vlaiía E Vzjqusz ó b;j?—Angela Gou-
z'ilez—f'. Pedroso M» t.2^z—Teodoro Pé ez—Fio-
rin '.a Pérez y 8 niño»—María Luisa Loma y 3 niñas 
—Nico ás J , Chat—M^ooa Citro C. H. L , Hen-
doobe—Rosa Vázquez ^ 2 ¡liño*—l J . Bjnhein 
- W , E . Bfflír. 
E n t r a l a 3 de s a b o t a j a . 
Dia 28: 
Cárdenas, 'ancha Pilar, pat Inch&use, 85 pipas 
aguardiente. 
'. árdenai, gol. J . Pilar, pat F r u x s s , ICO pipas 
aguardiente 
Cárdenas, rol. Purísima Concepción, pt Ferrer 
80) bles. azú?ar, 
Nuevltaa, gol. Tínima, pat, M:Í8, 230 reses, 35 
btos. sebo y efectos. 
D a 29: 
• S. Morena, gol. M. Teresa, pat, Juan. 
Cárdenaa, gul. Aguila de Oro, p:t. Cantero. 
Mulata, gol, M«r.;edita. pat. Planas, 
—Nuevitas, gol. San Fernacdo, pat. Vera-
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos do $5J 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c,. 
según marca. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 | rs. 
ALMENDRAS,—Regulares existencias. Se deta-
llan de $ 1 4 i á $ 1 5 q . 
A L M I D O N , — E l de yuca se detalla de 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el do Puerto-Rico como el del país. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencii» cotizamos de $33 
á $ 31 qtl. 
ANIS,—Escaso, de 8 á f Si qtl, 
AÑIL,—Abundante y coa moderada demanda. 
Cotizamos en bolitas, alemán y americano de $6} á 7 
qtl. E . i piedra ni hay ni se pid i. 
A R E N C O N E S , - Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 á 20 cts. cajita. 
A R R O Z , — H a y buenas existencias y loa tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7\ á 7-; rs. arrroba. 
Canil las: de 85 á 9 i r s . ar.; FaíeMcio; de 7i 6 7i 
ar. rs. según clase. 
ATUN,—Sin existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S , — R e g u l a r e s existencias y se coti-
tan de 3 á $1 qtl. 
A V E N A . — L a nacional abunda y se cotiza de 1-95 
á $1-98 qtl. v la americana á $2|. 
A Z A F R A N . - C o t i z a m o s el puro flor de $8} i $8} 
libra y el compuesto do 7 á $ 8libra oro. 
B A C A L A O — E l deNoruega de $9 áj $9^ caja y de 
Halifax de 6¡¡ á 7 robalo do 4 | á á $4J q. y la pesca-
da á 4í q 
C A F E . - H a y regulares existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $23i á 
2?.i qtl, 
CALAMARES.—Regulares existencias y so coti-
za ec \ latas según marca, de $3J á $4 los 48[4, 
C E B O L L A S , — L a s de Canarias y la Peníneula de 
28 á 32 rs, q. 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á !f>4J docena y 1 botellas y i tarros á $141 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
que ae fabrica en el pnís á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. E n cajaa marcas Cabeza de Pe-
rro á 52 laa 24(2; Salvator y Tívoli á $22 c. de 961 
bota, y Perfección á $4 neto c. do 24i2 id, 
COMINOS.-Cotizamos el de Málaga á 9i qtl, y el 
moruno á $ 8 i q U 
C O N S E R V A S , — L o s Pimientos en i latas, se co-
tizan á $2i docena da latas, en i á 31 ídem; las 
Salsa de tomate 1 latas á 10 rs. docena do latas y i 
á 11 reales 
C O Ñ A C — E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $101 á 12 id., é inferior 
de $6 á 81 id., según marca. Nacional, de $5 d 8 
neto caja, según clase, 
C L A V O S D E C O M E R —Muy abundantes y limi-
tada domand), cotizándose de $34 á $35 qtl. 
C H O R I Z O S , — L o s de Asturias se venden de 8 
101 rs, lata. De Bilbao de 18 á 19 rs, lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $41 á $51; y á 2 id. pomos 
chicos. 
E S C O B A S , — L a s del país surten el mercado deta 
liándose de $11 á $4 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co 
rrieutes de $51 á $6, y superiores, de $71 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3.00 á $7 las 4 c. 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 12 rs. á 121 ar. y los blancos de los Estados Unidos 
de 11 ¡- & 12 rs, ar., según tamaño, y los colorados de 
6 101 ra. ar, 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan de $21 á $81 
eaja según marca. 
G A R B A N Z O S , — L o s chicos se cotizan de 7 á 71 
rs. ar.; los medianos de 91 á 10 rs. id.; los gordos, de 
7 á 11 reales id., y superiores á selectos de 18 á 17 
rs, ar, 
G I N E B R A , — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $61 á 61 garrafón, de 8i á 8 | cala do frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $81 á 91 saco. 
Nacional de $61 á 71. 
H I G O S . — S e detallan de 4 á 41 rs. c. los de Lepe. 
H E N O , — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de í53g á $31. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca 
so, y se cotiza de $7 á $7{ caja. E l amarillo de Ro-
cemora, á $4f á 4 f caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 201 á $21J qtl,, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl, 
L A CONES,—Escasos y ae cotizan con demanda, 
do $2J á $3 docena, según su astado y clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A. — Se detalla, según 
marca, d« $2J á 3 dn, de latas. 
LONGANIZAS,—Regulares existencia y se oo 
tiza de 3^ á 4 rs. libra. 
MANTECA,—Cot izamos en tercerolas de $ H á 
$131 qtl,,y en latas, según clases, de 13 á 17 ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $18 á $19 qtl. y la 
bolandosa de $50 á 68 id, 
M A I Z — E l del país so cotiza de $41 á 4f rs, arroba 
y el de Puerto Rico de 4i á 43 r's. arroba, 
NUECES.—Reculares exutencloa y carta deraan 
dn; an cntizm de 0 á 8 rs, arroba, según proceocla, 
OREGANO.—Cotizamos de 13 á $131 qtl. 
PAPAS.—Las del país uo hay. Las nmericanas de 
$33 á 31 bl, y las de Gil ic ia é isleñas de 13 á 14 rs. q. 
P A P E L , — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 cts. resma; el francés so cotiza do 33 & 50 cts. ídem, 
el americano de 25 á 80 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y so detallan do 7 á 71 rs. caja. 
PIMENTON.—Cortr . demanda y se cotiza do ^91 
á$10 qtl. 
Q U E S O S —Boenas existencias ol de Patagrás ae 
cotiza de $18 á $20 qaiótal y Flandea escasea, á 28 
S X L — L a molt.ia y en grano so cotiza de 12 á 14 
ra f<uega, 
S I K D I N A S , — E u latas en tomate y aceite, do I J 
' 1J ra L t a , según clase y tamaño. E n tabales de 
6 álO roales. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $3j á $ 5 caja, 
sehdn marca, 
SUSTANCIAS—Carnes y aves de buenos surtido 
da $51 á $f> docena de Utas y ¡iasando de $11 á $41 
S A L r H l i ' H O N — E l de Lyon, de 6J 6 7 rs. libra y 
el de Ar.éá 41 rs. libra, 
T U l •* n o B R E V A , — S e g ú n marca, se cotiza do 
$171 á $22 quintal. 
TASAJO,—Precios firmas. Cotizamos de 181 6 19 
rs. arroba. 
T O ' H S E T A , — S e cotiza, según clase, de M i -
$141 qtl. 
V E L I S — S e detallan las de Rocarnora chicas £ 
$61 ypnrides á $121 las cuatro calas. 
V E R M O U T 1 I — E l dcToiino se cotiza de 71 ú $10 
c, según roa' ea. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 á 16 rea-
les garrafón, segúu claae, 
V I N O S E C O , — C o n regalar demanda, de $3J á 
|-3r barril, 
V I N O D U L C E . — Con demanda, de $ 3} á $4 ba-
rril. 
V I N O A L E L I i A . — S e hacen ventas de $35 á 39 
los 4 cuartos, aegún marca. 
V I N O NA VA URO.—Biecas cxisteiiciss y coti-
zamos rte $36 * 56 pipa 
V I N O TIÑ.TOj—La» existencias en primeraa ma-
nos son regu.ares y los ti;; .a firmas, detallándose do 
$a3 1 $39pir.a. 
P A H A . C A IT A H I A S 
Bal-IH dol 15 t,l 20 de Diciembre la barca esp»-
DoSa 
Sn capitán D. Simón Sosvilla. Almitc carg» y 
paa-j-.-ros 
Para inf,>rnif3, sua couíignatarios Sro . G*lb<ü y 
Comp. San I/cacio 36. • C lO'.'t 23 24 
Mont^vld^o, bo»-g eap. Lorenzo, cap, Caaanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
U ircelona, hor¿. eap Clotilde, cap. Vivó, por 
•T. BaloelL y Cp. 
Puerto Rico, Tádiz y Barneío.na, vap. eap, A l -
f n.sd X I I , cap Morat, nor M. Cairo y Cp. 
Nueva York, van, cap. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp 
i Puerto Rio.o y escalas, vap eap. Baldomero Igle-
idas, cap. Gómez, porM, flalvi y Cp, 
—Nueva Orb ar s, via Cayo H.ies , vap »m Wblt-
i oy, cap Suples, por Galbín i í^p. 
Nueva Yoik vap. am. City of W^ihii.gloa, cap. 
Burle/ por Hidalgo y Cp. 
B u ^ t i a a ¡¡Lúe na bai$ daapt.cbtf .A». 
Para Santiago da Caba van. ing. EKrmw.jJ, capitán 
Rogara, por Laia Placó E u bst e 
Santiago de C h a va-j nor J . l n Si-irdrup, ca-
pitán Moriaen, por L wtou hnoa, Da trínalto. 
Cajo Husso y Tamps, vsp. am. Olivette, capi-
tán Hanlon, por Lmvtou y Unos, 200 barriles 
frutas, 431 tercios tabaecs y cfactos. 
.ooordo con lo informado por la Di ieoc i ín del 
Per.-'oual, Intendencia General y Centro C ¡ijultivo; 
siendo ail initmo la volontad d»» S M. que este ao-
mento se aplique al preaopueato extraordinario para 
los gastos de 1A campaCa oanelgnándose ea el p r ^ i - 1 
í ' a i i s t s a aafearixlafi * 
d a N o v i e m b r e 
A l i s a r , «itcoK. J . . , . 
Tr-batc. Kraic» 
Ta'tanoi' torcido*. .>..>*> 
f'(j'_-tniai cigarros .» 
Picaoura, kilos 







E S Y I S T A C O M 3 3 R C Í A L , 
ffaiana, 29 dt Noviembre de 1895 
m í P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a a fábricas del paía 
liguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galoiies á $1-35, idera de 9 Raloues ú $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 o. L ú e Br i l l an ie de 8 y 10 galonea 
de $2-35. á S2-95. 
A C E I T E D E O L I V A S , — P r e c i o s flojos. Cotiza-
mos de 17J á 23 rs, ar. por latas, según tamatlo del 
envase. 
A C E I T E D E MANI,—Regulares existencia!. 
Cotizamos de 6 á 61 rs. la lata. 
A C E I T U N A S , - L a s existencias son buenas con 
moderada demanda. CotizamCs manzanillas de 35 áS8 
ota. barril; las chicas en seretas de 11 á 2 rs. cuñete. 
A J O S . — H a y regulares existencias, y se cotizan 
legón tamaños, de 1 á 2 ra. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca detnaud» y se cotiza de 
»];-604$l-65 qtl. 
S a j e c c a . t r j i t o psastel CCI-Ü *1 G C M S I X * 
f r a n c é s . 
W<ár>i pjra dlofto pv-iru» jolir» Í>1 d'.a 5 Di--
ciombre ei rapor fraacía 
y 
C A P T A N S E R V A N . 
A.'iiuiie carga i fióte y paanjero». 
Tarifus m w íeducidaa cea cpaóoiicletiiot dlreci 
par* toSM la* cindade»1 irrportatltia de i rj;:.o.!c, 
Lct aoGureíi eciplcadcs ymiitíarí<a obtencrác ¡c' s 
Í*í T-;«Mjsj cf. rlujar por euít& ¡li...*. 
"'''rid'!)̂ , Veut'-n» v (ícrix»,, A>*Aírar»rí ft. 
13531 lOa >-r. 10 20 
. . . . . V a p o x ^ - e o o ' d t i ' í r » A u j m a í a e » 
de las A a t i l l n 
m m í k m m L 
P i r a «1 HAVJía r f l A M B U » » » ^ . ooa «eealiB 
¿•r»m«»l»»i en t í A J T Í , S A N T r i l ^ m a o y KT, 
Í - IIOMA3, Sttífií tobre E L 15 D E D I C I E M B R E 
do ÍR95 ••• fioo-í •wTr¿> -.le^jiíj, de •,«.-vt-»» ¡la 2808 
* O I i ¥ N E S I A 
ü - s p i t a n S b r o t t o r . 
W-irt* ?w?arí p a i a l i f GHacc-e pcertcs y 
tcbsboiiiai- cae e^ooeiaienro: sUfaoto» par*, un j»»» 
e r r a . S í a i o A ? VÜSTEAIÍIAÍ ««^«a v** 
n«d¡$rin ar.b <«,» ÍM'I'HV *n la aass iiüVüígj'.ií.níI». 
ífÜTA..*—J : i Ül.V» á6.'.tií.*ü<» Ü pUAi'it-t <rV. Í'J.V.Í ft 
no toes ni vsjof, será sr/tiibordítú» L^mbwrfn 6 
c» «1 B&kwe, S •/•nvcaicncii é a t n m g m » . 
Esto vapor hiista nueva ordsn no admito pasa 
jaros. 
Itt «ftsg» é* reotta j o r s i IÑ««U4 On^rAitrís. 
' • L i saiiOí^oKVUaTOft «•"i»» "«ft Siulsii Ailad^fir 
LOÍ vaparr.s da arta linaa hacsn Díoala »n isini 
máü puosos de la costa Norte y Sur da la lela de 
Cuba, eLamprs quo los ofreaca carga enfleienta para 
a'^üeritar U as^ia. Dioba carga $e admita para lat 
paerto/3 do »u Hlaerarlo y tasbiea par* mialqnle* 
ct?o puata. coa trasbordo en i l E a T r a tí Hanbnrge. 
Para EIÍ̂  pormanorss dipipirso 4 le» concigrataHoi 
eftli» d« (toa Ira&jio a. W. ¿ p A m d o do Cense 933, 
Q i m 156-16 N 
ViPOEES-COREKOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
L I I T E A m H I W - Y O E S : . 
9ÍÍ e o m b i a a c l d n c o a l o s T i n j e s A 
Staropft, V c r a c r a s y C o n t r o 
A a a é r l c a . 
Brs h & . r á a t x e a s a o n a n a l e a , « a l i o x i d o 
loa v a p o r e s d s © a t e p u e r t o l o a d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l do N e T r - T T o r k l e s 
d í a s I O . S O y S O de c a d a m e a . 
N O T A . — E s t a Compaíiía tiene abierta ana pfills» 
flot.aute, así para esta linea como par» todas laJ de-
mdR,bajo la cual pueden asegurarle todos los eíooíoí 
IMb so embarquen en sus vapores. 
Da mis pormenores Impondrin sus oonslguatarlos 
M. Calvo y Cp. , Ofloios 23. 
I 86 12 1 EX 
L U I A DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, MayagUez y Pnorto-Rico, el 30 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admita 
pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, May agües y Puerto Rloo 
hasta al 29 inclusiva. 
I D A 
S A L I D A . 
De ia Habaaa el día úl-
timo da cada mas. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago da Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . MayagUez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . 7 
. . Mayagüez 2 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
PLANT BTBAM BHIP LUTB 
& N e w Y o r k o n 7 0 h o r a s 
los rápidos vapores-oorroos amerioanos 
M A S C O T T B 7 O L I V E T E 
Uno da estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la nna de la tarde, oon 
esosla on Cayo-Hueso y Tampa, donde sa toman los 
trenes, llegando los pasiyjoros i Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvillle, Savanacb, 
Cliarloston, Rlolimond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Louis, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
990 oro americano, Los conducteras hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portoB después de los once do la mañana. 
Para m&s pormenores, dirigirse í sus consignata-
rios, 
LAWTON HERMANOS 
M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o » . 
0 1157 1BB-1 .,11 
S A L I D A , 
De Puerto Rloo e l . . . 15 
. . Mayaguoz 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagaez el 15 
. , Ponce 16 
, . Puer to -Pr íue lpe . . 19 
. . S intiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana 24 
N O T A S 
E n su viajo de ida recibirá en Pnerto Rico los dias 
31 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca ol correo que sale da Darcalona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regrosó, entregará el correo quo sa-
le de.Paerto-Ríco ol 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de las puertos del mar Caribe y en 
el Pocífino para Cádiz y Barceloua. 
E n la época de cuarentena, é sea desde l'í de Ma-
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cornña, pero pasajeros sólo 
páralos últimoj puertos.—M, Calvo y Cp. 
M. Calvo y Cp,, Oficios númsro 23. 
LINEA DS LA HABANA A COLON, 
E n combluacidn ocn los vapores da Nnava-York y 
con IB Ccmpa&ia del Ferrocarril do Panamá j Tapó-
las do la aosta Sur j Ncrta del PMtñoo. 
E L V A P O R CORREO 
c a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá el día 6 de Diciembre, fi las 5 da la tarde 
o?3 dirección á los puertos que á continuación sa 
• twrosan, ndmitieudo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos les paertos dtl 
Paofftoo. 
L a car^a se recibo al día 6 solamente. 
N O T A . — E s t a CompaCIa tlana abierta ana pél iss 
flotaiito. así para asta linea eomo para todbs las do-
mis, bajo le cual puedan asegniarso todos lo* «ifsstos 
^ao ss embarqtt'JD en cas vaporoe. 
k 7 m i los cargadores. 
S5«tR Oompaília no responda del retraso 6 extravio 
í n e sufran loe bultos da enr ía qno no llevan estam-
pados con toda olaridad ei destino y marees de IBI 
mareuLioíaii, ni tampooo de las reelomaeionos qn» st 
aagsii, por tutl en-raña y f t l ía da pmointa en loe mis-
^ t r n i HÜIÍOS % 
DEHÍJO DE J. JOVER Y SERRA 
DB BAEÜBLONA 
E l muy rápido vapor cnpaCol 
M I G U E L J O V E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
luir.brado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•í* 100 A. I . y construido bajo la inspección do 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N B I L . 
Saldri'de la Habana en la primera quincena de 
Diciembre vía C A I B A R I l i N , para 
Santa Cruz do In Paíma, 
Puerto de Orctava, 
Santa Cruz de Tenerife», 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona^ 
Admito pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O 
para dichos puertos. 
Airao»rá á los almacenes da San José. 
Informarán sua consignatarios 
i , B A h V M h h S ¥ (COMP., 8. en V . 
i i m i A f f U M . á H . 
t! 193» 16-28 n 
m W L ana CUBA. 
LífilÉ dé 
Btr^lolsrí^lHif da vsy oí» aorraos t m í n o t u o s «4 
STt loa itírt'.Jt aiiíiiíeiilas: 
Haeta-Ysrk . i i ^ u y a a , 
lírtbfeni», ! CKasiíaiígfc») Tau-.ploo, 
ÍE«tEUUls«) j Pr-ocir-j.TO, ! Ouiipcehe, 
^ías'jaa, V*r»fima, j Froacera. 
Siso J c O u l i , . 1 ! Lajrunc. 
BÁMM des cfnevft-'Sort; pasa la Hnbcas. y Matan 
Mf, tedas los ratórcol-^a a iftc tros do la tAr&a, y pare 
la ííjii.riai y píicrtoa Ofi México, Udor lot jlbudo» í 
I-» s»tv. á ^ í t ardj. 
StfUdas do Is Hs^-a." » oo^ Naoc»-York, todos los 
, ¿¿bAdt s, & las ocatro en pauto í o la tar-
ií« •vMnaittfnúii 
S K N F . C A . . . . . . . . . . . . . Novíemb. 28 
O i T Y O F W á RH í U <>T C i» 80 
VnUtT'üt] . » . u . . . . . r , » , . Diclomb, 5 
i - Ü C A T A N . . . » . 7 
Í A l t á ' P O a A 12 
p B X Z A B A ~ 14 
^ÍÍCUSASTCA •- 19 
VIGILAN» r L * , . 21 
h l T T OB -fíAñ'HiSJCl'OK 28 
gJSNBCA..«Vit»v í»'.1. » 28 
$&>ldas<lela ü a b ^ a a para psartox de México, & 
Isa fiüatro da U tardí., «orao sigua: 
l A R A T O O A . . . Dlolemb. 2 
V I O I L A N C I á u 4 
^ ( J U P . A N C A . . . . . . . . . . . ...... .. 9 
'«BSlSOA,..».'»»- - 11 
m t T Ot" W A f H I N G T O y . . . , 16 
rüMtTBI 18 
YA : í . . v 23 
S A R A T O G A , , 25 
J iJ . iüAísA. r i . - 30 
Saíidi*» do CleaíR.ig';» p?.ri Now York vía Síjuita-
j»c de Ouo» Y w u s a a loa miércolís do cada dos se-
tnaniJ como sijrn.8; 
4.1 I I T I A O O Dicliemb. 3 
N I A G A R A . . 17 
i • . a • r . A ' i - i nair.ajsae vfip jroi ««nosM»! por 
'5 rapidjn, «-.srirldftd y letf-aUrldfcd d« »v.¡i vi„}asr 
Ueitasi scítAodídftd-r-s nsiiolau'sos pwr» cu- an 
isas e«panío»as otiaaras 
CosBHíí'Oüri'RSOTi.—La eorrMpcndftiieU s a a í -
ndi/rí. íu l í - iPieot* •JO 1» Admírdítraolóii Gasaral da 
ÍJOYITOCP. 
CÁsaif—ILB atvrga ÜO r^aiba os al wuol íe .̂a O a 
bsil«zlfk íolationte el dia antes de la fecha So la «all-
Ha, v »s sarattapára puertos da Tn^LstaJia, lls.mbur-
AmstcrcUn, Battaraaw, Hatre. Amha-
- :•. etc., y para p-jevtos do la América Central y del 
Sur, aba conoaimlentos dirocios. 
S I ¿etn do c-dirtü •.. • v -.•r.--,.; de Sfiéidao, sari 
í.iíj¿d.ü •?.>?' asde'asi*^»! ¿j» sr.sTiaí» atúerlcA&a ra « -
q"sfv«.i«ñtij., 
Sftr* reó» ¡?«msr.o7«B dlíl^lrs* ft los agantaa. Hl -
Cnlg^ y Q e s ñ v Obíntilt MmxptQ Sí. 
A V 7 S O . 
Los vaporea do la linea de 163 Sres. Jamas E . 
Wnrd & Co. saldrán para Nueva York, los Juevos 
y Sábados ;i las cur.tro en punto de la tardo, de-
biendo estar los pasajeros í bordo antes de esa ho-
ra.—Hidalgo y Cp 
Se avisa, á es Beüaret paaajcroa que para evitar la 
ouatenteus en New Yorh. deben proveerse do un 
certiloado da aclimatación del D r . B a r g a u ^ n Obis-
po 21 (tótosi - H l d í l g o y Comp. 
i cuso saa-i «n 
tiapresa de Vapores hpañola. 
Correos de laa Antül&a 
Y 
T r a aportes M i l i t a res 
D K 
SOBEINOS DH H E R R B R A 
B L V A P O U 
S A N J U A N 
C a p i t á n D . F E R N A N D O P K R K D A . 
Saldrá de esto puerto al dia 5 da Diciembre á las 
5 da la tarde, para los da 
MtriiTxirAS, 
P Ü S R T O PAJDUBt 
OXBAJRA, 
• A T A B I i 
B A U A O O A . 
« U A « « A R A 2 f l e ( 
O V B A , 
Recibe carga hasta las 4 da la tarde del dia de la 
salida, 
Ü O E S I O H A T A B I O a 
Naavit»*: Brea. D . Vloanto Rodrigues y Up. 
Puerto Padre: Sr. D . Franolsoo Plá y Pionbls., 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayori: Sr. D . Juan Grau. 
Baruooa: Sres. Monés 7 Cp. 
Guantáoamo: Sr. D . José de los Bies. 
Cuba: Sros. Oallago, Masa y Cp. 
Ha daepiah* por sus amadoras. SsoPadro C, 
E L V A P O R 
ANUELA 
CAPITÁN Dt M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 da Diciembre & 
las 5 de la tarde, para los da 
KOETI l fA» , 
«XBAKAt 
B A R A C O A , 
OIJBA. 
F O H T A U P K I N O E , H A I V H , 
ÍI.iBO H A I T I A N O , H A I V l , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
U A Y A C W K S , 
aOí'AUULLA T 
P n K W T O HIUW 
Admite carga hasta las cuatro do la tarda dal día 
da la salida. 
Las pólizas para la carga do travesía solo BO admi-
ten hasta el día anterior de la salida, 
C O N S I G N A T A B I O S . 
•ínorltos: 8.-as. Vloanvo Hodrígu-í» y Up, 
Gibara: Sr, D. Mauuol da Silva 
Baracoa: Hre», Mouós y Cp, 
Cuba: Sros. Gallueo, Siosna y Cp, 
Port-su-Prince: .L V. Travieso y Cp. 
Cabo H iHiano: Jiménez y Cp, 
Puerto Plata: Soceiorot de Cosme Batlle. 
Ponou: Sres. yrltse Lundt y Cp, 
Maysjrües: Sros. Schuisay Op. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopp&ob y Üp. 
Puerto-Kloo: Sr. D. ijndvlg Dupuon. 
Hn despacha paf sus «rmsdr.ro* H».n Pndro u. & 
V a p o r e s p a ñ o l 
mJ^^m M L » ^ ÜÜ̂jjl I 3 I » J mjjî him 
C A P I T A N O. NKM E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá pera S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes 4 las cinco dk la tarde; llegará á Magua lor 
martes siguieud;. viaja ol mismo dia para Calbarién 
á donda llegará l >< ni'é-c) 11 • >r Is niaüiaa. 
R E T O R N O . 
Saldrá d í Oalbarttnloi Juovas á las alóte da l» 
mvi&au». y tooaalo en $ai;u.i el mismo día, llezarit 
i la Ilanaiik. tiidos loa viornas por la ni «Han* 
NO T A — L * o*fj<» qne vaya para la Chlo-ihtlla pa-
gara 38 ooütifVo» »d»it)A# MHI fl»*" dol''apor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diado li 
salida. 
C O N S I O N A T A R I O S 
Bn Saga.-, la Grande: D . Gregorio Alonso. 
E u Caibarlén, Sres, Sobrinos de Han-era. 
Se despacha por sus amadores Sobrinos da 11» 
tnra . Han Pedro n, 9. 
1 v n a - i w 
MERCANTILES 
Spa' ish .Imerícan Lighl and poie«r 
Company Ounvolidalti. 
(Compañía Hispano Americana de Gas. 
OonnoUdada.) 
ComUión Ejecutiva. 
S E C R E T A R I A . 
E l día d>/H d i Diolsuihre próximo venidero, á la8 
ocho y media da la miftana, pnr ser festivo el dia 
primero, y eu la Admlmstració.i de la Emproea, 
Monte iifiaiero 1, se verilhará ol sortao de catorce 
Bonos Hipoteca-ios d» IOÍ omitid <n segáa escritura 
do 11 de O.dubre do 1890 que han de ser amortizados 
en tss dia, según los lérmuios do dichi escritura. 
Se advierte que los números corrn.<p >n.li«ntjs á 
losBinos presentados ya á la coaversión quioñtá 
realizatido la CompuSiia, eatran lambió 1 en el sorteo, 
y si algnuo ó algunos de ellos s .lieieu premiados, 
obtc-.diá el beurlloio ol pisoodor 6 tmiedor actual 
del llano ó BOIJOI A 'a uaevi oialsió-i da ios on cam-
bio del Bono o Bonos autlguos á que corroepoudió 
en fuette la amortizaoióu. 
Loquopur aiuerdo d i la Comlslóa ¡{jooutiva so 
pone eu ocnciclmlento de los tenedores de dichos 
Bonos, por si tuvieren á blon ooncorrir al noto. 
Habana 80 do Noviembre de 1805 — líl SecrbUrlo 
da la Comisión EJocntlva.—P. O , — J . 1). A l h i r l i a i . 
Cn - I 
V i g o r d e i C a b e l l o 
deí Dr. A Y E R 
E s e l m e j o r c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
DESTRUYE LA CASPA, 
V con su uso el cabello 
gris vuelve it tomar su 
color primitivo. 
E l Viuor del Cabello 
del Dr . Ayer e s t á 
compuosto de los i n -
gredientes m á s es-
c o g i d o s . Impide 
que el cabello so 
I f j ^ A ' i f i í ponga claro, g r i s , 
marchito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
rt-r3j r iqueza , 
g f f ^ p L o x u b e -
I ", r n n r i a y 
v 0 t í ^ S ^ v r \ l ^ f : f':v:i:*!¥b<•. o 1 o r 
C - ^ K í r - 7 f 2 b a s t a u u 
',<<i3^i^^g|l p c r 1 o d o 
uvanzado do la vida. 
Cuanto más so usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Medalla dB Oro en la Exposición de Barcelona. 
Preparado por el Dr . J . O. Ayor y Cn. , 
Loivoll, Mass., JC. V . A . 
JF^-P^tiRHno en Bnarrtlu contra Imitacio-
nes tmrulMs. Kl iiomlini <lc - "Ay«>r"—íltllilU 
011 la envoltura, y ostá vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Reieiía de Azúcar de Cárdenas 
l i a llegado A conocimiento de la A d m i -
n is t rac ión do eata C o m p a ñ í a que algunos 
traficantes poco escrupulosos eo ocupan en 
adquirir envases vacíos con la marca Tres 
Abejas, de nuestra propiedad, para u t i l i -
zarlos de nuevo con azúca res do otras Refi-
ner ías . 
Sin perjuicio de llevar íi los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos & los 
detallistas y consumidores on general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores do los ex-
celentes productos de esta Refinería, se lea 
suplica qne Inuti l icen ol papel que lleva la 
marca de la Rofiuería, antea de vender los 
envases vac íos . 
A l mismo tiempo se les advierte que 
cuando abriguen alguna duda respecto á l a 
procedencia del a z ú c a r quo han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en l a 
Habana, calle de San Ignacio n ú m e r o 36, 
donde podr í ln comprobar si han sido ó no 
e n g a ñ a d o s . 
C 1955 7 8 - 1 D 
BTODADA EN B t AKO » B 
de Q e ü O T é B 7 Gtóaei. 
Situada en la oallt dt Jusi ic . tn ir t la» A* B a r c M l t 
y Ban Pedro, a l lado del e a / i L a Marir.a. 
E l martes 3 de diciembre, á las doce, oo rematarán 
en ol muelle do Vlllalta, con intorvenolón del se&or 
Corresponsal del Llold Ingló?, (53 csjso (ideos " L . 
P. Oh." Habana 29 de noviembre de 1895.—Genovés 
y Gómez. 
131,11 3-30 
K l martcl 3 de d.clombre á las 12} se rematarán 
f inr liquidación 2U1 trajes de casimir, curtido de ta-las, 20 id de holanda, tarabióii surtido, 15 sacos s i -
paca de colores y 66 paiitilones casimir; to innnel 
•stado en qno se halle.—Haba r noviembro 30 do 
ISfin.—Gonovós v Gómez. 13170 2-1 IÍIE0S DB LEIAS. 
GIRO ÜE LETÍUR 
C U B A H í ' ü . 4 8 , 
íl 11M 'Ht I .11 
m 9 c j u j u r í A 2 5 . 
Hacen pat>i>s p«i ol cable girsu lotrax i corta y lar-
Í¡s vlsla y dan oarta» de oródlto oon-o JUair Yorlc, l'i J adoltia, New Orleans, San Franolsoo, Londres, P a -
rís, Madrid, Haroelona y demás capitales y ciudades 
1111 pon nu l oa de los Kotalos Unidos y Kari>pa,a:i( uomo 
•obre todos lo» puebl.» í* Wjpnfl» r «as proiluolas. 
n iiivo Un 1 11 
8» w n w a M í , 8. 
P m i E L CAHLB. 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, Now O r -
leans, Milán, Turtn, Roma, Vonecia, irinrencia. Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambar-
cn. Paria, Havre, Naules, tiurdens, Marsella, Li l lo , 
Lyon, México, Veraurux, Sau Juan de Puerto Rloo, 
eto., eto. 
S.iKre todas laa oupit'iles y pneldos; sobre Palma dt 
Mallorca. Iblza, Mcbón y Santa Crus de Tonerlfe. 
Y B N K8TA I S L A 
riaore '.>" 1::'.:, Cárdenas, Remedios, tJ.-viU C l a -
ra, Ciibarión, Hazaa la Grunde, Trinidad, Clenfno-
gos. Stiicol Spintns, Santiago de Cnba, C l o p de 
Avllu, UtannUlpt Pinar del Rio, Gibara, l'u&rto 
Priuo.lpo, ríuovltss, eto. 
(Spanith Ameriaun L igh l an.i power 
Company Cousolidulid J 
Compañía Hispano Americanade de O a i 
Consolidada. 
Comi.-lón Ejaoutlva. 
S E C R E T A R I A , 
Se participa á los t inodoras de los Bo io i IIIpoto • 
oarios emitido* <um arreglo 4 la «icritura de 11 de 
Octubre do 1890, qnj dnü le ul »iíi 2 do diciembre 
próximo venidero, queda abierto el pago del undóci-
rao cupón de ios expresados liónos, quo vonoe el dia 
80 do este moa y quo pod.-iu acudir desde la fe-
ob» indicada míís arriba, á la Administración de es-
ta Emuraia, Monte .número 1, los dias Mbllos, ex-
eepto los sábados, de doce á tres, á percibir el res-
pectivo Importe, 0 0 a ol aumento del 10 por ciento, 
qne ei el fpfl de cambio fijado para el pago da este 
oupón eu 1» Hubitns. 
80 f.dviorte que tendrá derecho á cobrar el oupón 
de los Bji iús quo se hadan inscriptos á nombre do 
determinada passers, id que resulto ser tecertor del 
Bono rtsonctivu el ola 30 del corríante mes, á c u y o 
liu no se l u r i u traimforeccia» en enta Oliciaa ese (M 1. 
que respecto á esoo Bonos iascriplas el pago se li^r.í 
mediact- la ootreg-i del cupón venclilo por el tei.o-
dor del Boco ó 1.11 leglt mo re}jretentaide, qno fir-
mará el ofortvuo recibo y que en cui>iito á los Bo-
nos al povUdor se hará el pago á la persona que tín-
trecue el cupón correspeudieiite. 
E l oupóu número 3 de los Bonos de la nueva emf-
sión, con interés al ocho por ci'-nt.» nnunl renliza'ia 
por escritura de 5 de Julio de 1889 será satii fjeho á 
la presentación del miemo por los Sres. Bicquetoj 
L . .Ruiz y Compsñía, O'Rsillv número 8, agautea de 
la convoisión, todos los dí is hábiles, á oonwr desdo 
el día 2 de Diciembre próximo venidero también con 
la prima dul 10 p r oieüto. 
L o que por acuerdo de la Comislóa Ej3cutiva se 
publica á los efectos conslgaicnte^ 
Habana 30 de Noviembre do 1895 — E l Socvetario 
de U Oomlsión ByeontivB, ? . O.—J. D. Albertini, 
1 CB .-1 
2 . O B I S P O , a 
HACBíí PAGí)S ? m m > C A B M 
r AOt&XSAX C A R T A i» UJÍÍ OSCSlstTO 
F g i n m \B \y .m á c . » r t a y f u r s r a v l s í * , 
SOKKH; N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
S A N F R A N O I H C O , N C E V / \ OiíLKAfJS, M F -
J I C O , HAil <?ÜAW J>B P O f i R T O R I C O . L O H -
D R a : í , P A R I S , B O R D E O S , L Y O W , B A Y O N A , 
L ' A M B C R G O , ü l - E M E N , B ' - t K L I N , V ! E W A , 
AMWTERDAN, 3 . U D S X L A S , ROMA, Í U P O L - ^ a 
M I L A N , GílWOVA., K T O . B V O . : A 0 ] COMO 3 0 -
B H E T O D A 3 L A f l O A P Í T A L S a Y V U K B L O » 
1591*JJ3A 1(3 m i i t ü OAlíABÍAB 
A O t M A f l , C O M P R A N Y VBINRffiN K N O C -
« I H I O N R E N T A S K:SPARor.í.tt, H ' S A ^ C T C ^ H 
?S 1 N G L K H A S , BOKOH D B L O P WSTADüH 
U N I D O S I CCALOUIJíUf i '--ri<A nLAMBT»»l 
Vtr -r t t tw» w t m - . í f » » * C IPOl 151-iaN 
g g •niu.i • ! ~1 T I ¡ IHim ! mg 
^ I S T T J X Ñ T O X O 
E l d'u 3 de Diclembro próximo á l i s 12 de \ \ raa-
flaua, t n d r á luear ea el cuartel de la Guar ha Oivll 
sito en la calzadi d-J Bjlasooata n. 50 do esta Capi-
tal, la vonta en pdbllca subasta do dos c-.balios 
desechados para ol servicio qne en el I ia i ltuto ,)re8-
tahan. 
Se anuncia para conocimiento do las personas á 
qulnnís ititeTcso tomar parte en la licitaríón. 
HiliR' a25 le Noviembre de 1895.—P. A, d'il l .er 
Jef«. E l («omandante 2'.' Jefe, Manuel de la Burie-
iaF«Tolind z C 1929 __5-27 
Den Ln;« Birba, como lefltlmo acreedor de la 
Sra D¥ M? Msgdilena Artola, segiiu juicio conti-
nuado hoy contra sus herederos on ia Superloiiiad, 
hace conttar quo se reserva argtt'r la unlldad de las 
euagenaclones de biom 8 qui.lados por fulleolralonto 
de dicln señora, qae eelluvu-i á efastj on porjiiiolo 
do sus itttoroitej. 13301 4.20 
GMÍ m m DE m \ m 
Y CON DESCUENTO 
OBISPO E í P N A A A G Ü i a 
ü 1952 ftlt aa-23d-l 
D I A R I O D E J A H A R I N A 
DOMINGO 1? D E D I C I E M B B E D E 188*. 
1 ECO DE LA OPlflN. : 
O o n e l t í t u l o de L o s p a r t i d o s p o l í t i -
cos en C u b a , h a d a d o á l a e s t a m p a en 
u n o de sus ú l t i m o s n ú m e r o s , L a L i g a 
A g r a r i a , i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de M a -
d r i d , e l s i g u i e n t e a r t í c u l o q u e n o t i t u -
beamos en t r a s l a d a r á este s i t i o p r i n c i -
p a l í s i m o de n u e s t r a s c o l u m n a s : 
E l e spec tácu lo que e s t á n dando loa p a r t i -
dos polí t icos en Cuba, c o n t i n ú a á l a orden 
del d ía , y ha tomado y a serias proporciones 
con la ag res ión b r u t a l de que h a sido obje-
to el director del D I A K I O D E L A MAJREÍA, y 
de la que protestamos con toda la fuerza de 
nuestra a lma. 
Plegados los constitucionales á su bande-
ra de ego í smos y de monopolio del poder, 
para este viejo y caduco par t ido no hay m á s 
procedimientos gubernamentales que los que 
desarrolla con BU po l í t i ca de crear enemi-
gos p a r a ' E s D a ñ a , n i m á s e s p a ñ o l e s que ellos, 
n i m á s ' a d h e s i ó n incondicional que la su-
ya. 
¡Saorif icics! Perseguir á los reformistas, 
combat i r á los autonomistas, robustecer las 
ñ l a s de loa separatistas, a lcanzar los pues-
tos pol í t icos , mantener a q u í y a l l í su omni -
potente influeneia. 
Ex í j a se l e s u n acto de sacrificio en aras de 
su e spaño l i smo ; p í d a n l e s p a t r i ó t i c a t regua 
do enojos y agravios supuestos, y aunque se 
invoque l a guerra que destruye ios campos, 
aniqui la l a p r o d u c c i ó n y para l iza toda la r i -
queza, la t regua no l a aceptan, porque ten-
d r í a n que ceder en su c a m p a ñ a de p a t r i o -
tismo, persiguiendo á reformistas y au tono-
mistas. 
E l noble intento del animoso jefe de los 
reformistas. Conde de l a H o r t e r a , de l legar 
á t r a n s a c c i ó n p a t r i ó t i c a y humana, les ha 
puesto fuera de quicio, a ú n en estos momen-
tos de pel igro para todo lo fundamenta l de 
l a A n t i l l a mayor . 
L a u n i ó n que se demandaba f r a c a s ó . Cal 
ga sobre el par t ido U n i ó n Cons t i tuc iona l l a 
responsabilidad de au p o l í t i c a de p r o v o c a -
ciones y de e g o í s m o s . 
¿Qué impor t a el i n t e r é s supremo del pa ía 
ante unos c u á n t o s puestos m á s 6 menos en 
las corporaciones populares? 
T a n impeni tente como los representantes 
en Cortes del par t ido de U n i ó n Const i tucio-
na l era el m a r q u é s de la Vega de A r m i j o , y 
hoy dice á sotto voce que hay que resolver el 
problema cubano en todos sus aspectos, 
mAh!!!.... 
Becerra a ú n no dice nada, á pesar de las 
declaraciones autonomistas del Sr. C á n o v a s 
del Cast i l lo . 
¿Quiénes , pues, e s t á n mejor a l lado de 
E s p a ñ a , los reformistas demostrando con 
hechos que les interesaba causa de la pa t r i a 
en Cuba, ó los derechistas o p o n i é n d o s e á 
una tregua p a t r i ó t i c a de Intel igencia hasta 
que l a guerra concluya? 
Conviene, para concluir , exponer las de -
claraciones terminantes que el Sr. Sagasta 
hizo v ivamente a l Sr. Vil lanueva^en el t ras-
curso de las-gestiones q u é se l levaron para 
una inte l igencia entre unos y otros. 
Pr imera . Que es una injust icia g r a n d í s i -
ma e l achacar l a i n s u r r e c c i ó n actual de 
Cuba á l a ley de reformas. 
Y segunda. Que es necesario, de toda 
necesidad, prescindir , por par te de todos, 
de intereses parciales, b a n d e r í a s y amista-
des po l í t i c a s , y hacer todos los sacrificios 
necesarios para que termino esa lucha i n -
test ina que mantienen loa part idos cubanos 
frente á los Insurrectos con armas, lecha 
que el Sr. Sagasta calificó do gran v e r g ü e n z a 
y g ran desgracia. 
H a y que confesarlo i n g ó n u a m e n t e . E l 
par t ido reformista, cuyos ó r g a n o s en la 
prensa y cuyos principales representantes 
en la v ida p ú b l i c a marcaban el tempera-
mento m á s templado dentro de las po lémi -
cas suscitadas y do las ambiciones que han 
venido d e s a t á n d o s e , ha sido t a m b i é n el 
pr imero en pedir esa t regua y en t rabajar 
por conseguirla. 
Las gestiones llevadas por loa reformis-
tas han fracasado, pero es desconsolador, y 
grandemente censurable á la vez, que cuan 
do l a t regua p a t r i ó t i c a se impone y á el la 
parecen inclinarse las voluntades, salga u n 
p e r i ó d i c o , ordinar iamente t an sensato como 
L a Época , poniendo reparos á las i n i c i a t i -
vas en ese panto tomadas por los diputados 
aludidos, y sacando á cuento p e q u e ñ e c e s 
que los mismos constitucionales, á quienes 
el p e r i ó d i c o min i s te r i a l t r a t a de prestar un 
aervicio, debieran ser los pr imeros en dar 
a l olvido. 
Entendemos que todos los buenos espa-
ñoles estamos en el caso de decear que se 
llegue á l a r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a del fin que 
ahora persiguen los reformistas en los t ra-
bajos qne vienen haciendo porque la paz 
en las relaciones de unos par t idos con 
otros, no t a n sólo es ex ig ida por el decoro 
de los miemos, eino que, ante todo y sobro 
todo, es reclamada por los deberos que i m -
pone el patr iot ismo. 
D a m a n o m a e s t r a e s t i n d e l i n e a d o s 
en e l a n t e r i o r t r a b a j o e l c a r á c t e r y los 
p r o p ó s i t o s d e l p a r t i d o de u n i ó n cons 
t í t u c i o n a l y los p r o p ó s i t o s y e l c a r á c t e r 
d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a . 
P a r a ó i m p u r a o ' j g i i q u ú e l p r i m e -
r o , s ó l o a t i e n d e á l a c o n q u i s t a d e l d o 
m i n i o , p o r las a r t e í i d a l a i n t r i g a , cuan -
d o d e l d o m i n i o le desposee l a v o l u n t a d 
p o p u l a r ; y á l a c o n s e r v a c i ó n de las i n 
fluencias of ic ia les , c u a n d o , p o r ce r t e ros 
a m a ñ o s , l o g r a , a b a t i e n d o y m e n o s p r e 
c i a n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a , o c u p a r de 
n u e v o l a s a l t u r a s d e l m a n d o ; p e r o co-
m o no puede , p o r a q u e l l a h i p o c r e s í a 
p o l í t i c a que pone á l a a m b i c i ó n d i s f r a z 
de p a t r i o t i s m o , p r o c l a m a r c o n v a l e n t í a 
y c rudeza los fines m a t e r i a l i s t a s á q a e 
endereza sus desasosegadas ges t iones , 
ape la á los sup remos recur sos d e l na-
c iona l i smo , h ie re l a fibra de l a muche -
d u m b r e que le s i g u e y r e v e r e n c i a y se 
p r o c l a m a , c o u t a n t o s e n t i m e n t a l efec 
t i s m o como f a l t a de d i s c e r n i m i e n t o , es \ 
p a n o l á m a c h a m a r t i l l o , s i n c o n d i c i o -
nes, rega teos n i a p o s t i l l a s . 
E l ob j e to parece l o g r a d o d e esa suer 
t a p o r q u e , á p r i m e r a v i s t a ¿ c ó m o 
n e g a r p a t r i o t i s m o á q u i e n d e c l a r a su 
d e v o c i ó n a b s o l u t a y h a s t a , a l pa rece r , 
i n d e l i b e r a d a y , p o r e l l o , n a t u r a l í s i m a 
y e s p o n t á n e a , á l a cansa de l a nac iona -
l i d a d e n O u b a , e n t e n d i e n d o p o r t a l l a 
p o s e s i ó n , l a p r o p i e d a d , e l d o m i n i o d e l 
t e r r i t o r i o , y c o n f u n d i e n d o a s í e l efec 
t o , q u e es l a i n t e g r i d a d d e l suelo n a c i ó 
n a l , c o n l a causa, q u e es l a u n i d a d j u -
r í d i c a de l a p a t r i a ? ¿ Q u i ó n , á p r i o r i , 
puede desconocer l a g r a n d e z a que r e -
s u l t a de a n t e p o n e r á t odos los e m p e ñ o s 
p o l í t i c o s e l c u l t o de l a m a d r e t i e r r a n a 
oional? 
P e r o c u a n d o s e r e n a m e n t e se d i s c u -
r r e y se t o m a n m u y e n c u e n t a como fac-
to re s d e l p r o b l e m a d e las m e t r ó p o l i s 
e n las c o l o n i a s ó , s i se q u i e r e , d e l es ta-
d o n a c i o n a l e n sus p r o v i n c i a s u l t r a m a -
r i n a s , los a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s de l a 
m e t r ó p o l i , e l p roceso de l a s neces idades 
y de l a s o p i n i o n e s en l a c o l o n i a , e l g r a -
d o d e c u l t u r a de l a m i s m a , las s o l i c i t a -
c iones d e los t i e m p o s , á q u e n i n g u n a 
h u m a n a soc i edad p u e d e , d e n t r o de l a 
c i v i l i z a c i ó n , a r r o g a n t e m e n t e sus t r ae r -
se, los e x t r a ñ o s , p e r o s u g e s t i v o s e jem-
p los de o t r o s p a í s e s ¿ c ó m o p u e d e t e n e r 
en s í p l e n a e f i cac ia p a r a r e s o l v e r sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e ese p r o b l e m a e l s e n t i -
m e n t a l i s m o p a t r i ó t i c o , s i n o se l e en-
c a u z a e n l a d i s c i p l i n a de l a r e f l e x i ó n , y 
n o se le v i g o r i z a c o n l o s p r i n c i p i o s de 
l a c i e n c i a , i n d u c i d o s d e l a s l ecc iones d e 
l o p a s a d o p a r a s e r v i r l a causa d e l a na -
c i o n a l i d a d e n l o p o r v e n i r ? 
E l p a r t i d o r e f o r m i s t a , p o r ser p a r t i -
d o e s p a ñ o l , c l a r o es que a n t e p o n e t a m • 
b i ó n e l d e s i g n i o de c o n s e r v a r á O u b a 
como p a r t e i n t e g r a n t e de l a n a c i ó n espa-
ñ o l a ; p e r o , á d i f e r e n c i a de sus a d v e r s a -
r i o s , e n t i e n d e q u e n o b a s t a e l en tu s i a s -
m o i n t e g r i s t a , s i n o se b u s c a n y se ha -
l l a n l o s m e d i o s v a l e d a r o s de h a c e r es 
t a b l e e n l a A o t i l l a l a s o b e r a n í a j u r í l i -
oa y , c o m o consecuenc ia , l a i n t e g r i d a d 
t e r r i t o r i a l de l a P a t r i a . P o r eso per -
s igue las so luc iones d e l de recho a p l i c a -
bles i n m e d i a t a m e n t e á l a s neces idades 
d e l p a í s , y n o l i m i t a , e n los a c t u a l e s 
momentOH, los m e d i o s d e r e g u l a r i z a r l a 
s i t u a c i ó n a l e m p l e o de las a r m a s c o n t r a 
los rebe ldes ; pues , c o m o e n r e p e t i d a s 
veces h a m a n i f e s t a d o , p i d e , con a q u e l 
p r o c e d i m i e n t o necesa r io p a r a v e n c e r a l 
e n e m i g o de E s p a ñ a , l a a d o p o i ó n de 
u n a p o l í t i c a l i b e r a l , r e p a r a d o r a y jpost 
U v a , q u e a s í r e m e d i e n u e s t r o s m a l e s e-
c o n ó m i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s y sume 
e l e m e n t o s á f a v o r de l a n a c i o n a l i d a d , 
como q u i t e t o d o p r e t e x t o á los q u e sos-
t i e n e n , d e n t r o y f u e r a de l a i s l a , q u e 
n u e s t r a m a d r e p a t r i a , p o r i d i o s i n c r a s i a 
i r r e f o r m a b l e , n o h a r á n u n c a j u s t i c i a 
p l e n a y l e a l á l a s l e g í t i m a s a s p i r a c i o -
nes de los e s p a ñ o l e s de O u b a . 
A s í y t o d o , n u e s t r o p a r t i d o n o v a c i -
l ó u n i n s t a n t e e n p r o p o n e r á los d e m á s 
de O u b a u n a t r e g u a p o l í t i c a , m i e n t r a s 
d u r a s e l a g u e r r a q u e a sue la n u e s t r o s 
c ampos y d e t i e n e n u e s t r o s p rog resos ; 
p r o b a n d o de esa m a n e r a q u e n o h a y 
cons ide rac iones de n i n g ú n l i n a j e que 
a l c a n c e n á s o b r e p o n e r s e en é l á l a de 
m a n t e n e r á t e d a cos t a l a s o b e r a n í a de 
l a n a c i ó n , n i c u a n d o e l s e p a r a t i s m o le-
t r a d o , p o r l a a s t u c i a , q u i e r e s o c a v a r l a 
c o n l a p r o p a g a n d a p a c í f i c a , c u a n d o n i 
e l s e p a r a t i s m o c r i m i n a l , p o r l a o s a d í a ? 
l a a t a ca i n ú t i l m e n t e c o n l a s a r m a s . 
L i i n v i t a c i ó n de los r e f o r m i s t a s á l a 
t r e g u a n o f u é a c e p t a d a p o r los cons-
t i t u c i o n a l e s , b a j o f ú t i l e s p r e t e x t o s , co-
m o es s a b i d o ; m a s e n r e a l i d a d , p o r q u e 
ese g r a n e m p e ñ o de c o n c o r d i a e n t r e los 
e s p a ñ o l e s de O o b a , i n s u l a r e s y p e n i n -
su la res , p o r l o m i s m o q u e s e r v í a pode 
r o s í 5 i m a m e n t é á l a causa n a c i o n a l f u n -
d i e n d o e u u n a sola a c c i ó n , y a q u e en 
u n solo p e n s a m i e n t o e s t a b a n y e s t á n 
u n i d o s , á r e f o r m i s t a s , a u t o n o m i s t a s y 
conse rvadorea , v e n í a á d a r e n t i e r r a oon 
l a p o l í t i c a a m b i c i o s a y m e z q u i n a de los 
ú i t i m o s , e n y a ú n i c a base es e l rece lo , 
c u y o ú n i c o p r o c e d i m i e n t o es e l a n a t e . 
m a , y c u y o ú n i c o fin es l a p o s e s i ó n s in 
m o l e s t i a y e l d i s f r u t a s i n i n t e r m i t o n c i a f } 
de! m a n d o , 6, l o q u e t a n t o v a l e , d e los 
f avo re s o f ic ia les . 
L a L i g a A g r a r i a d i s c i e r n e á los 
c o n a t i t u c i o n a l e s l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
su p o l í t i c a de p r o v o c a c i o n e s y e g o í s m o s . 
B u e n o es r ecoge r ese eco i m p o r t a n t e de 
l a o p i n i ó n pen i m u l a r , n o s ó l o p o r l o 
q u e r e p r e s e n t a y e i g n i f i c a , f i n o p o r q u e 
v i ene á c o i n c i d i r c o n l a v o z de estos h a 
b i t a n t e s que , en su i n m e n e a m a y o r í a , 
s e ñ a l a n á l a c r í t i c a s e v e r a de los h o m -
bres sensatos , c o m o p r o v o c a d o r e s de l 
a c t u a l c o n f l i c t o , á los que , p o r n o que 
r e r a p r o v e c h a r las e n s e ñ a n z a s de 1» 
h i s t o r i a , m e n o s p r e c i a r las s e ñ a l e s de 
loa t i e m p o s y desen tenderse c u a l de l i -
r ismos p e l i g r o s o s , de l a e f icac ia de l a 
j a s t i c i a y de l a g e n e r o s i d a d de l p a t r i o -
t i s m o , son , e n p u r i d a d , c o n su c a r á c t e r 
r e a c c i o n a r i o , u n o d é l o s m a y o r e s es tor -
bos q a e se o p o n e n a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d-i l a p s z p ú b l i c a . 
L a s n o c o m u n e s c o n d i c i o n e s de ca-
r á c t e r y r e c t i t u d q u e c o n c a r r e n eu e l 
s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s , y los i m p o r t a n -
tes s e r v i c i o s q u e h a v e n i d o p r e s t a n d o 
e n e l p u e s t o q u e c o n t a n t o a c i e r t o y 
p r e s t i g i o d e s e m p e ñ a , j u s t i f i c a n p l e n a 
m e n t e l a m e r e c i d a d i s t i n c i ó n de q u e h a 
s i d o o b j e t o . 
R e c i b a e l e s t i m a d o a m i g o y conse-
c u e n t e c o r r e l i g i o n a r i o , n u e s t r a m á s ca-
l u r o s a e n h o r a b u e n a . 
N O T I C I A S 
D E G U E R R A 
Vapor "Alfonso XII11 
E u l a t a r d e de a y e r s a l i ó de eete 
p u e r t o p a r a los de P u e r t o R i c o , O á d i z 
y B i r c e l o n a e l v a p o r - c o r r e o e s p a ñ o l 
Alfonso X I I , c o n d u c i e n d o á s u b o r d o 
160 pasa je ros , c o n t á n d o s e e n t r e e l l o s 
los s e ñ o r e s T e n i e n t e O o r o n e l D . M a u r i 
c i ó E c h e n i q u e , t e n i e n t e de n a v i o d o n 
F r a n c i s c o de P . G u a r r o , S e c r e t a r i o de 
l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s D . A n t o n i o 
M a n r i q u e M á ñ e z , O a p e l I á n D . J u a n A . 
Re jas , m é d i c o do s a n i d a d m i l i t a r , d o n 
A n t o n i o V . O h á v e z y l a s r e l i g i o s a s 
So r P a u l a M o r c h a l s y M a r í a d e l O o r a -
z ó n de J e s ú s . A d e m á s , 2 1 so ldados . 
ENHORABUENA. 
S e g ú n t e l e g r a m a q u e p u b l i c a m o s 
aye r , S. M . l a R e i n a h a firmado u n D e -
c r e t o conced i endo l o s h o n o r e s de Je fe 
S u p e r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n , á n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o e l 
s e ñ o r D . R a f a e l G a r c í a M a r q u é s , d i g n í -
s i m o y c o m p e t e n t e S e c r e t a r i o de l a U -
n i ó u de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s . 
CARTAS A LAS DAMAS 
( E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d é l a M a r i n a . ) 
M a d r i d 10 de noviembre de 1895. 
O e r r é m i ú l t i m a c a r t a , t r i s t e m e n t e 
impre s ionada : ¡ a c a b a b a de saber l o 
o c u r r i d o á n u e s t r o e s t i m a b l e y d i s t i n -
g u i d o D i r e c t o r , y m i p e n a e ra l a consi -
gu ien te , m u y s incera! D e s p u é s , y pre-
g u n t a n d o á c u a n t a s personas c r e í a y o 
que p o d í a n es ta r en te radas , s u p e p o r 
el las que D . N i c o l á s R i v e r o s e g u í a m e 
j o r . M u c h í s i m o l o ce lebro , y h a g o fer 
v i en t e s v o t o s p o r q u e t a n d i g n o caba l l e -
r o expe r imen te c u a n t o an tes r a d i c a l 
m e j o r í a . 
m 
« * 
E n los ú l t i m o s diez d í a s t enemos que 
r e g i s t r a r v a r i o s hechos tx i s t e r : e l f a l l e 
o i m i e n t o de l s e ñ o r c a rdena l SAUZ y F o 
r é s , e l d e l m a r q u é s de l a H a b a n a y 
o t r o s de q u e d a r é cuen ta t a m b i é n . 
P o c o m á s de dos meses h ^ c í a q u e e l 
i n s i g n e a r z o b i s p o de S e v i l l a se encon 
t r a b a e n M a d r i d p a r a aouparse en a s u n 
t o s de s u e l e v a d o ca rgo . E l d í a 29, p o r 
l a t a r d e , e s t u v o e n las Salesas, o c u p a 
d o e n sus rezos , t e r m i n a d o s los cuales 
s a l l ó d e í t e m p l o , a c o m p a ñ a d o de s u 
c a p e l l á n , d i s p o n i e n d o q u e e l cochero lo 
l l evase á u n a casa d e l a ca l l e de A l c a l á , 
donde r e s i d e n u n o s p a r i e n t e s de BU 
r n e t r í s i m a . A poco de e n t r a r e n e l 
coche s i n t i ó s e en fe rmo . E l y a c i t a d o 
c a p e l l á n d i ó o r d e n p a r a q u e i n m e d i a t a -
m e n t e se d i r i g i e r a e l coche a l c o n v e n t o 
de O a r m e l i t a s , e n d o n d e se h o s p e d a b a 
el c a r d e n a l desde s u v e n i d a á M a d r i d . 
Se a v i s ó á l a casa de soco r ro de a q u e l 
d i s t r i t o , y se p r e s e n t a r o n los m é d i c o s 
de g u a r d i a . E l e n f e r m o es t aba g r a v í -
s imo ; p a d e c í a u n a c o n g e s t i ó n , c o n pa-
r á l i s i s d e l l a d o i z q u i e r d o . D e s p u é s ge 
p r e s e n t a r o n los doc to rea O r t e g a M o r e -
j ó n , M a r i a n i , Y i l a y G r a d a , q u e op ina -
r o n l o m i s m o q u e los d e l a casa de so-
c o r r o . Se le a d m i n i s t r a r o n los ú l t i m o s 
Sac ramen tos , y e l N u n c i o l e d i ó l a ben -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . ¡ P o c a s h o r a s d e s p u é s , 
e n t r e g ó s u a l m a á D i o s e l v i r t u o s o y 
e m i n e n t e p u r p u r a d o ! 
E r a o r a d o r s ag rado n o t a b i l í s i m o , re-
c o r d á n d o s e e n t r e sus se rmones m á s ce-
l e b r a d o s e l que p r o n u n c i ó en los h o n -
ras f ú n e b r e s p o r e l r e y D . A l f o n s o X I I , 
en 1885. A c o m p a ñ ó á 1» p e r e g r i n a c i ó n 
á R o m a , p r o n u n c i a n d o u n a o r a c i ó n de 
g r a n m é r i t o a i p r e s e n t a r los p e r i g r i n o s 
á S u S a n t i d a d . 
D e s p u é s de e x p u e s t o en c a p i l l a p ú -
b l i c a , f u é t r a s l a d a d o e l c a d á v e r á S e v i -
l l a , en c u y a c a t e d r a l se c e l e b r a r o n so-
l emnes e x é q u i a s f ú n e b r e s . Se le conce-
d i e r o n honores de c a p i t á n g e n e r a l c o n 
m a n d o en p laza . 
E l d í a 5, á las t r e s de l a t a r d e , fa l l e -
[ c ió e l m a r q u é s de l a H a b a n a . D i g n a s 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
CPOE C O E E S 0 3 
B S SANTA CLAHA 
Noviembre 30 de 1728. 
L a güera en las Villas.—Operación 
combinada.—Luque y Oliver.— 
24 muertos.—Sarga á la bayo-
neta. 
D e s p u ó á de con fe r enc i a r e n Oa laba -
zas l o s genera les L u q u e y O Ü v e r con-
v i n i e r o n u a m o v i m i e n t o p a r a caer el 
d í a 20 sobce J i q u i m a s d o n d e se s u p o 
n í a e s tuv iese M á x i m o G ó m e z , q u a h a 
b í a c o n t r a m a r c h a d o d e s p u ó á d e l com-
b a t e de l d í a 13 con l a c o l u m n a d e l ge-
n e r a l O l i v e r , y e n d o p o r P o z o A z u l , 
L i m p i o s de T a g u a s o o y P e l a v o , en-
t r a n d o e n e l O a m a g ü e y p o r T r i l l a d e -
ras . 
S o b r e e l r a s t r o 
U n a v s z de acue rdo los genera les 
L a q u e y O l i v e r , l a c o l u m n a d e l ú l t i m o 
s i g u i ó c o n s t a n t e m e n t e e l r a s t r o y l a de 
L u q u e flinqueó, r e u n i é n d o s e a m b a s en 
I g u a r á , d e s p u é s de sostener l i g e r o s t i -
ro teos en e l c a m i n o . 
M á z i m o G - ó m e z 
Desde I g u a r á se d i r i g i e r o n á A r r o y o 
B l a n c o con ob je to de r ac iona r se , a d 
q u i r i e n d o a l l í el c o n v e n c i m i e n t o de q u e 
M á x i m o G ó m e z es taba en l a j u r i s d i c -
c i ó n de Oiego de A v i l a , a u n q u e s i n sa-
ber el p a n t o fijo. 
B a s i l i o Q u e r r á 
N u e v a s conf idenc ias i n d i c a b a n q u e el 
c a b e c i l l a B a s i l i o G u e r r a c o n 800 caba 
l í o s e s t ab* en Ramones y qne M á x i m o 
G ó m e z i n t e n t a b a i n v a d i r n u e v a m e n t e 
las N i l l a s , s a l i e n d o en su consecuenc ia 
O l i v e r p a r a S a n F e l i p e y L u q u e p a r a 
Bamones . 
M u e r t e de F i o C e r v a n t e s 
E s t e e n c o n t r ó a l e n e m i g o en P e ñ a 
B l a n c a , aoa teniendo u n a h o r a de fuego 
h a s t a q u e se r e t i r ó , d á n d o l e n u e v a 
m e n t e a lcance en Bamones y Sabanas 
d o n d e l o g r ó d i s p e r s a r l o , n o s i n q u e de 
jase s ie te m u e r t o s en e l c a m p o , e n t r e 
e l los e l t i t u l a d o O o m a n d a n t e d o n P í o 
C e r v a n t e s , y r e c o g i e n d o á l a p a r t i d a de 
G u e r r a u n a c a r t e r a c o n d o c u m e n t o s . 
T o m a d e u n c a m p a m e n t o 
O o n n o t i c i a s q u e e l e n e m i g o h a b í a a 
c a m p a d o e n D e l i c i a s f u é a l l í e l gene ra l 
L u q u e c o n dos c o m p a ñ í a s , u n a p ieza y 
C0 caba l lo s , t o m a n d o e l c a m p a m e n t o á 
las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , h u y e n 
d o a q u e l á l a d e s b a n d a d a . 
B a j a s d e l e n e m i g o . 
D e s p u é s de p e r n o c t a r e n Del ic ias 
p r a c t i c ó e l G e n e r a l c o n a a c o l u m n a 
m i n u c i o s o s r e c o n o c i m i e n t o d e n e l m o n -
te, a l a m a n e c e r d e l d í a s i gu i en t f t , e n 
c o n t r a n d o t r e i n t a c a b a l l o s e n t r e m u e r 
t o s y h e r i d o s y n o t a n d o l a t i e r r a r e m o 
v i d » , c o m o s i se h u b i e s e n a b i e r t o en 
e l l a s e p u l t a r a n . 
B a j a s d e l a c o l u m n a 
L a s b a j a s d e l a c o l u m n a e n e l en-
c u e n t r o d e l d í a a n t e r i o r ee r e d u j e r o n á 
u n s o l d a d o m u e r t o d e l B a t a l l ó n d e l n -
f * n t e r í a de M a r i n e ; u n T e n i e n t e d e l 
B a t a l l ó n de A l a v a h e r i d o g r a v e y 
dos so ldados h e r i d o s . 
S e r a i i n S á n c h e z 
E l G e n e r a l O l i v e r t u v o n o t i c i a s de 
qae S ' r a f i a S á n c h e z pensaba a t a c a r á 
B t l l a Mota y r e t r o c e d i ó , a l c a n z a n d o l a 
p a r t i d * e u loma, Muervi l l ero , y attíC.Vu 
d o l a d o í U n c o , a c s t u v o l a r g o f a « g - , de-
b i e n d o n a b e r í a c á a e . a d o m u c h a s bajatt. 
S e g x e s o á. P l a c e t a s 
L o s G e n e r a l e s L u q u e y O i i v e r v o l 
v i e r e n á l e n n i r e e e n J o b o s í , a c o r d a n d o 
r e g r e s a r á P ! » c e t a s p o r d i s t i n t o s ca-
m i n o a. 
C a s t i l l o y P e r i c o D i a z 
E n N u e v a s J o b o b í s u p o L u q u e que el 
c a b e c i l l a Ü a a t i l l o h a b í a pasado c o n su 
p a r t i d a p a r a r e n n i r é e á l a de P e r i c o 
D i a z , y n o p o d i e n d o p e r s e g u i r l o r á p i 
da tneu t e por l a i m p e d i m e n t a q u e cons 
t i t u l a n los h e r i d o s y en fe rmos , d e j ó la 
c o l u m n a a l m a n d o d e l T e n i e n t e O o r o 
n e l da I n f a n t e r í a de M a r i n a , y con dos 
c o m p a ñ í a s de este B i t a i l ó o y 40 <t&bi 
Ü03 se a d e l e n t ó , f o r z a n d o 1» m n i o h » , 
d á n d o l e a l cance á a m b a s p a r t i d a s en 
n ú m e r o de 500 h o m b r e a en A l a v i e d a . 
¡ A l a b a y o n e t a ! 
E l e n e m i g o e s p e r ó e n baenaa pos i -
c iones b a t i é n d o s e b i e n y h a c i e n d o ne 
ceas r io c a r g a r á l a b a y o n e t a p o r el 
f r e n t e y fl-uico, l o q u e se r e a l i z ó a d m i -
r a b l e m e n t e bajo l a d i r e c c i ó n de O o m a n -
d a n t e O r t e g a y e l O a p i t a a P e r a l t a . 
1 5 m u e r t o s 
E s t a c a r g a d i ó p o r r e s u l t a d o q u e e l 
e n e m i g o abandonase e l c a m p o , h u y e n -
d o á l a d e s b a n d a d a y d e j a n d o sobre el 
t e r r e n o d iez y seis m u e r t o s , b o t i q u i n e s , 
d o c u m e n t o s , m u n i c i o n e s y e n f e r m e r í s a . 
L a s bajaa que t u v o q u e l a m e n t a r i a 
c o l u m n a c o n s i s t i e r o n en l a m u e r t e de 
u n t e n i e n t e de c a b a l l e r í a y l a de u n ca 
bo de i u f a n t e r i a de M a r i n a y c u a t r o 
so ldados h e r i d o s . 
C o n t r a u n g r u p o 
Oerca de R e m a t e e n c o n t r ó l a c o l u m -
n a u n g r u p o d i s p e r a o y le h i z o u n m u e r 
t o q u o a b a n d o n a r o n . 
L a s o p e r a c i o n e s 
E n estas operac ionea l a t r o p a h a d a 
do u n a vez m á s m u e s t r a s de s u b u e n 
e s p í r i t u y f o r t a l e z a , pues h a es tado d iez 
d í a s e spe rando c o n e s c a s í s i m a s r a c i o 
nes , h a s t a e l e x t r e m o de q u e e n l o s ú l -
t i m o s s ó l o c o m í a c a r n e y p l á t a n o s . 
L a s p a r t i d a s t o d a s da laa V i l l a s es-
t á n desconcer tadas . O o n l a s o p e r e t i o 
nea de los g e n é r a l o s L u q u e y O l i v e r , 
c o n laa d e l g e n e r a l S a á r e z Y a l d é a q u e 
i m p i d i ó q u e e l e n e m i g o c ruzase l a p r o -
v i n c i a de S a n t a O l a r a y c o n l a s de los 
genera les G a r r i c h y N a v a r r o , d i r i g i d a s 
t o d a s p o r e l g e n e r a l M a r t í n e z O a m p o s . 
de a c u e r d o c o n e l c o m a n d a n t e g e n e r a l 
de l a s V i l l a s a e ñ o r S u á r e z V a l d é s . h a n 
r e c i b i d o los enemigos d e l o r d e n r u d o 
g o l p e d e l q u e t a r d a r á n a l g o p a r a reha-
cerse. 
A Y A L A . 
de e n c a r e c i m i e n t o son l a s g r a n d e s do-
tea qne a d o r n a b a n a l finado, q u e f u é 
t a n v a l i e n t e y p u n d o n o r o s o m i l i t a r co-
m o c u m p l i d o c a b a l l e r o . 
B u e l m o m e n t o de m o r i r r o d e a b a n a l 
g e n e r a l , á m á s de sus h i j a s y de PUS 
n ie tos , loa genera les P r i m o de E i v e r a 
y O abas , e l conde de l a O i m e r a , e l se-
ñ o r I m a z y los ac tua les a y u d a n t e s se 
ñ o r e s Sauz y Z e g r i j e l m a r q u é s de S a r 
d o a l y s u h i j o ; e l m a r q u é s de A g u i l a r 
d e I n e s t r i l l a e ; e l v i z c o n d e de T o r r e s de 
L a z ó n ; l a m a r q u e s a de V a l d u e z a y e l 
d o c t o r M u ñ o z . 
E l v a l i e n t e c o r o n e l de O a r a b i n e r o s , 
D , J o e é S u é r e z de F i g u e r o a , f a l l e c i ó e l 
d í a 3, v í c t i m a de c r u e l e n f e r m e d a d , 
consecuencia de u n a h e r i d a r e c i b i d a en 
c a m p a ñ a . E r a p e r s o n a de v a l e r , l o 
m i s m o p o r BU b u e n c a r á c t e r q u e p o r BU 
i n t e l i g e n c i a y v a l e n t í a . 
T a m b i é n h a f a l l ec ido e n estos d í a a e l 
d i s t i n g u i d o a u t o r d r a m á t i c o d o n J o s é 
M a r c o , á q u i e n n o solo se d e b e n t e d a s 
las r e f o r m a s rea l i zadas e n los ú l t i m o s 
t i e m p o s en l a e n s e ñ a n z a de n u e s t r a s 
p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s , c u a n d o e s t u v o 
a l f r e n t e d e l negoc i ado de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a e n e l m i n i s t e r i o de U l t r a m a r , 
s i n o que , como r e c o r d a r á n us tedes , es 
a u t o r de l aa a p l a u d i d a s comed ias E L sol 
de invierno. L a f e r i a de las mujeres, B o -
berto el diablo y E l gato negro. 
Noviembre 24 de 1895. 
L o d e M a n i c a r a g u a . 
O o n o b j e t o de a d q u i r i r u n a b u e n a i n -
f o r m a c i ó n sobre e l hecho de a r m a s r e a 
l i z a d o a p o r loe 10 so ldados de A m é r i c a 
q u e e n l a m a ñ a n a d e l d í a 25 s a l i e r o n de 
M a n i c a r a g u a á f o r r a j e a r a l m a n d o d e l 
c abo Oeear J i m é n e z , e m p r e n d í v i a j e á 
S a n J o a n de las Y e r a a , e n e l t r e n de l a 
m a ñ a n a , r e g r e s a n d o en e l de l a t a r d e , 
u n a vez c o n s e g u i d o l o q u e p r e t e n d í a y 
p o d e r a s í d a r loa de t a l l e s m á s e x a c t o s 
p o s i b l e sobre este auceso, 
O o m o q u i e r a q u e p o r l a f a l t a de c o m u -
n i c a c i ó n , no e r a p o s i b l e a d q u i r i r , sobre 
e l t e r r e n o q u e o c u r r i ó e l hecho , los d a 
t o s q u e buscaba , he t e n i d o q u e concre-
t a r m e á t o m a r l o s d e l p u n t o m á s cerca-
n o y p u e d o h o y d e c i r l e q u e c o u v a r i a s 
personas q u e he h a b l a d o , q u e me me-
recen e n t e r o c r é d i t o y l a s q u e h a g o 
b i e n e n t e r a d o de e l l o . T o d a s e s t á n 
con fo rmes en q u o l a p a r t i d a q u e m a n 
d a b a R o j i s , y n o R o j i t a s , so c o m p o n í » 
de naoa 50 h o m b r e s , s i n que po r eso sea 
menos he ro i ca l a defensa l l e v a d a á ca 
bo p o r eatoB v a l i e n t e a y q u e este c a b e 
c i l l a haoí»* d í a v e n í a p r e p a r a n d o l a so r 
p re sa que r e a l i z ó y s ó l o e spe raba se l e 
p resen tase o c a s i ó n p a r a l l e v a r l a á efec 
t o , y q u e s i n d a d a e u e l m e n c i o n a d o 
d i i l a e n c o n t r ó , l l e g a n d o á r e a l i z a r l o 
q u e t e n í a p r e p a r a d o , p a g a n d o c o n BU 
v i d a lo q u e c r e í a de f á c i l r e a l i z a c i ó n , 
ein t e n e r en c u e n t a q u e n u e s t r o s s ó i d a 
dotJ, c o m o a a í l o d e m o s t r a r o n , n o t a n 
f á c i l m e n t e se d e j a n s o r p r e n d e r . 
E m p e ñ a d a l a l u c h a , r o t o e l fuego p o r 
a m b a s pa r t e s y t r a t a n d o e l e n e m i g o de 
e n v o l v e r á los va l i en t ea da A m é r i c a , y 
m u e r t o e l cabo J i m é n e z que loa m a n 
d a d a , n o p o r es to se a r r e d r a n n u e s t r o s 
so ldados , s i n o q u e t o m a n d o el m a n d o 
u n o de e l los , a in d u d a e l q u e so cons i -
d e r a b a m á s a n t i g u o , o r d e n a f o r m a r 
g r u p o c o n t r a l a c a b a l l e r í a , a l v e r que es 
t a t r a t a b a de c a r g a r l e , d a n d o l a v o z de 
" ¡ A l mache te !" A n t e t a n t o v a l o r , ce 
j a e l e n e m i g o en s u c a r g a , y v i e n d o e s -
te , q u e n o lea a c o b a r d a su c r ec ido n ú 
m a r o y q u e h a b í a s i d o h e r i d o en e l 
v i e n t r e Ro ja s y con e l c o n t i n u o faego 
q u e s i n descanfio le h a c í a n los nues t ro s 
los cua les h a b í a n s e m b r a d o e l p á n i c o 
en sus filas, se p o n e n en p r e c i p i t a d a f u -
ga, d e j a n d o a b a n d o n a d o e u s u v e r g o n -
zosa h u i d a , p o r n o h a b e r t e n i d o t i e m p o 
n i d e j á n d o s e l e recojer , u n o do PU'Í m u e r 
t o s , h a c i é n d o l e u n p r i s i o n e r o y v a 
r ioa h e r i d o s y m u r i e n d o de r e a u l t a s de 
l a h e r i d a e l m e n c i o n a d o R o j a s . H e c h o 
d e s p u é s u n m i n u c i o s o r e c o n o c i m i e n t o 
en e l c a m p o de l a a c c i ó n , r e g r e s a n cu -
b i e r t o s de g l o r í a á M a n i c a r a g u a , d o n d e 
son v i c t o r e a d o s p o r sus c o m p a ñ e r o i a l 
en t e ra r se d e l hecho y l l e v * n d o cona igo 
a l c a d á v e r de l i n f o r t u n a d o Oabo , ú n i c a 
b&üa q u e t u v i e r o n que l a m e n t a r . 
D a l r e c o n o c i m i e n t o ae a p o d e r a r o n da 
6 caba l loa v i v o s , c o n aus c o r r e s p o n d i e n -
tes m o n t u r a s , h a b l é n i o l e s m a t a d o ocho 
de eatos. 
T i r o s a l t r e n . 
E l t n n m i x t o qne s a l i ó h o y á laa d o 
ce de S t a t a Üla r^i , h.» s i d o t i r o t e a d o en 
t r e e s t e p u n t o y \& A g u a d a , p o r u n g r u -
po i n e u r r o c t o ; q u o se e n c o n t r a b a n e u e l 
p u t i e r o da A r e a c i í w t j s i n q u e h a y a o c u 
r n d o n o v e d a d . 
E l Corresponsal . 
DH F A L M I R A 
A m p l i a n d o l a n o t i c i a q u e le c o m u n i -
q u é a n t i e r , t engo e l g u s t o de mani fea 
t a r i e q u e acabo de r e c i b i r u n a c a r t a de 
Oienfuegop, de u n a p e r s o n a que me 
mareco c o t a r o e r é l i t o , en q a e me i n 
f j r m a q u o ha s ido i d e n t i ñ o a d o e l c ^ d á 
v e r de V í c t o r A c e a , y q u e a d e m á s h a n 
m u é s t o d o s m á s , 
l i a z a f r a . 
H . i c e CDCUO u a mes q n e se d e o í a como 
m u y seguro que p a r a p r i m e r o de d i -
c i e m b r e u i ó x i m o v e n i d e r o d a r í a n co 
mienzo á l a m o l i e n d a loa doa m a g n í f i 
eos cen t ra les q u e tenernof en esto t é r 
m i n o m n a i c í p a l que son P^rtugclete y 
Hormiguero, pero v i s t a l a i n c e r t i d u m b r e 
d * .«i p o d r e m o s ó no m o l e r , sus d u e ñ o s 
h a n c a m b i a d o de parecer , y n o saben 
c u a n d o d a r á n p r i n c i p i o . 
D j n Soceio E v . w r z a , d u ' - ñ o d e l cen-
t r a l Fortugalete, a c ^ . b » de d e m o s t r a r 
•ms b u m a u i t a r i o s s e n t i m i e n t o s q u e t a n 
t o le h o n r a n y qne n a d a nos h a e x t r a 
ñ a d o por ser eu é l c a r a c t e r í s t i c o s y es 
que n o h a desped ido u n aolo t r a b a j a 
dor , les d a l a m a n u t e n c i ó n y s i se h i c e 
z u f r a lea a b o n a r á el ane ldo de t o d o ea 
ta t i e m p o , est i t c a r i t a t i v a c o n d u c t a ea 
d i g n a de t o d o e log io y machos d e b e r í a n 
do i m i t a r l a . 
H o y h a n d a d o Cwndela a l d e m o l i d o 
i n g e n i o S a n J o s é , do B a q a e r , c o m o á 
u n a l e g u a de é s t a . 
A n t e a y e r se m a r c h ó a l c a m p o i n 
s u r r e c t o , p o r s e g u n d a vez , u a t a l O a 
y i t o , que parece h ^ b í a v e n i d o á r e 
poneree. 
Q u e d a de u s t e d af ino, s. a. 
E l Cfirresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Noviembre 25 de 1895. 
I 7 n s u p u e s t o s a c e r d o t e . 
E n e l mea de d i c i e m b r e d e l a f io p r ó -
x i m o pasado l l e g ó á es ta c i u d a d , proce-
d e n t e de O n i a c a a , e l P r e s b í t e r o d o n T o -
m á s L ó p e z , a e g ú a los d o c u m e n t o a q u e 
e x i b i ó ea el A r z o b i s p a d o de es ta c i u 
d a d , os c u a l ü s f u e r o n a c e p t a d o s como 
b u n i o s . A u n q u e h i z o o b s e r v a r e l BU 
p u a t t o P r e s b í t e r o q u e au v e r d a d e r o 
n o m b r e e r a R i c a r d > T o m á s , n o l l a m ó 
es to l a a t e n c i ó n , y f u é a c o g i d o y p r o -
t e g i d o como t a l s ace rdo te . 
P o c o t i e m p o d e a p u é a de e s t a r a l g o 
r e l a c i o n a d o e n es ta c i u d a d se le c o n o 
c í a c o u e l n o m b r e de E l P a d r e Chileno, 
pues m a n i f e s t a b a ser n a t u r a l de O h i l e , 
d á n d o s e á conocer como o r a d o r « a g r a -
d o e n t r ea confe renc iaa de u n a eet ie 
q u e d i e r o n los P a u l e s e n e l t e m p l o d e 
S . in F r a n c i e c o . 
H i z o eaber d e a p u é a E l P a d r e Chileno 
q u e e s t aba d i s p u e s t o á c e l e b r a r c o n f e -
r enc i a s sobre los t e m a s s a g r a d o s q u e 
se e l i g i e r a n . 
N a d a de n o t a b l e t u v i e r o n BUS d i s -
curses , s e g ú n e l d i c h o de las p e r s o n a s 
A s i m i s m o t e n g o e l s e n t i m i e n t o de 
p a r t i c i p a r q u e l a o t r a t a r d e f a l l e c i ó re-
p e n t i n a m e n t e d o n P a b l o M o r a l e s , per-
sona c o n o c i d í s i m a e n M a d r i d , aobre t o d o 
e n t r e l a a l t a soc iedad . M i l i t a b a de a n -
t i g u o e n e l p a r t i d o c a r l i s t a , y h a b í a 
t o m a d o p a r t e e n l a ú l t i m a g u e r r a , í i g u 
r a u d o en el c u a r t e l r e a l . G o z a b a de 
genera les s i m p a t í a s . 
L a m a r q u e s a do R o b l e d o y de Oasa 
M e n a , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d a e n s u 
p a l a c i o de S a n t i l l a n a , o c u p ó e n l a so 
c i o d a d m a d r i l e ñ a u n d i a t i n g a i d o p u e s 
t o . 
» 
* • 
B a s t a y a de m a l a s n o t i c i a s . L a a n i 
m a c i ó n , l a a l e g r í a , l a v i d a , q u i e r e n d a r 
s e ñ a l de v i d a e n es ta c r ó n i c a , y y o , m u y 
g u s t o s a , me d e d i c o á e l l a s . 
H a l l e g a d o á es ta c o r t e , p r o c e d e n t e 
d a A s t u r i a s , e l j o v e n m a r q u é s de V i l l a 
v i c i o s » , h i j o p r i m o g é n i t o d e l s e ñ o r P i 
d a l . 
L a condesa de M e j o r a d a d e l O a m p o 
h a d a d o á l u z u a n i ñ o . M a d r e ó h i j o s i 
g a o n b i e n . 
L o m i s m o p u e d o y a d e c i r d e l a s e ñ o 
r a de M a g u i r o , q a e ae e n c u e n t r a h o y 
f u e r a de p e l i g r o , d e s p u é s de h a b e r s u 
f r i d o m u c h o y de h a b e r e s t ado g r a v í -
e ima . 
L a consor t e de d o n J n s n A n t o n i o Oa-
v e a t a n ? h a d u d o á Inz u n a n i ñ a . 
H a d e s i s t i d o de au v i a j e á G r a n a d a y 
i l u s t r a d a s q u e loa o y e r o n ; p e r o e v o c a -
d o r c o n s t a n t e d e l C o r a z ó n de J c s v s , loa 
m i l a g r o s de l a V i r g e n d e l ü o b r e y loa 
do lorea de M a i í a y t o d o a q u e l l o á q u e 
ae c o n s a g r a c r i s t i a n a d e v o c i ó n e n t r e 
loa o a t ó l i c o B , l l e g ó á hace r se q u e r e r 
de m u c h a s personas . 
L i s con fe renc i a s c e l e b r a d a s e n e l 
t e m p l o de S a n F r a n c i s c o p o r E l P a d r e 
Chileno b i e n p r o n t o f a e r o a p u b l i c a d a a 
en los p e r i ó d i c o s o f lo ia les e c l e s i á s t i c o s ; 
p e r o y a entonoea e l q u e an tea se l l a m a -
b i P r e s b í t e r o d o n R i c a r d o T o m á s L ó 
p ? z e r a e l P r e s b í t e r o d o n R i c a r d o E l i 
z o r i y L ó p í z , v e r d a d e r o n o m b r e d e l 
aupues to sace rdo te . 
E l P a d r e Chileno c o n t i n u ó m e r e c i e n 
d o l a c o n f i a n z a de es te G o b i e r n o E c l e -
s i á s t i c o , o t o r g á n d o l e en e l mes de o c t u -
bre d e l a ñ o pasado e l n o m b r a m i e n t o de 
O u r a P á r r o c o de l a v i l l a d e l O o b r e , y á 
l a vez de O a p e l l á n de l a V i r g e n de l a 
O a i i d a d , c u y o S a n t u a r i o g u a r d a v a l e -
res i n e s t i m a b l e s da p r e n d e r í a s y d á d i -
v a de i n a u m e r a b l e s d e v o t o s de l a m i l a 
g roaa V i r g e n d e l a O a r i d a d d e l O o b r e . 
E l s u p u e s t o p r e s b í t e r o , oomo es n a -
t u r a l , s i endo como e r a c u r a p á r r o c o , h a 
confesado á m i l l a r e s do personas y a d 
m i n i á t r a d o e l S a c r a m e n t o de l a E x t r e -
ma u n c i ó n ; a l g u n o s cen tena res de n i -
ñ o s h a b a u t i z a d o y p a s a n de c i e n t o laa 
peraouaa que h a u n i d o c o n e l l azo d e l 
m a t r i m o n i o e n e l n o m b r e de D i o a T o d o 
poderoso y de S a u P e d r o y S a n P a b l o . 
A q u e l l o s b o l e t i n e s ofioialea e c l e s i á s -
t i cos en q u e ae d a b a c u e n t a de laa oon 
farencias c e l f b r a d a a ea e l t e m p l o de 
San F r a n c i s c o p o r e l P b r o . D . R i c a r -
d o E l i z o r i L ó p e z h a b í a n s u r c a d o loa 
marea en t odas d i r ecc iones . E l Sr. '3Obis-
p o ó A r z í b i e p o de ü a r a o a s l e y ó c o n 
g r a n so rp re sa e l n o m b r o d e l q u e a q u í 
conocemoa p o r E l P a d r e Chileno y es-
c r i b i ó a l A r z o b i s p o de B u r g o s , de d o n 
de es n a t u r a l e l s u p u e s t o c u r a , y le de-
c í a mas ó menos lo s i g u i e n t e : 
" D . R i c a r d o E l i z o r i y L ó p e z , n a t u r a l 
de eea, á q u i e n ee le j u z g a p o r u s u r p a -
c i ó n de d e r e c h o p r o f e s i o n a l , f a l s i f i ca -
c i ó n do d o c u m e n t o y estafa , c o n d e n a d o 
p o r l a A u d i e n c i a á once a ñ o s de p r e s i -
d i o y en v i r t u d de r e c u r s o casado en e l 
T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , se le con-
d e n ó Bolamente á dos a ñ o s , se encuen-
t r a c o m e t i e n d o e l m i s m o d e ü t o en S a n . 
t i a g o do O u b » , " e tc . e tc . 
E l A r z o b i s p o de B u r g o s l o c o m u n i c ó 
a i de es ta c i u d a d , q u i e n d e m a n d ó el au -
x i l i o a l G o b i e r n o de es ta R e g i ó n , p o r 
lo que c o m o á l a u n a de l a t a r d e de a n -
tea de a y e r u n a p a r e j a de fue rza a r m a 
d a l l e g ó á es ta c o n d u c i e n d o desde l a 
V i l l a d e l O o b r e a l O a r a y c a p e l l á u de 
a q u e l l a p a r r o q u i a . A las dos h o r a s de 
e s t a r E l P a d r e Chileno e n es ta c i u d a d , 
e r a c o n d u c i d o á l a f o r t a l e z a d e l M o r r o , 
a c o m p a ñ a d o de dos sacerdotes y e l Es-
c r i b a n o E c l e e i á a t i c o , d o n d e q u e d ó i n -
c o m u n i c a d o ha s t a h o y , q u e h a n v u e l t o 
a i M o r r o el Sr . D e á n D . M a r i a n o de 
J a a n y G u t i é r r e z y el IDaoribano, y des 
p u é a de habe r a m p l i a d o l a d e c l a r a c i ó n , 
h a s ido c o m u n i c a d o . 
O b j e t o s o c u p a d o s . 
A l supues to p r e s b í t e r o se h a n ocu -
pado loa d o c a m e n t o s qae r e s u l t a n ser 
talaca y a l g u n o s v e a t u a r i o a eace rdo ta 
les de b a s t a n t e v a l o r . 
C o m e n t a r l o s . 
E u v i s t a de n o ser u n v e r d a d e r o sa-
c e r d o t e E l P a d r e Chileno, se hacen con-
aideracion&a sobre s i s e r á n leg*lea los 
m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s c o n f i r m a d o s p o r 
e^to su pues to c u r a , s i s e r á n c r i s t i a n o s 
IOB n i ñ o s b a u t i z a d o s po r é l y l e g a l e a las 
p a r t i d a s b a u t i s m a l e s , y p o r ú i t i m o , s i 
los pecadnroa confesadoa p o r é l h a b í a n 
a l canzado a n t e D i o s i a a b s o l u c i ó n . 
ZJO q u e s e d e c í a . 
L a l l e g a d a á es ta c i u d a d á t E l P a d r e 
Chileno, c u s t o d i a d o p o r fue rza a r m a d a 
desde el Oobre y s u c o n d a c i ó n a l M o r r o , 
c o r r i ó p o r t o d a la p o b l a c i ó n c o n l a ve-
l o c i d a d de u n r a y o . E s t o d i ó t e l a al 
l a b o r a n t i s m o p a r a que en u n c o r t o n ú -
mero d « h o r a s se c o r r i e r a n lea bo la s 
m á a e s t u p e n d is , 
Tod03 c o n v e n í a n desde l u e g o , en q u e 
e r a oreso p o r c u e s t i ó n p o l í t i c a e l c u r a 
del Cobre -
D a o s d e c í a n q u e e ra e l q u e d a b a 
c n e n t a á los i n s n r r e ü t C B de los m o v i -
mien toa de laa t r o p a s , v a l i é n d o s e p a r a 
e l i o de r e p i q u e de campanas i n g e n i o -
aumente c o m b i n a d o s y c o n v e n i d o oon 
1 )s rebt 1 ¡ e^ . 
D c í a n o t ro s , qne este c u r a e r a p r i -
v a d a m e n t e socio de u n i n d i v i d u o q u e 
t e n í a en e l Oobre ana t i e n d a m i x t a , de 
la c u a l se s u r t í a n loa i n s u r r e c t o s de ar-
t í c u l o s o l t r n i n a r i n o s . 
A l g u n o s s u p o n í a n qne E l P a d r e Chi -
leno h a c í a p r o p a g a n d a s e p a r t H t a en la 
s a g r a d a c á t u d r a , en s e n t i d o figurado, 
c o m p a r a n d o l a m a d r e c r u e l c o n sn b i j i . 
a f i r m a n d o qne esta t ^ a í a de recho de 
a b a n d o n a r l a casa p a t e r n a p a r a d a r á 
e n t e n d e r que O u b a ( la h i j * ) d e b í i e-
manc ipa r se de E s p a ñ a : es ta e ra l a m a 
d r e . 
U n d e t a l : e . 
A l g u n o s me h a n a s e g u r a d o q u e E l 
P a d r e Chileno e n a r b o l a eu e l c u r a t o l a 
b a n d t r a c h i l e n a , t e m i e n d o e l a t a q u e á 
a q u e l l a v i l l a p ^ r loa i a a u r r e c t o s , p a r a 
su ftegaríd&d p e r s o n a l . 
P r o c e s o r u i d o s o . 
O o m o parece n a t u r a l qne l a causa de 
E i Padre Chileno h a n de conoce r l a los 
t r i b u n a l e s o n i i o a r i o s , d e s p i e r t a g r a n i n 
t e ' ó s el cu r so que h ^ de l l e v a r y d e l 
c u a l i i é d a n d o c u e n t a á m e d i d a que se 
v a y a d e s a r r o l l a n d o . 
E l Correspon&siL 
Noviembre 26 i e 1S95. 
Ayer á las cinco de la tarde, fuerzas de 
la Gaardia C i v i l al mando dol teniente don 
A.otonlo S á n c h e z y de voluntar ios de Gaa-
macaro mandados por el c a p i t á n don Nor -
berto Romero y teniente don Domingo l l o -
d r í g n e z , encontraron en terrenos de la co • 
lonia "Perla", Satuidero, á la pa r t ida insu-
rrecta de T o m á s Vega, que por aquellos 
sitios merodea, a t a c á n d o l a y b a t i é n d o l a y 
h a c i é n d o l a internarso desbandada en los 
montes de " M o r í a " y "Esmeralda " 
Los rebeldes dejaron en el campo u n 
muerto, que no U,a podido idontiflearse, y se 
l levaron un herido, abandonando siete ca-
ballos con montaras y varias armas y m u 
niciones, quo fueron ocupadas por la t ro 
pa. 
Esta no tuvo otra novedad, que la de ha-
berse lastimado un caballo del voluntar lo 
Benito Neninger, cuando p e r s e g u í a á los 
rebeldes. 
Anoche á las 7 se presentaron á i ndu l to 
a l Alca lde M u n i c i p a l de Guamacaro don 
Juan Cruz y don Feliciano D i a z , vecinos de 
Guamacaro, don M a r i n o de l a Hoz, vecino 
del Sumidero, y don Baltasar G a r c í a vecino 
do i l u t o Nuevo, ind iv iduo perteneciente 
á la pa r t i da de T o m á s Vega. 
Dichos indiv iduos , que fueron puestos en 
l iber tad , manifestaron que h a b í a n dejado 
las armas y caballos qus t e n í a n , huyendo a 
laa fuerzas que lo p e r s e g u í a n . 
M o t r i l l a m a r q u e s a de S q u i l a c h e . O b e 
doce es t i i r e s o l u c i ó n a l deseo de p e r m a -
necer a l l a d o de aas h e r m a n o s el g e n e r a l 
M í i í n y su eapoaa, q u e a c o m p a ñ a d o s de 
su ¡ i u d a h i j a P u r i t a , ae e m p a r c a r á p a r a 
esa eu este mes. 
H a l l e g a d o á es ta c a p i t a l , d e a p u é a de 
u n a l a r g a e x c u r s i ó n p o r e l e x t r a n j e r o , 
e l ex d i p u t a d o á Oor tea y d i a t i n g u i d o 
e s c r i t o r , S r . F e r n f t n # z de B e t h e n c o u r t . 
H a de j ado e n T o u l o u s e á los marqueses 
de V i s t a b e l l a ( M a r t í n e z K o d a ) c o n ana 
h i jos , qu ienes se p r o p o n e n m a r c h a r e n 
b r e v e á B a r c e l o n a , d o n d e se e m b a r c a r á n 
p a r a I t a l i a , y a l l í p a s a r á n p a r t e d e l i n -
v i e r n o . A c t u a l m e n t e se e s t á n l l e v a n d o 
á cabo g r a n d e a ob raa e n e l h o t e l de l a 
Oaa t e l l ana , q u e s i r v e d o r e s i d e n c i a á 
a q u e l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o , c o n ob-
j e t o de quo , a m p l i a n d o los salones , p u e 
d a darse c a b i d a & laa m a g n í f i c a s ob raa 
do a r t e q u e h a n a d q u i r i d o en r ec i en te s 
E x p o s i c i o n e s . 
E l i l u s t r e e s c r i t o r J a v i e r de B u r g o s 
se ha c o m p r o m e t i d o á e s c r i b i r u n a o b r a 
p a r a e l Teatro J c s e j i n a , de l a s e ñ o r a B a r 
né>« de G ó m e z , e n e l c u a l , como us tedes 
saben, pues l o r e f e r í o p o r t u n a m e n t e ^ 
a c t u ó d o r a n t e e l pasado i n v i e r n o u n á 
a r i s t o c r á t i c a y escog ida c o m p a ñ í a . 
H a v e n i d o á M a d r i d , c o n o b j e t o de 
pasar u n a t e m p o r a d a a l l a d o de su t í a 
l a n + i q u o s a de A l c a ñ i c e S ; M l l e . K o m o -
r o t k a r . 
N-'eh > > »*" <!:•»?• '"'-t^b'rrt ttnf'i « n i ' 
m a d a soiree e n casa d a l o » s e ñ o r e s de 
Anteanoche de siete á ocho, u n grupo de 
ocho á diez hombres armados y montados 
t i r o t e ó en el batey del Ingenio A d m i r a c i ó n 
si to en el t é r m i n o de Gaanajayabo. siendo 
rechazado por fuerza del 7? b a t a l l ó n de v o -
luntar ios do la Habana en dicha finca des 
tacada. 
E n vista de eso, el jefe del destacamento 
colocó en puntos convenientes algunas e m -
boscadas, habiendo una de ellas, por l a ma-
drugada, hecho fuego á un grupo de j ine tes 
que c o n t e s t ó con una descarga el ¡al to! reci-
bido, emprendiendo la fnga. 
Hecho u n reconocimiento ayer m a ñ a n a 
en el lugar en que o c u r r i ó el t i roteo, fué en-
contrado dentro de un c a ñ a v e r a l el c a d á v e r 
de u u moreno desconocido, a l cual se le 
o c u p ó u n machete, h a l l á n d o s e l e en uno de 
los bolsillos del p a n t a l ó n , un p a ñ u e l o y tres 
c á p s u l a s . 
T a m b i é n anteanoche, l a pa r t i da de Ra-
fael G o n z á l e z , compuesta da unos 25 á 30 
hombres armados y montados, a s a l t ó l a 
t ienda del ingenio Anton'a en el ci tado t é r -
mino del Recreo ó Guanajayabo, l l e v á n d o s e 
efectos por valor de 59 pasos. 
L a misma pa r t ida estuvo poco d e s p u é s en 
el cercano ingenio Eugenia , exigiendo ar-
mas, que no pudo llevarso, por no haber 
n inguna en la finca. 
Anteanoche á laa once, cuatro hombres 
do color armados, de la pa r t i da de Rafael 
Junco, l egaron á la casa qne en la colonia 
Progreso, San J o s é de loa Ramos, habi ta el 
moreno Pablo Fablo, y a p o d e r á n d o s e del de 
igual clase J u l i á n G ó m e z , lo sacaron a l 
campo a s e s i n á n d o l o á machetazos. 
Ent ro los asesinos del infeliz G ó m e z , fué 
conocido un pardo l lamado Roque P e ñ a l -
ver, vecino del citado t é r m i n o do San J o s é 
de los Ramos. 
T a m b i é n anteanoche, una pa r t ida de c i n -
co hombres de color, incendiaron, r e d u c i ó n -
dola á cenizas, la casa del vecino de H a t o 
Nuevo, Guamutas, D . Ricardo Espinosa, y 
matando á machetazos á D . Inocente M o -
rejón, vecino de dicho t é r m i n o , qve se ha-
llaba en la mencionada casa. 
Ateanoehe, como á la una de l a m a d r u -
gada, «e presentaron en el potrero L a P a z , 
sito en el t é r m i n o de Cervantes, unos 25 ó 
30 hombres armados, los que ex ig ie ron a r -
mas, caballos y monturas, l l e v á n d o s e dos 
machetes, uu freno y un caballo. 
Dichos hombres di jeron que formaban 
parte de l a par t ida de Regino Alfonso y 
C lo t i l do G a r c í a , que se hal laban con 250 
hombres enel potrero fila» M a r t í n . 
bai lo que montaba, c o n d u c i é n d o l e preso á 
Cimarrones. 
Esta m a ñ a n a se p r e s e n t ó a l alcalde m u -
nic ipal de Guacamaro, u n ind iv iduo l l ama-
do D . M i g u e l Alfonso, vecino del bar r io de 
aquel nombre, que p e r t e n e c í a á la p a r t i d a 
d é T o m á s Vega . 
A las cuatro y media de la t a rde de an-
teayer la campana de la iglesia del pueblo 
del Recreo, Gaanajayabo, d ió l a s e ñ a l de 
alarma, indicando que se aproximaba fuer-
za armada por el camino del ingenio Co-
loso. 
Acto cont inuo cada cuftl ocupaba su 
puesto, preparado á cualquier con t ingen-
cia. 
L a alarma fué ocasionada por haber vis-
to los v ig í a s de la torre de l a iglesia que 
un grupo armado y á caballo se d i r i g í a por 
el camino del Coloso en d i r e c c i ó n a l Re-
croo. 
Estando la pa r t ida á distancia de poco 
m á s de un cuarto de legua del pueblo, a l 
oír l a campana se detuvo, f r a c c i o n á n d o s e 
en varios grupos y a l e j á n d o s e del lugar en 
qne se encontraba. 
Del pueblo salieron varios voluntar los de 
la Habana, pertenecientes a l s é p t i m o b a -
ta l lan y á las ó r d e n e s de un cabo, los cua-
les h ic ieron un minucioso reconocimiento 
sin e n c o n t r a r á nadie. 
Pasajeros llegados á C á r d e n a s en el t r en 
de ayer, dicen que cerca del antiguo para-
dero del J ú c a r o , á unos sais k i l ó m e t r o s de 
d icha ciudad, por la l í nea de ete nombre, 
vieron tres hombres subidos á un á rbo l , co-
mo de v ig ías , y que un poco mas distante 
eo d i s t i ngu ió u n grupo de unos 14 hombres 
montados. 
A alguno de loe tros hombres que, por lo 
que parece, estaban de avisos, se le vió ar-
mado, y esto indica qne el grupo distancia-
do á que nos referimos, era una par t ida re-
belde, ó la avanzada de un grupo mas oon 
slderable. 
F r i s i o n e r o a de g u e r r a . 
Hoy han sido conducidos á eata c iudad 
Ingresando en el castil lo de "San Severino" 
y el hospi ta l "Santa Isabel", el moreno 
Q u i n t í n M a r t í n e z , el pardo M á x i m o M a r t í -
nez y D . Sixto R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , este 
ú l t imo herido en el costado y el brazo iz 
qoie. do. 
Los tres individuos citados, fueron hechos 
priaionems en el encuentro ocurrido el do-
mingo por la cocho eu Caob i l l a í , del cua l 
dimos cuenta ayer, en las correspondencias 
de B a r ó y el Roque, que publicamos. 
Noviembre 29 de 1895. 
Ayer por la m a ñ a n a , la pa r t ida mandada 
pos Clot i ldo G a r c í a , en n ú m e r o de m á s de 
200 hombres, c r u z ó por las ñ u c a s Oliva y 
L a s Cejas en el t é r m i n o de San J o a é de los 
Rimos, l l e v á n d o s e algunos caballos. 
Desde allí se d i r ig ie ron los rebeldes á la 
colonia de Franco, cuya casa y campos de 
c a ñ a incendiaron, d e j á n d o l o s convertidos 
en pavesas. 
L a misma par t ida , como á las 12 dol d í a 
de ayer, ee p r e s e n t ó en el batey dol demol i -
do ingenio Soeiedad, sito en el t é r m i n o de 
la Macagua, quemando todas las f áb r i ca s 
de dicho batey, cou e x c e p c i ó n de l a casa 
de vivienda. 
A y e r tarde, el cabo jefe del puesto de la 
Guardia o iv i l da Ca imi to C a ñ e n g o , l í m i t e 
do les t é r m i n o s do Lagoni l l as y Jovellanoe, 
o n cinco guardias á sus ó r d e n e s , b a t i ó en 
terrenos del ingenio So7edid, la pa r t i da de 
Socundino G a r c í a , E l Jahao, d i s p e r s á n d o -
la y c a n s á n d o l e ua muerto. 
Ignoramos m á s detalles de este hecho. 
Ayer tarde se p r e s e n t ó a l alcalde corre-
gidor de San J o s é de los Ramos, el vol un 
tario Tranqu i l ino G a r c í a , de aquella l o c a l i -
dad, á quien se l levó secuestrado el dia 10 
do octubre pasado, la par t ida de Clot i ldo 
G a r c í a . 
T a m b i é n se p r e s e n t ó ayer al Jefe del des-
tacamento del ingenio "Santa Ger t rudis ," 
sito as í mismo en Sau J o s é de los Ramos, 
el moreno Serapio Mendoza, de l a pa r t i da 
de Secundino G a r c í a . 
Con noticias ayer el cabo Comandante 
del puesto do l a Guardia c i v i l do Cimarro-
nes, deque una casa de CBmpo si tuada á 
un k l ó m e t r o de dicho pueblo, se hal laba 
un ind iv iduo perteneciente á la pa r t ida de 
Sacundino G a r c í a ó á l a d o Simón S á n c h e z , 
so p e r s o r ó con fuerzas á su» ó r d e n e s en d i -
cha casa, logrando capturar á u n moreno 
que dijo llamarse A n d r é s Eduvigis Reyes, 
do la par t ida de S á n c h e z , o c u p á n d o s e una 
tercerola, un machote, 30 c á p s u l a s y el ca 
K o l e i , p a r a ce l eb ra r l a fiesta o n o m á s t i -
ca de eu h i j a N a r o i s a . 
FJÜ l a i g l ee i a p a r r o q u i a l de S a n J u s t o 
y P a s t o r se v e r i f i c ó , haco pocos d í a s , e l 
so lemne ac to de a d m i n i s t r a r e l Sacra-
m e n t o de l B i n t i s m o á l a s e ñ o r i t a d o ñ a 
A n a £ h i . w de N a t i ó n , h i j a de u n a d i s -
t i n g u i d a f i m i l l a i n g l e s a , n a c i d a y e d u 
cada e u u n o de los c u l t o s de l a I g l e e i a 
R o m a n a . T i e n e v e i n t e a ñ o s , y ea m u j 
be l l a . C o n t r a e r á en b r e v e m a t r i m o n i o 
c o n e l j o v e n s e ñ o r O a m a c h o , h i j o de su 
m a d r i n a , y s e g ú n parece , no h a s ido el 
a m o r d o l t odo e x t r a ñ o á su c o n v e r s i ó n . 
M á 3 v a l e a s í . 
E n b r e v e i n g r e s a r á e n el c o n v e n t o 
d o l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , l a s e ñ o 
r i t a I s a b e l M a o - O r o h o n . 
D i c e u n p e r i ó d i c o de A v i l a c o n fecha 
27, que e l d í a a n t e r i o r t u v o efecto l a 
r e l i g i o s a 6 i m p o n e n t e c e r e m o n i a de l a 
t o m a d o l h á b i t o en e l c o n v e n t o de San 
J o s é , p r i m e r a f u n d a c i ó n de l a m í s t i c a 
d o c t o r a S a n t a Te re sa de J e s ú s , de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a de loa D o l o r e s M e l g a r 
y A b r e n , h i j a de los M a r q u e s e s de C a 
na les . 
V a r i o s de los m á s d i s t i n g u i d o s t i r a 
dores de M a d r i d , o b s e q u i a r o n n o ha 
muchas noches, c o n u n b a n q u e t e es 
p l ó n d i d o s e r v i d o t n e l C a s i n o , á su 
compaSero F r a n c i s c o U r b i n a , p a r a eo-
i e m n i z a r l a c o n c e s i ó n d e l t í t u l o de 
M a r q o é . H de O a b r t S a n a de l M o n t e , que 
p<v ' fv f -V . n i'f. .'vnr«»Mi>onHfa. 
A p r o p ó s i t o de t í t u l o s : ¡ b u e n i n g r e s o 
Anoche á las 7, se p r e i e a t ó en el Ingenio 
" A r m o n í a " , Roque, una pa r t i da de unos 50 
hombres, mandada s e g ú n se cree por Se-
cundino G a r c í a , la cua l ex ig ió las armas 
qne hubiera , ein lograr su objeto por no 
exis t i r n inguna en l a finca. 
L a pa r t i da a l marcharse t o m ó la d i r ec -
ción del pueblo del Roque, adonde di jeron 
sus hombres iban . 
CONSEJO D E Q U E B H A 
E l Conse jo de Q u e r r á c e l e b r a d o c o n -
t r a e l T e n i e n t e F e i j o o h a c o n d e n a d o 
c o n l a p e n a de r e c l u s i ó n m i l i t a r p e r p e -
t u a a l T e n i e n t e y h a a b s u e l t o a l Sa r -
g e n t o . 
NOTICIAS OFICIALES. 
D E S A N T A C L A R A . 
CON MÁXIMO GÓMEZ. 
E l g e n e r a l L u q u e y e l g e n e r a l O l i v e r 
c o n v i n i e r o n e n caer e l d i A 20 s o b r e 
M á x i m o G ó m e z e u J í q u i m a a . E s t e oa 
b e c i l l a , d e s p u é s d e l e n c u e n t r o de l d í a 
13 , o o n t r a m a r o h ó e n t r a n d o e n P u e r t o -
P r í n c i p e p o r T r i l l a d e r a s , s i endo perse-
g u i d o c o n s t a n t e m e n t e p o r l a c o l u m n a 
d e l g e n e r a l O l i v e r , q u e l e s e g u í a e l ras-
t r o , y p o r l a d e l g e n e r a l L u q u e p o r l a 
p a r t e d e l flanqueo, r e u n i é n d o s e a m b a s 
c o l u m n a s e n I g u a r á d e s p u é s d e l i g e r o s 
t i t o t e o s . 
C o n o b j e t o de r a c i o n a r s e y d e b u s c a r 
c o m u n i c a c i ó n h e l i o g o á f i o a f u e r o n l a s 
t r o p a s á A r r o y o B l a n c o , a d q u i r i e n d o e l 
c o n o c i m i e n t o d o que se h a l l a b a M á x i -
m o G ó m e z en l a j u r i s d i c c i ó n de O i e g o 
de A v i l a . 
CON B A S I L I O Q U B R E A . 
S a b i e n d o q u e B a s i l i o G u e r r a c o n 800 
h o m b r e s se e n c o n t r a b a e n R a m o n e s , y 
q u e M á x i m o G ó m e z p r e t e n d í a i n v a d i r 
n u e v a m e n t e l a s V i l l a s , s a l i ó el g e n e r a l 
Q l i v e r p a r a S a n F e l i p e y e l g e n e r a l L u 
q u e se d i r i g i ó á R a m o n e s , e n c o n t r a n d o 
l a p a r t i d a e n P e ñ a B l a n c a , s o s t e n i e n d o 
faego q u e d u r ó u n a h o r a , r e t i r á n d o s e 
e l e n e m i g o o r d e n a d a m e n t e , a l c a n c á n 
d o l o e n R a m o n e s y S a b a n a , c o n s i g u i e n -
d o d i s p e r s a r l o , d e j a n d o 7 m u e r t o s , en -
t r e e l l o s e l t i t u l a d o o o m a n d a n t e P í o 
C e r v a n t e s , s e g u n d o de l a p a r t i d a de 
G ü e r a . 
R e u n i d o e l e n e m i g o en e l ' c a m p a m e n -
t o de L a s D e l i c i a s , m a r c h ó e l g e n e r a l 
L u q u e c o n dos c o l u m n a s , t o m a n d o e l 
c a m p a m e n t o q u e e l e n e m i g o a b a n d o n ó 
h u y e n d o d e s b a n d a d o a l m o n t e . L a co-
l u m n a a c a m p ó en L i s D e l i c i a s , y a l d í a 
s i g u i e n t e h i z o u n r e c o n o c i m i e n t o e n e l 
m o n t e , e n c o n t r a n d o 30 c a b a l l o s m u e r -
t o s y h e r i d o s y r e m o v i d a l a t i e r r a d e 
r ec ien tes s e p u l t u r a s . 
L a s fuerzas t u v i e r o n u n s o l d a d o de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a m u e r t o , u n t e -
n i e n t e h e r i d o de g r a v e d a d y dos solda-
dos h e r i d o s . 
O T E O S E N C U E N T E O S . 
E l g e n e r a l O l i v e r s u p o q u e S e r a f í n 
S á n c h e z pensaba a t a c a r á B e l l a m o t a , 
p o r lo q u e se d i r i g i ó á s u e n c u e n t r o , 
a l c a n z á n d o l o e n las l o m a s de M u e r -
v i l l e r o s , d u r a n d o e l fuego t o d o e l d i a , 
s u p o n i é n d o s e q u e e l e n e m i g o l l e v a m u -
chas bajas . 
R e u n i d a s a m b a s c o l u m n a s r eg re sa -
r o n á P l a c e t a s p a r a r a c i o n a r y c a l z a r 
l a t r o p a . 
T e n i e n d o n o t i c i a s e l g e n e r a l L u q u e 
de que C a s t i l l o i b a á r e u n i r s e o o n P e -
r i c o D i a z , n o s i é n d o l e p o s i b l e perse-
g u i r l o c o n a c t i v i d a d á causa de l a i m -
p e d i m e n t a , d e j ó l a c o l u m n a a l m a n d o 
d e l T e n i e n t e C o r o n e l de i n f a n t e r í a de 
M a r i n a , y s a l i ó en p e r s e c u c i ó n d e l ene-
m i g o c o n dos C o m p a ñ í a s de M a r i n a y 
40 caba l lo s de P a v í a , l o g r a n d o , des-
p u é s de fo rzadas m a r c h a s , d a r a l can -
ce en l a A l a m e d a á a m b a s p a r t i d a s , 
f u e i t e a de 500 h o m b r e s . 
E ! e n e m i g o r e s i s t i ó , h a c i é n d o s e nece-
sa r i o c a r g a r á l a b a y o n e t a p o r e l f r e n t e 
y flaneo, tdendo d i r i g i d a l a c a r g a p o r 
e l O o m a n d a n t e O r t e g a y c a p i t á n Pe-
r a l t a y d a n d o p o r r e s u l t a d o e l q u e e l 
enemigo se desbandase , d e j a n d o en e l 
campo 16 m u e r t o s , e l b o t i q u í n , d o c u -
men tos y m u n i c i o n e s . 
L a c o i u m n a t u v o u u t e n i e n t e y u n 
cabo de i n f a n t e r í a de M a r i n a m u e r t o s 
y c u a t r o h e r i d o s . 
Cerca de Rema te s e n c o n t r ó l u e g o u n 
g r u p o , d i s p e r s á n d o l o y h a c i é n d o l e u n 
m u e r t o . 
Vapor "BaldomeíJ liiesias" 
A b o r d o d e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
B a l i o m e r o Igles ias s a l i ó a y e r p a r a G i 
b a r a el m é d i c o de i a A r m a d a D . J o s é 
C a m a c h o , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . 
T a m b i é n s a l i e r o n e n e l p r o p i o v a p o r 
oa ra N u e v i t a s los t e n i e n t e s s e ñ o r e s 
D . J o e é P a s c u a l y D . M i g u e l C a t a l á . 
REVISTA M E R I M I L 
Azúcares .—No hay nada de i n t e r é s que 
comunicar respecto de nuestro mercado. Rei-
na la misma calma, no h a b i é n d o s e efectua-
do t r a n s a c c i ó n alguna, debido á la diferen-
cia de ap rec iac ión entre compradores y ven-
dedores. B i j o estas circunstancias los pre-
cios se deben considerar como nominales. 
Caso de que los precios no mejoren en los 
mercados vecinos, nos inclinamos á creer que 
una gran parte de nuestras existencias se 
d e j a r á n hasta l a p r ó x i m a zafra, sobre l a 
cual, hay r a z ó n para creer que s e r á corta . 
E x i s t e n c i a s en l a R a b a n a 
Sacos Bocoyes. 
E n Io de enero de 1895 85914 
Recibido desde esa fe-
cha 1618117 316 






Exis tencia el 29 do no -
viembre de 1895. . . 812997 5fi 
idom i d . i d . de 1 8 9 4 . . . , 8G847 
Cambios. —Con poca demanda. 
Cotizamos: £ larga vis ta , de 20^ á 20f p § 
P.; Francos, de 6^ á 6 f p g P. C u n e n c y , á 
3 dias vis ta , de 9 i á 9 | p g P. 
Duran te la semana se ban vendido: 
£ 45 000 sobre Londres , á 60 d[V, de 
20 á 2 0 í p g P . 
Francos 950,000 sobre P a r í s , á 3 d iv . , á 
6 i i.S? P. 
$230,000 sobre Nueva Y o r k , á 3 d[V., á 
9 P 8 P-
$2t0,000 aobre M a d r i d y Barcelona, á 8 
d [ v , d 0 l O f á l O p. g D . 
Descuentos. E l Banco E s p a ñ o l mant iene 
loa anteriores tipos de 10 á 12 p g anual , 
s o g ú u plazo. 
•SS5 
h a n d a d o estos d í a s á l a H a c i e n d a los 
derechos p a g a d o s p o r los í n t e r e s avíos 
eu las concesiones s i g u i e n t e s : 
E l d u c a d o de H u e s e a r , á f a v o r 
de d o n S a n t i a g o S t u a r t F i t z J a -
mo» y F a l c ó , p o r c e s i ó n de s u p a -
d r e e l D u q u e de B e i w i c k y A ' b a ; 
e l deí M a r q u é s de S a n t a C r u z de M u d e 
l a , á f a v o r de d o n M a r i a n o de S i l v a 
Ca r v e j a l y F e r n á n d e z de C ó r d o v á , po r 
f a l l e c i m i e n t o de s u p a d r e ; e l de M a r 
q a ó s de M u i o á , á f a v o r d e d e n C o n s 
t a n t i c o F o r n á n d e z V a l l i n y A l f o n s o , 
p o r f a l l e c i m i e n t o de s u p a d r e , y e u e l 
d e l M s r q n ó r t de l a So lana , é f a v o r de 
d o n A n t o n i o de U r b i z t o n d o y C a r v a -
j a l , p o r f a l l e c i m i e n t o de su p a d r e . T a m 
b i ó n cons t a l a r e a l a u t o r i z a c i ó n o t o r g a 
d a a l g e n e r a l P o l a v i e j a , p a r a u s a r en 
E s p a ñ a e l t í t u l o de M a r q u é s q u e l e f n ó 
conced ido p o r S u S a n t i d a d L e ó n X I I I . 
B o d a s : 
Se ha e fec tuado l a d e l s e ñ o r G ó m e z 
A -ebo, h i j o de l consejero d e l B a n c o de 
E s p a ñ a , d e n F e l i p e , c o n l a s e ñ o r i t a de 
V a r o n a . 
E i S de d i c i e m b r e , es l a fecha s e ñ a l a 
da p a r a l a d é l a s e ñ o r i t a de ü o s s i o c o n 
el s e ñ o r G a r c í a L o m a s . 
A n t e a y e r se c e l e b r ó , en e l p rec ioso 
o r a t o r i o d e l senador v i t a l i c i o . M a r q u é s 
l e Casa J i m é n e z , c o n e l s e ñ o r S á n c h e z 
P;e?t .Ó3. 
L a q n « pe a d e l e n t a r a a lgunr-s d í a s es 
!a HÍMP» d ! 3 ' f í o r i t a d ^ L r ó n con e l 
señor I c a z a , á fía de qae pueda presen-
Plata española. Los tipos durante la se-
mana han fluctuado entre l l i á l l i y ce-
rraron ayer de l l i á l l i p g D . contra oro 
Metálico—Dnxante la semana no se ha 
impor tado. 
Tabaco.—La e x p o r t a c i ó n de la semana 
comprende 8,658 tercios de tabaco en rama, 
4.520,450 tabacos torcidos; 374,650 cajeti-
llas de cigarros, y 6,019 k i los de picadu-
ra , y en lo que va de año:t288,327 tercioa, 
141.015,793 tabacos torcidos: 45.646,368 ca-
j e t i l l a s de cigarros, y 367.132 kilos de 
picadura; contra: 207,978 de los primeros, 
112.313,954 de los segundos, 33.236,975 de 
las terceras y 404,777i de los últimos, en 
la misma fecha del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
2^/6^5.—Quietos y á precios nomlnalee. 
INDICE DE MilT 
P o r e l v a p o r c o r r e o nac iona l Alfon-
so X I I se h a n r e c i b i d o eu l a Coman-
d a n c i a G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o las Eea-
les O r d e n e s q u e á c o n t i n u a c i ó n extrac-
t a m o s : 
Í T o m b r a n d o c o n t a d o r de navio á don 
J o e ó M a r a s s i p a r a c u b r i r vacante en 
es te A p o s t a d e r o . 
D i s p o n i e n d o q u e c u a n d o el cruoaro 
I s a b e l I I neces i te c a m b i a r sus aotnalea 
c a l d e r a s se l e - r eemplacen con laa del 
s i s t e m a B e l l e v i l l e . 
C o n e l E a a l D e c r e t o disponiendo cese 
en e l c a r g o de C o m a n d a n t e General de 
l a E s c u a d r a de I n s t r u c c i ó n , por su mal 
e s t ado de s a l u d , e l Oontra lmirante de 
l a A r m a d a d o n J o s é M a r í a de Heras y 
D e m e s t e v e . 
I d e m í d e m n o b r a n d o p a r a a l anterior 
m á n d o a l V i c e a l m i r a n t e de la Armada 
d o n I g n a c i o G a r c í a de T u d e l a y Prieto. 
P r o m o v i e n d o a l e m p l e o (ie capitanes 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a á los tenientes 
d o n A n g e l . T o p e t e y B a s t i l l o ydonLais 
M a r t í n e z B a t a n e r o , c o u l a ant igüedad 
de 1 1 de s e p t i e m b r e d e l 94 . 
A m p l i a n d o e l p u n t o segundo de la 
R e a l O r d e n de 10 de d ic iembre del 91 
sobre s a l u d o de los maqu in i s t a s , jefes 
y m a y o r e s de 1* y de 2% á jefes y ofi-
c i a l e s de s u p e r i o r c a t e g o r í a . 
D i s p o n i e n d o pase á cont inuar sus 
s e r v i c i o s á este A p o s t a d e r o a l primer 
m ó d i c o d o n I s i J r o M a c h o . 
C o n c u a t r o c é d u l a s de cruces de pri* 
m e r a c lase d e l M é r i t o N a v a l para el 
t e n i e n t e de I n f a n t e r í a de M a r i n a don 
F r a n c i s c o L ó p e z L a g o , y devuelve cé* 
d u l a de m e d a l l a c o n c e d i d a por decreto 
de 8 de o c t u b r e d e l 73. 
C o n c é d u l a de c r u z de p r i m e r a clase 
d e l M é r i t o N a v a l á f a v o r d e l a l férez de 
n a v i o d o n M a n u e l B a u s á A p c d a c a y la 
q u e h a de d e v o l v e r este o f i c i a l . 
D i s p o n i e n d o q u e los je fes de loa ba-
t a l l o n e s de I n f a n t e r í a d e M a r i n a en 
ope rac iones en e s t a I s l a , puedan pro-
m o v e r a l emp leo de cabo segando fi los 
so ldados q u e r e ú n a n l a a p t i t u d necesa-
r i a p a r a e l caso. 
N o m b r a n d o c o m a n d a n t e d e l crucero 
I n f a n t a I s a b e l a l c a p i t á n de f ragata doa 
F e r n a n d o L o z a n o y G a l l u d o . 
R e m i t i e n d o seis e jempla res de los 
c u a d r o s e s t a d í s t i c o s d é l a m a r i n a mer-
c a n t e . 
D i s p o n i e n d o q u e se p r o h i b a en abso-
l u t o e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o en las luces 
de s i t u a c i ó n , las cua les d e b e r á n siem-
p r e ser a l l í , m o n t a d a s c o n aceite vege-
t a l . 
A s c e n d i e n d o á s u i n m e d i a t o empleo 
a l t e r ce r p r a c t i c a n t e d o n J o s é F e r n á n -
dez B l a n c o y escala e n q u e debe ser 
co locado . 
T r a s l a d a n d o R e a l D e c r e t o de 13 de 
o c t u b r e r e l a t i v o á l a p r o m o c i ó n de Ofi-
c ia les s u b a l t e r n o s e u e l C u e r p o de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a . 
T r a s l a d a n d o l o q u e se d i ce á Cád iz 
re fe ren te á los fus i les M a u s e r con las 
m u n i c i o n e s c o r r e a p o n d i e n t e s que de : 
H a m b u r g o conduce e l v a g o r Campea-
dor con de s t i no á l a E s c u a d r a de Cuba. 
A p r o b a n d o las ac tas de e n t r e g a de 
r e v ó l v e r e s S m i t h á las l a u c h a s c u ñ o n e -
VAz\Mcnsajera ó I n t r é p i d a . 
A c o m p a ñ a n d o r e l a c i ó n de las nume-
ra les qne se a s i g n a n á los c a ñ o n e r o s 
G u a r - d t á » ( an te s Azteca) Agui la , Anto-
nio L ó p e z , L e a l t a d y B e i n a Cristina. 
C o n c e d i e n d o e i i n g r e s o en e l servicW 
í n t e r i n le c o r r e s p o n d a e l t u r n o p a r a el 
r eengancha a i a r t i l l e r o de m a r de p r i -
m e r a clase F r a n c i s c o R e y B e l l o . 
A p r o b a n d o l o d i s p u e s t o p o r esta Oo-
m a n d a n e i a G e n e r a l de h a b e r dejado sin 
efecto e l e x a m e n p a r a o f i c i a l , prestado 
p o r el s a r g e n t o p r i m e r o J o s é R o d r í -
guez M e m b r i l e . . 
C o n l a p a t e n t e de t e n i e n t e de navio 
e x p e d i d a á f a v o r de d o n A n t o n i o Oza-
m i s O ^ t o l a z a . 
C o n c u a t r o c é d u l a s de c r u z del Méri-
to N i v a ! e x p e l i d a s á f a v o r de l teniente 
de n a v i o de p r i m e r a d o n J u a n Vig-
n á n , t e n i e n t e de n a v i o d o n Manue l Ga-
r r í , a l f é r e z de n a v i o d o n A n t o n i o Váz-
q u e z y m é d i c o d o n F a u s t i n o Mart ínez . 
C o n l a c é d u l a d e l M é r i t o N a v a l á fa-
v o r de d o n L r o n a r d o D h i a . 
C o n tees e j empla res de las listes ofl-
oialea de l a m a r i n a francesa del corrien-
t e a ñ o , p a r a su d i s t r i b u c i ó n en los se-
m á f o r o s d e l A p o s t a d e r o . 
C o n c e d i e n d o a l r eenganche en el ser-
v i o l o c o u los p r e m i o s que s e ñ a l a el ar-
t i c u l o 2? de l R a a l dec re to de 17 de le-
b re ro 1886 a l cabo de m a r de la prime-
r a E i u a r d o C o r d i a l S a n t o l l a . 
D i s p o n i e n d o e n t r e n en n ú m e r o , oon 
m o t i v o de las v a c a n t e s ocurr idas en el 
c u e r p o genera! , los t en ien tes de navio 
de p r i m e r a exceden tes has ta D . Enri-
que L - ' a l y B i g a l , i n c l u s i v e . 
A s i g n a n d o e l n o m b r e de Delgado Pa-
rejo »l c a ñ o n e r o a d q u i r i d o por la colo-
n ia e s p a ñ o l a res ide i . t e e u Nueva York, 
en m e m o r i a de l desg rac i ado Contralmi-
r a n t e d e l m i « m o n o m b r e que pereció en 
el n a u f r a g i o d e l c r u c e r o Sdi%chez Bar-
c á i t t e g u i . 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a del teniente 
l e n a v i o D . L u i s P o n s y Nagraver, el 
c u a l p a s a r á á este A p o s t a d e r o y embar-
c a r á eu u n o de loa b u q u e s de la marina 
da g u e r r a con ob je to de complet r su 
c a m p a ñ a de U l t r a m a r . 
C o n c e d i e n d o doa pagas de toca á do-
ñ a I s a b a l L l o r c a YÍIJS v i u d a del ayu-
d a n t e de m a r i n a d o H u m a c a o , D . José 
G a i i a n a A n d r e u . 
N o m b r a n d o s e g u n d o comandante del 
c r u c e r o Alfonso X I I a l c a p i t á n de fra. 
g a t a D . F r a n c i s c o de P a u l a Rivera. 
I d e m segundo c o m a n d a n t e del cru-
cero B e i n a Mercedes a l c a p i t á n de fra-
g a t a D . J o s é M a r í a T i r a d o . 
E l Bazar de la (íCrnz Roja." 
H o y c o r r e s p o n d e l a v e n t a de pape-
le tas á l a s e ñ o r i t a 
D a Suceso L u e n g o . 
c i e r t a l a s e ñ o r a de M a r í n , t í a de la uo-
n í a . 
A las bodas a n u n c i a d a s pa ra é s t e ; 
p r ó x i m o mes, h a y que a ñ a d i r la de la 
s e ñ o r i t a de P a r e l l a c o n el j o v e n olloial 
de c a b a l l e r í a , C o n d e de Gondomar . 
E l d í a 2 1 d e l a c t u a l se ver i f icará en 
L o g r o ñ o l a de l a s e ñ o r i t a M a r t í n e z Zú-
ñ i g a c o n e l M a r q u é s de M e d i n a . 
E l 27 l a de l a he rmosa M i l a g r o Mac-
C r o h o n , c o n d o n V a l e n t í n Céspedes . 
H a s ido p e d i d a l a m a n o d é l a señori-
t a J u l i a M e n d i c u t i , h i j a do l general de 
I n g e n i e r o s , p a r a e l j o v e n abogado don 
J o s é de C a r v a j a l , h i j o d e l exministro 
r e p u b l i c a n o . 
E l enlace d e l C o n d e de O r g á z oon 
u n a de las h i j a s de l a Condesa v iuda de 
S o b r a d i e l , t e n d r á efecto m u y pronto en 
l a c a p i t a l de A r a g ó n . 
A n ú n o i a e e e l m a t r i m o n i o del joven 
d i p ' o m á t i c o s e ñ o r M a r t í n e z con una 
de laa h i j as d e l e x d i p u t a d o l ibe ra l se-
ñ o r F a b r a . 
T a m b i é n en este mes t e n d r á efecto el 
enlace de d o n G a s p a r D o t r e s con la be-
l l a d a m a aragonesa d o ñ a P i l a r Urge-
lies,* e l de l a s e ñ o r i t a M a r í a de Ja Oon-
c a p c i ó n de C a r v a j a l , h i j a menor d é l o s 
M a r q u e s e s de A g u i í a f a e n t e , con don 
R a m ó n de M o r c a s , p r i m o g é n i t o de los 
Condes de A s a l t o ; el de la Marquesa de 
las N i e v e s con el Conde de Oabrillas y 
i \ de l C o n d e de U r b a a a con la Marque-
s i t a d e l V a l i ó de l a Paloma. 
S A L O M ^ JfMSEZ Y T0PBXB, 
• n a 
Sra. DR M a r i » Josefa B e d o y a de A 
t t a g o , 
D " Mar iana Nor i ega de P r i e t o . 
D ! Dolores A l v a r c z de D a m a s . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
( l l l tALA.MlBNX08 VXTtÁ. MAÑANA. 
Sala de lo C i v i l . 
Autoa se^aidos por D . Antonio Machado 
contra D. Felipe Pulg y la euceslón de don 
Podro Armonteros, en cobro de pesos. L e -
trados, Dr . R e m í r e z y Ldo. Rabell. Procu-
radores: Srea. Va ldé? , Lópezy Vi l la r . Juzga-
do del Pi lar . 
Secretarlo, Ldo . L a Torre. 
JVIOlOf» ORA!.KM 
Seooión I a 
Contra Josó Paatrana, por estupro. Po-
nnete: Sr. Maya. Fiscal, aefior Glberga. D e -
fensor, señor Bornal . Procurador, Sr. Po-
re i rá ,Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Manuel Calvar, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal, Sr. Glberga. Defensor, 
Ldo. Arós tegu l . Procurador, señor Va ldés 
Hurtado, Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra J o s é R a m ó n Luna, por hurto. Por 
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Glberga. 
Defensor, Ldo. Pedroso. Procurador, s e ñ c -
Perelra. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2*. 
Contra J., por violación do corresponden-
cia. Ponente, Sr. Navarra, Fiscal, Sr. V i l l a r . 
Defensor, Loo . Corzo. Procurador, Sr. M a -
yorga. Juzgado, do Be lén . 
Contra Pablo Ruiz, por homicidio. Ponen-
te, señor Navarro. Fiscal, Sr. Vi l la r , D e -
fensor, Ldo. Lago. Procurador, Sr. Tejera. 
Juzgado do Gü ines . 
Secretarlo, Ldo , Llerandl , 
Sección 3* 
Contra Agus t ín Valdés , por hurto. Fiscal , 
Sr. López Aldazába l . Defensor, Ldo , Font , 
Procurador, Sr. Tejera. Juzgado del Pilar . 
Contra J o s é Rodr íguez , por lesiones. Fis-
cal, Sr, López A ldazába l . Defensor, L i c e n -
ciados Maza, Procurador, Sr. López , Juz-
gado do San Antonio, 
Contra José Rodr íguez , por lesiones. Fis-
cal, señor López Aldaziibal , Defensor, L d o . 
Portillo. Procurador, señor Tejera, Juzga-
do, de Han Antonio. 
Secretarlo, Ldo. OJoardo. 
CEOIHCA^GBNEIIAL 
A y e r e n t r ó en p u e r t o el v a p o r ame-
r i cano IVafi/n'Mí/íon prooedeutei de V e -
racraz y eaoalaH, con diez pasajeros pa-
ra é s t a y d iez y seis de t r á n s t o . 
A y e r s a l i e ron de este p u e r t o loa va-
pores P a n a m á p a r a N u e v a Y o r k , cen 
cinco pasa je ros ; Baldomcro Iglesias 
para P u e r t o K i o o y escalas, con v e i n -
t idós pasajeros, y Whitney p a r a N u e v a 
Orleans, con diez y siete pasajeros. 
E n t r e loa pasajeros que conduce el 
vapor correo Alfonso X I I , que s a l i ó 
en la t a rde de aye r p a r a l a P o n í o s a l a , 
se encuent ra e l s e ñ o r d o n B e n i g n o ü a -
veatany, h i jo de l T e n i e n t e Corone l d e l 
mismo ape l l ido . 
K l vapo r Alfonso X I I que s a l i ó ayer 
tarde pa ra B a r c e l o n a y escalas, l l e v a á 
BU bordo los conf inados A b r a h a m O o n 
te, J u l i á n B o n z a , J o s é de l P i n o , J u s t o 
Garc í a , J o a q u í n fiarnos, B a m ó n S o t o , 
Nicolás A l v a r e z y P á n f i l o R l o a b a l . 
N o de o t r o modo podemos t i t u l a r es-
ta r e s e ñ a de[la ñ e s t a senc i l la , pe ro her 
moua, qne en honor de San J u a n de la 
ü r u z t u v o efecto en la I g l e s i a de San 
Felipa de N e r i l a m a i l a n a d e l d o m i n g o 
ú l t imo . 
No recordamos haber o ido u n ser-
món t an c i e n t í f i c o , t a n i n s p i r a d o y elo-
cuente como el que ese d í a p r e d i c ó el 
v i r tuoso é i l u s t r a d o C a r m e l i t a F r a y 
A g a p i t o del Sagrado C o r a z ó n de J e s ü - j , 
n i es posible desenvolver con m á a am 
p l i t u d , d e n t r o de l dogma c a t ó l i c o , u n 
t e m ó t an á r d u o como el que p r e s e n t ó 
insp i rado en l a d o c t r i n a de l Santo , que 
es aquel la par te subl ime de sus obras 
donde el alma acrisolada por el suf r i -
miento, la o r a c i ó n , m e d i t a c i ó n y con-
t e m p í a c í d n , llegA A endiosarse y u n i f l -
oar e oon el Ser Supremo. 
Nuest ra enhorabuana á los l i l i . P P . 
Carmelitas y en p a r t i c u l a r a l eminen te 
Padre A g a p i t o , c u y a modes t i a no q u i -
s i é r amos l a s t imar . 
Y antes de c o n c l u i r debemos hacer 
refuenoia de u n a imagen n u e v a de l 
Santo, que se e s t r e n ó ese d í a , r ega lo de 
aaa piadosa s e ñ a r a en qne s e r e p r e 
santa á J u a n de l a C r u z , de t a m a ñ o 
natural , en p ie , oon l a c r u z en la 
mano derecha y u n l i b r o en l a i z q u i e r d a , 
y la mirada t i j * en el c ie lo , sn p a t r i a , 
eu a c t i t u d e s t á t i c a . Es u n a o b r a es 
cul tural de g r a n m é r i t o , c u y o a r t í f i c e h » 
procurado cop ia r el o r i g i n a l t a n exao 
tameute qne mueve el s e n t i m i e n t o dn 
vo tamen teann á l o a i n d i f e r e n t e s . — . X 
Crónica de Poikia. 
UN I U U U R T O 
Como á la una de la tarde de ayer tuvo 
noticias el Sr, Fiscal do Marina D , Enrique 
Freses, que en la playa do loa Polvorines se 
encontraba un hombre muerto, Inmedia-
mente ae personó el Sr. Frexes en dicho lu -
gar, encontrando en la referida playa, ien-
tildo en el snulo, & un Individuo blanco y 
deeonteuiente vestido. 
Como el muerto no presentaba seña les de 
haber estado en el agua, el Sr. Fiscal hizo 
entrega de él al celador del barrio de L u -
yacó. 
El c a d á v e r se encuentra con la cara em 
pazada á devorar por las auras. 
En loa momentos en quo escribimos aún 
no ha sido ideu t lücado , y so ignora cómo 
puedo haber ocurrido la muerte de dicho 
individuo. 
k í m Sanitarios Municipales, 
Ot)4iafeuolouHn vorlflcadas el d ía 28 po» 
la Brigada de loa Servicios Municipales-
LUB quo reaultan de las defunciones dei 
día anterior. 
R E O I S m V C I V I L , 





C A T E D I U L , 
GUADALUPE 
P I L A R . 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legí t imo. 
JESÚS HARIA. 
1 varón, negro, l eg í t imo. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legi t ima. 
1 varón, blanco, l eg í t imo . 





Andrés L a ñ é , Afr ica , negro, 90 años , sol-
tero. L a Misericordia, Senectud. 
Don Juan L e ó n D o m í n g u e z , Canarias, 
blanco, 4II años , J , del Monto 1G6. Alcoho-
lismo crónico. 
Don Nicolás G a r c í a León , Habana,blanco, 







Don Juan Tejedor, Gerona, blanco, 7S 
aü^s, casado. Puerta Corrada 6. Embolia 
cerebral. 
Don Juau Lncar, Salamanca, blanco, 25 





D jüa Feliciana Mar t í nez , Habana, b l an -
ca, '.59 años, H . de Paula. Euteri t le . 
E B S X T M B M . 
Naolmtentoa 8 
Matrimonios 0 
Dofnnolone* „„ . . . .^ 8 
C O N P I C A N T E Y SIN P I C A N T E . — S i 
el g é n e r o bufo p a e ó como n n meteoro, y 
y a no se c u l t i v a n i en F r a n c i a n i en Es-
pacia, ¿ p o r q u é los au tores c ó m i c o s de 
por ao& n o se dedican á esc r ib i r ob r i t a s 
de costumbre?, en qne b r i l l e n la obs. r v a -
o ión y e l ingenio? ¿ P o r q u é s iempre h a n 
de buscar los personajes de sus s a í n e t e s 
en las ú l t i m a s capas sociales y n o en l a 
o í a s e media ó en l a clase alta? ¿ P o r q u é 
sacar & r e l u c i r en todas las farsas el i n -
v e r o s í m i l negro c a t e d r á t i c o , el c u r r o 
de l M a n g l a r , el a s i á t i c o , l a m u l a t a , el 
ó b r i o o o n s n e t u d i n a r i o y e l t ende ro de 
comestibles? 
Cua lqu ie ra qne no hubiese v i s t o L a 
Baracuta , has ta e l v ie rnes , en que se 
of rec ió en I r i j o a , c r e e r í a que e l a r g u -
mento de esa m a l l l a m a d a u p a r o d i a " se 
h a b í a tomado do E l Matrimonio de A H . 
E n ambas producc iones sale n n c h i n o 
de C a n t ó n p e r s i g u i e n d o á u n a p a r d i t a 
ref i s to lera , en ambas queda b u r l a d o el 
h i jo de l Celeste I m p e r i o , y u n n e g r i t o 
c r i o l l o os el que ca rga con l a p rebenda . 
A n t e e de pasar adehin te , a d v e r t i r e -
mos que se p a r o d i a n d ramas ó zarzuo 
las serias, como D . J u a n Tenorio 6 E l 
Molinero de Suhiza, y no operetas c ó 
micas como L a Periohole y L a Masco i í e : 
é s t a s , en t odo caso, se p o d r á n a r reg la r , 
a c o m o d á n d o l a s á nues t ro s asos y cos-
t u m b r e s . 
A h o r a b ien: l a e x t r a o r d i n a r i a concu 
r r e n c i a que a c u d i ó anteanoche á L a B a -
racuta , t u v o aplausos merecidos p a r a 
la Sra . M o n e a n y el Sr . Salas, en l a de-
c l a m a c i ó n ; p a r a la s e ñ o r i t a V é z q u e K y 
el Sr . R a m í r e z , en el c a n t o ; p a r a el s e ñ o r 
V a l d é s , en ambas coaae; pa ra el p inche 
de cocina en su r e t i r a d a b a í l a b h , - p a r a 
el Sr . M a r t í n e z , que v a e n t r a n d o en el 
u g é n e r o bufo" , pero p e r m a n e c i ó f r í o an-
te l a l l u v i a de d icha rachos t r a í d o s po r 
los cabal los , an te frases s in sen t ido que 
p re t enden ser chistes , an te e l coro de las 
escobas, demasiado chur r igue resco . S i n 
embargo , l a p a r á f r a s i s t e a t r a l se sa lva , 
porque r e su l t a grac iosa l a mezcolanza 
de la m ú s i c a francesa con a n t i g o o s a i 
res de l p a í s ó t rozos do popu la res zar 
zuelas. Y p o r ese m o t i v o fué l l a m a d o 
á la escena D . M i g u e l Salap, el que apa-
rece como a u t o r de L a B a r a c u t a . 
P e t r a , eu sos m o v i m i e n t o s , eu sus 
gestos, en sus andares, c a r a c t e r i z ó per-
fectamente á l a " m u l a t a r u m b e r a " , y 
en u n i ó n de V a l d ó a — o l a u t é n t i c o c h i -
no, p r o p i e t a r i o de u n puesto de f r i t u r a s , 
—fueron los que se l l e v a r o n la pa lma 
en la e j e c u c i ó n de la d i s p a r a t a d a zar-
z u e i i t » , habiendo p r e m i a d o sn l abor e l 
a u d i t o r i o con frecuentes y n u t r i d o s 
aplausos. Salas p ros igue con l a voz t a n 
t o m a d a , que apenas se en t iende lo que 
dice ó can ta . B l a n q u i t a no sabe acen-
t u a r las pa labras n i hacer t rans io ionep , 
y en l a p a r t e hab lada deja macho qne 
desear, po r que es u n t é m p a n o de n ie 
ve . 
A h o r a una p r e g u n t a á l a E m p r e s a , 
¿ c u á n d o se entrena Jorobeta, de l Sr, T a 
mayo , gace t i l l e ro de L i B a n d e r a E s p a 
ño la , de San t i ago de Cuba? Cop iado de 
ese j u g u e t e , se ha hecho p o p u l a r en l a 
H a b a n a e l d i c h o de " ¡ P o n t e u n v i n o , 
j o r o b a o l " 
C O N S E J O DE D A M A S , — P o r l a D e l e 
g a c i ó n Genera l de la " O r d e n de Caha 
i leros H o s p i t a l a r i o s E s p a ñ o l e s de San 
JUHII B a u t i s t a " , se nos e n v í a l a s igu ien-
te i n v i t a c i ó n : 
" D e b i e n d o t ene r efecto el solemne ac-
to de la c o n s t i t u c i ó n ó i n h u g u r a o i ó n de l 
Consejo de D a m a s de l a O r d e n de Ca-
bal leros H o s p i t a U r i o s en esta I s l a , e l 
d o m i n g o 1" do d i c i e m b r e , á las 7 de l a 
noche, en esta D e l e g a c i ó n G e n e r a l , Ca l -
zada de la B s i n a n ú m e r o 57, le ruego se 
s i r v a h o n r a r d i c h o ac to con su asis ten-
cia. D i o s g u a r d e á V . muchos a ñ o s . 
H a b a n a 30 de n o v i e m b r e de 1895.— 
L d o . E l i s a Posada de Morales." 
MÚSICAPABA P I A N O . — L a d i s t i n g u i -
da profesora de p iano y n o t a b l e ejecn 
t an te s e ñ o r i t a E u l a l i a L a s t r a h a t e n i 
do la bondad do obsequ ia rnos cen n n 
ejemplar de I n s p i r a c i ó n , va l s de] p a í s , 
compuesto po r esa d a m a y al que t r i b u 
t an elogios personas i n t e l i geo t e s en el 
p e u t á g r a m a . I n s p i r a c i ó n , s e g ú n e l las , 
se hace n o t a r por u n a s u c e s i ó n de me-
l o d í a s , desenvuel tas con m é t o d o , y por 
au capr ichosa o r i g i n a l i d a d . D ó v e u t a 
e n O b r a p í a , 23. 
L o s T E A T U O S . — F u n c i o n e s que se 
a n u n c i a n p a r a hoy , d o m i n g o . E x t r a c t o 
de los p rogramas rec ib idos en esta r e -
d a t í c i ó n : 
ÍTac í í / t .—CompaBfa D r a m á t i c a Espa 
Bola . E l d r a m a eu 4 a o t o t : V a r d ó la 
¡ l i j a de un Jornalero , oon rebaja en los 
p rec ios . A las 8. 
P a y r e i . — O o m p a ü í a de Z a r z u e l a Ba-
r r e r a - P a l c u . — L a l i n d í s i m a o b r a de 
g r a n e s p e c t á c u l o E l Salto del Pasiego, 
por IOH c i t ados a r t i s t a s , l a s e ñ o r a Ce 
c i l l a D e l g a d o y e l s e ñ o r O b r e g ó n . A 
las 8, 
A í ¿ > ' « w , — C o m p a í i í a de O o e r a P o p u -
lar, P o r t e rcera vez E l Trovador, á 
ca rgo d é l a G a y , l a M a s s o u i , B a g a t t o y 
V e n t u r a . A laa 8. 
/W/oa. — C o m p H ñ í a de Var i edades . 
j l fu í inJe á las 2, (es dec i r , maf iaua que 
empieza po r l a t a rde . ) P u b i l l o n e s ob 
s e q u i a i á á los n i ñ o » quo t engan 
suer te , con precioacs j u g u e t e s . L o s 
payasos, an ímale -» sabios, e x c é n t r i c o s 
musicales , l a c a n t a n t e - b a i l a i i n a , a c t o » 
de g imnas i a , n u e v a p a n t o m i m a , etc. 
C o m p a ñ í a d*1 Salas. T e r c e r a r ep re 
Mentac ión de l a r r eg lo , on dos actos, L a 
Baracuta . Gnarach - iB y " c o u p l e t s . " A 
U s S . N o t a : M g i t a n a , lunes , f u n c i ó n de 
moda . 
V A C U N A . — H o y , d o m i n g o , se a d m i 
n i s t r a en las s a c r i s t í a s s iguientes : Ce-
r r o y V e d a d r , de 0 á 10, E u M a r i a n a o , 
de Si; á 0. E u los Quemados , de a 
10. E l lunes , en el C e n t r o de V a c u n a , 
E m p e d r a d o 30, de 12 é l . 
E L HU&I IDO " F I N D E A N O . " - Y a l a 
a n t i g u a y e legante p e ' e i e r í a E l Oasin^ 
—Obispo y Bernaza—exhiba eu en« 
ampl ia s v i d r i e r a s ex te r io res , el ca lzado 
que e n c a r g ó á P a l m a de M a l l o r c a y F i 
• ade l í l a pa ra las nooeaidades de Noche-
B u e n a y Pascuas, D e modo que l a j u 
v e n t u d á l a moda p o d r á aa i s t i r á t o d a 
clase do recepciones, fiestas, paseos y 
t ea t ros de u n a manera i r r e p r o c h a b l e , 
pues sabido es que el complemen to d é 
u n buen t ra je et» u n zapa to , b o r c e g u í ó 
b o t í n de cor te p r imoroso . 
A p a r t e de las f i l i g r a n a 4 que sa h a n 
r ec ib ido en aque l l a casa, pa ra s e ñ o r a s 
de edad p rovec t a , j ó v e n e s oasadifcas 
q u i n c e í l a s encan tadoras y n i ñ a s g u a -
pas (gardenias en b o t ó n ) , los cabal le ros 
" d e l g r a n m u n d o " t i e n e n a l l í borce 
g u í e s , todos de c h a r o l , m a r c a B l u c h e r 
cosa de gus to ; polacos y bo t ines de 
c h a r o l y s a t é n neg ro , unos y o t ros eat i 
l o M a n h a t t a n , que no obs t an t e ser de 
ú l t i m a n o v e d a d se v e n d e n á prec ios 
e q o i t a t i v o e . 
E l ca lzado de cha ro l—que E l Gasino 
recomienda ,—en el b r i l l o vence a l gas 
— y á l a m i s m a luz e l é c t r i c a . 
N O T A S A L A I R E . — E n el abanico de 
V e n a n o i a : 
E n l a t r i s t e adve r s idad , 
n o en l a p l acen te ra c a l m a 
que d a l a f e l i c i d a d , 
es cuando agradece el a l m a 
el ca lor de l a a m i s t a d . 
j T ú l l o r a s t e m i s dolores l 
¡ T ú c o m p r e n d í a t e m i pena 
cuando c u b r i s t e de ñ o r e s 
l a fren t ac i t a serena 
d e l á n g e l de m i s amores l 
Cons te que p a g a r n o i n t e n t o , 
a l de jar m i pensamien to 
en t u abanico una flor. 
j Q u é he de p a g a r t e el f a v o r 
si te doy u n a po r c i en to l 
J , Jaclcson V e y á n . 
O L V I D O D I S C U L P A B L E . — D o s a-
migas h a b l a n de u n a tercera . 
—Pero , ¿ h a s v i s t o , mujer? ¡ q u é a p i o 
mo e l de d o ñ a E n r i q u e t a ! ¡ D e c i r de l an -
t e de nosotras que no t i ene m á s qne 
t r e i u t a y seis a ñ o s , cuando pasa de los 
c inonen ta l 
— N o lo e x t r a ñ e s , muchacha : como 
hace t a n t o t i e m p o que v i n o a l m u n d o , 
h a p o d i d o m u y b ien o l v i d a r l a fecha de 
m n a c i m i e n t o . 
Q u i e r e V . a m u e b l a r s u c a s a 
d e s d e l a e n t r a d a á l a c o c i n a d e 
u n a m a n e r a m o d e s t a y b a r a t a 
v a y a V á 
3 
Q u i e r e V . a l h a j a r c o n u n l u j o 
a s i á t i c o & u m o r a d a q u e r e s u l t e 
u n v e r d a d e r o P a l a c i o O r i e n t a l , 
l a t e ie te 
E e a l i z a e s e m i l a g r o e n d o s ó 
t r e s d í a s c o n v e n t a j a s r e c o n o -
c i d a s . 
E Q m n e b l e s , j o y a s , m e t a l e s , 
l á m p a r a s y p i a n o s . 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r e s . 
P o r e s o e s y h a s i d o s i e m p r e l a 
p r e f e r i d a d e l a S o c i e d a d H a -
b a n e r a y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Compostela 5 2 al 60 
y Obrapía 61, 
C 1947 alt 4-1 
D I A 19 D E D I C I E M B R E . 
Este men está consagrado al Nacimiento do Nues-
tro Sefior Jesucristo. 
E l Circular nstá «>n Santa Terf sa, 
DjxiDgo, (I de Adviento). Santos Eligió (ó Eloy), 
obispo, Anaufaa y Diodoro; santas Cinoida y Nata-
Ha, m&rtires. 
ludu gencia Plenaria. 
Saeta Natalia, mujer de San Adriano, mártir, la 
cual, en tiempo del Emperador Diocieciauo, asistió 
por mucho tiempo á I03 santos mártires que ettaban 
encarcelados en Nicomed<a; y habiendo estos consu-
mado ol martirio, partió ella á Constantinopla, donde 
murió en santa paz. 
D I A 2. 
Santas Aurelia, Panlini, Adr'», Elisa j Bivlana, 
mártires, y san E/dslo. obU oyconfasor. 
F I E S T A S K L L U N E S Y M A R T E S 
Miiaa Solemnes.—Ka la Catedral, la de Tercia, » 
las ocho, y en las demás iglesias, las de oostnm-
br*. 
florte de María.—Día 1..— Corresponde Tlslta* 
la Reina de Todos los Santos y Ma'Ire del Amor 
Hermoso; y el día 2, á Ntra. Sra. de la Candelaria 
en San Felipe. 
Iglesia de la Merced 
E l próximo domingo celebrará la Archicof adli de 
la Guardia de Honor sus cultos mensuales al Scgradu 
Corsióa d e J « i ú j : á l a s 7 de la mañana tendrá lugar 
la misa de comunión: á las 8 será la misa solemne 
expuesta sn. Dieina MegOttid y por la tarde los de 
más ejercidos oomo de costumbre. 
'13401 la-29 3.1 29 
íjlesia Se la V. O.T. de San M m 
E l domingo próximo 19 de diciembre y á las ocho 
y media de la m»&ana, tendrá lagar en esta Iglesia 
la fiesta uno anualmente se dedica á San Nicolás de 
Kari. 
Se avisa por este medio á loa hormnnos terceros 
rocomendiíndoles la asistencia j ta suplica la de 'os 
demás flflles para su n m or lucimiento 
Í34'6 21-30 l a 30 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
Congrogacióa de Hija» .le Mi«ía y Teresa do ile-
sás.—El viernes 20 del preionts, á las ocho do la 
mañina, oomeczará la novena de la Parfsimn. Se 
suplios la anintencia. 13343 4 28 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E — E l próximo do-mingo se celebrará la fostividad mentual de la 
Guardia de Honor. L a misa da Corrunión general 
será á las siete y mrdia Por la noche los ejercicios 
de costumbre con sermón por un R. P. Cannelit.t. 
133.'0 4-28 
t 
E . P. D. 
Kl Innes 2 «leí corriente, en la 
fgUsia <le Sanio WomíiigfO, á 
las üiho de la m h f i a u a , tendrán 
laíir-ir las de la Sra. l)a 
Mtt Ana Monlalvo y Pedroso, 
CONDESA DE M O f U L E S 
Su esposo é hijos ruegan la 
asista iicia. 
Noviembiv 30 de 1895. 
18447 
I D . 3 ? . I D . 
E l lunes 2 do Diciemb IO, á las 9 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en la 
IgleelA de Be'óu uaa misa de requion 
cantada y otras rezadas por el e-
eternu descanso del alma d é l a 
Í3RA . D O S A 
FILM 
viuda de Mendi/ábal 
en »;1 primer aniversario do eu falleci-
mienU-». 
Sus hijos ruegan á sus amigos que 
encooniondon BU alma á Dios y los a-
t o m p a ü e n en eacm piadosos actos, 
i l ibíina, Noviembre 30 de 1895. 
i.s^a i.t 30 n - i 
IR, . I . 3 ? . 
D e b i e n d o c e l e b r i r s e hon ras fú-
nebres e l M a r t e s 3 de D i c i e m b r e 
á las ocho de )a m a ñ a n a eu l a I 
g l c f i a de S a n F e l i p a po r el e t e rno 
descanso de l a lma de la s e ñ o r a 
Doña María ünaiiiie áe Olameiiái, 
que f a l l e c i ó el d i a 23 de N o v i e m -
bra , su eapoflo, madre , t i o , h í r m a -
nop, sob r ino y personas do su a-
m i s t a d , r a e g a n 4 sug ami s t ades 
la encomienden á D i o s eu sus o-
raciones y les s a p l i o a n l a as is ten 
c ia á t a n r e l i g io so ac to , f a v o r quo 
a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a 29 do n o v i e m b r e de 1895. 
C 1639 2*-29 21-30 
Unica curación cierta y probada, radical y completa de las enfermedade 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
M O J A R R I E T A 
C 1835 alt -6 N 
G f r H A T I T T T D 
IlacfanusTe años vonia padeciendo de terrible 
peso detrás de la cabeza, micho atontamiento, la 
vista te me empa&aba á cada rato, siempre estaba 
asustado y triste sin motivo, mnch i debilidad y nin-
gún ánimo para mavermo y trabajar, gran D E B I -
L I D A D S E C R E T A , me vi con varios médicos y de 
peor en peor, y por indicación de un amigo fui á 
ver al notable especUliata Dr. Gilvez Cail lán que 
Dios guarde y hoy me encuentro completamentn cu-
rado de tan fatal enfermedad. Vi*o Gervasio 95 y 
para los que qniemn más pormenores estoy á todas 
horas.—Casim}ro Pernande». C 1950 alt 10-1° 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L . D H . J . ttAHD-ACTO. 
de fosfato de bismuto, pepsina, pancreatinay dhslasa 
U u i c a p r e p a r a c i ó n que g a r a n t i z a la radioa! y compfc t* e n r a o í ó n de las DIA.BREAS, PUJOS, COLICOS y D I S E K T E B U : CATAUROS y ULCERA-
CIONES de l e s t ó m a g o é i n t e s t i nos , T I F U S , C O L E R A y DÍARREA8 INFECCIOSAS de los ancianos , t í s i c o s y n i ñ o s ; DISPEPSIAS á o i d i s ó . í U t n l e u t a s oon 
tendenc ias a diarrea?; AGRIOS y ACIDKZ de OBtómügo p ' r falta do j u g b g . is t r ioo, etc. , etc. 
J U S T I C I A 
TÍ i Sra. Doña Luisa Oliva, viuda de Suárez, Inten-
taba reclamar los derechos hereditarios que sus b'Jos 
tedian sobre los bienes de Don Ildefonso Suárec y 
l íomerc; mas un esfuerzos se hacían ieeficaoes auto 
ol bocho de hVoerse extraviado los autos tottainenta-
rios de su ilustre antecesor. Inútilmente acudió á 
distintos letrados de la capital en demanda de auxilio 
hasta que se resolvió acudir al dignísimo Sr. Presi-
dente de la Audlencii', Sr. Pulido, el cual al Infor-
marse dtl extravío de los autos h» dictado las dlspo-
eicioues encaminadas á suinmatUata busca, ordenan-
do si necesario fuere, sa forme el correspondiente su-
mario por iufiielídad, pnes se trata de una pobre viu-
da con cinco h jos y debe hacerse justicia, haciendo 
mucho tiempo quo está eso de esa manera, 
13453 1-1 
D L f i A L Y S Z f i ü I L L E M 
Inrootencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' K E Í I L I - X 1 0 6 . 
C 1915 36 1 D 
L O T E R I A D E L A 



























































































Terminales en 89 
Torminales en 32 
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Sarrá, Lolé, Johnson y San José. Depósito general. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, entre Salud y Reina. 
I N G S T O N 
DE KOLA, COGA, QUINA Y GLICERINA. i 
D O C T O R D. G U S T A V O L O P E Z Y G A R i G A , 
Prrfasor público de Medicina y ('¡regía, Médico 
general de Enagenados de la Ulade Guba; 
Gertiflco: Haber empleado con el mejor éxito, en 
multitud de estados convalecientes, en la couvales-
cencia do afecoioLes mentales de formas depresivas, 
eu la anemia consecutiva al paludismo y, en fin, ou 
multitud de estados eu que se hizo precisa la nutri-
ción y la restauración ele fuersas, el V I N O K I N G S -
T O N , moderna y colebrada preparación en la cual 
entran agentes tan valiosos como la quina, kola, co-
ca y gliceriua. 
L o que me complazco en hacer constar mediante 
el presente atestado. 
Habana agosto 10 de 1895. 
D r . Gustavo Lúpet. 
Sr. Ldo. Meneia. 
Muy Sr. mío: Recibí la muestra que se sirvió V . 
remitirme de "Vino Kingston", cuya preparación 
medicinal encuentro irreprochable y tendré sumo 
gusto en aconsejarlo á mis clientes con preferencia á 
otras especialidades similares procedentes del ex-
tranjero. 
Soy de V . con la mayor consideración afmo. S. 8. 
Q. B . 8. M. 
D r . Budesindo Oárcla Mijo, 
Sancti-Spiritus julio 21 de 1895. 
D O C T O R D . R U F I N O V I D A L , Médico CirajaLo 
ex-Director del Hospital Civil de Guanabacoa, 
etc., ote ; 
Cettifloo: Que en los casos de anemias, debilidad 
general, convalecencias, depresiones nervios¡s, etc., 
ninguna preparación me ba producido resultados más 
satisfactorios, ni respondido con más prontitud al 
tratamiento que el titulado V I N O K I N G S T O N pre-
parado de facil'sima administración que por su agra-
dable saber y sagnridai de sus efectos debo prefe-
rirse siempie á cualquiera otra análoga. 
Lo que me complazco en manifestar á los íines 
consigaitintea. 
Guanabacoa y julio 2 de 1S95. 
Dr . E a f l u í Vidal. 
D O C T O R D. J . H O R S T M A N N , Médico-cirujano; 
Cerlittno: Haber empleado y obtenido en multitud 
de cs.nñ brllifti tea resultados con el preparado V I -
NO K I N G S T O N , en las convalocencus de onfer-
medadts agudas, en la clorosis y eu todos miuollos 
estados pri vocadoa por trastornos da la nutrición un 
que ha sido necesario recurrir á un ené glco n^ons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto do 1895. 
J>r. J , Mortsmann. 
$20 
el 30 
4SU>C10S DE LOS K S T i n o s . ü i m v o s . 
S F E C Z F Z C O S 
DEL CBLKWIB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
Eu uso SO años, Himples, seeuroa, elllcaces, ba-
ratos En venta en las principales y mas garanti-
zadas Droguerías y Formaclíia del Hundo, '̂o. CURA LA 
1. F i ebre , Congestión, Inflamación 
2. F i ebre do liombrlces. 
8. Có l i co , Lloro é Insomnio 
4. JMnrrbea en Niños y Adultos 
5. JIUeuterla, Cólico bilioso..... 
C. Colera , Cólora Morbus, Vómitos 
Y. Ton, Kesfrlados, Bronquitis 
8. Dolor do inuelas, Neuralgia 
9. Dolor «le Cabeza Jaqueca Vértigo 
10. Dispepsia, Bills, Estreñimiento 
11. 8upre*ioa del periodo, ¿>esca2ft«.....— 
13. L e u c o r r e a í> Periíklos profusos 
13. Crup , Tos ronca, Ilospiraeiou dllleil 
11. iritiima Erupciones, Hrlsipolas 
13. ICeiiinutisuio, ó iX>loreB reumáticos 
16. CalonturaB, de f r ió , Tercianas 
17. Aln iorrauas , Sliuplos 6 Saugraiites 
18. Uftal iuia, Ojos débiles 6 luflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza 
20. Ton F e r i a n , TÓB espaeiuMlca 
21. A s m a , Respiración oprimida,dlflcultosa 
22. S u p u r a c i ó n de Oidos, Sordera 
23. Encrofnlu, HinchaBou y Ulceras 
24. Debil idad eoneral, debilidad física 
25. I l idrupeain, acuraulaclon de líquidos 
26. Mareo en el niar. Nausea, Vómitos. 
27. Kufermcdadea Crinarlas,doposltoe 
X>le<tra en la vejiga 
23. Debil idad do los nervios debilidad 
vital 
29. TjIa»uM en l a boca. Cancro 
80. Incontinencia do l a O r i n a , Derrame 
de orines on la cama 
SI. m e n s t r u a c i ó n dolorosa, Pruritus 
82. M a l de Corazou, Palpitación 
83. Epi l eps ia , ó BaiiodeSsn Vito 
81. Dif ter ia , ó Ulceración do la Garganta 
35. Couieestlou C r ó n i c a , Dolor do Cabeza.— 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las lufermidaden y modo do curarlas so oa gratis, 
pídese a su Ixrtlcarlo. 
H U M P H R E Y S ' MEDICINE CO., 
Cor. Will iam& John Sts., N E W Y O R K . 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
C u r a l a Caspa , I m p i d e 
l a c a í d a d e l 
CABELLO 
P E R F U M A 
ENTO KALMUK 
REMEDIO INFALIBLE P A M CUEAR LOS CABALLOS. 
S U S T I T U Y E con ventaja al fuego; y es máa efliaz quo todas las fnootoues uandas hasta el 
día; aplica sin cansar dolor; no baoe caer ol pelo ni deja cicatrices. 
O U K A las orjarat, terceduras, dilataciones, parálisia, reuma, debilidad de los rem s, etfuer-
zos de las ranillas, vejigas, lobanillos 6 lupias, esparayines, asbrehaesoa, tumores de los oerve-
jonns. edemas 6 tumores blancos de los remos, andinas y mal de garganta. 
C U l i A el muermo y loa Citarros crónicos. 
Una 6 dos aplioaoloues de este linimento bastan para curar la relajación de los remos ocasio-
nada por marchas forzadas. 
DE VENTA: Castells, Sarrá, Joñason, Lobé y en la botica La 
Oriental, Rflim 145 y en toilas las Inticas de Cab», P. Rico y íléjico. 
•O 1919 Bit 2G 1 D 
D O C T O E D . J 0 8 1 Í M. N U f í K Z , Médlcc-olrajano; 
Oertifliso: Haber usado en los casos de oloro ane-
mia, coLvalecencias, lipemauias. debilidad icxual y 
en multitud do case ü en que se ha hecho precísala 
neoi sidad de un tónico, á la vet qne enérgico ro-
constituy^nta, U moderna y szoolente preparación 
titulada V I N O K I N O S T O N , siompro con resulta-
dos brillantes y completos. 
L o que me uomplszeo en haoer constar para sa-
tisfaccióa de su preparador Ldo, Menoia. 
Kemedios y junio 20 de 1895. 
D r . J . M. JTúñe*. 
S'. Ldo. Moucia. 
Habana. 
He ensacado ti frasco de V I N O K I N G S T O N 
qne ha tenido á bien remitirme, obteniendo efectos 
brillantes. Creo qne como tónico reconstituyente es 
iuuiot'tuible. Teniendo la ventaja sebre otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes do no ser irritante y tener un sabor tan agrada-
ble que hasta los nilios pnoden tomarlo fácilmente. 
Le felicito y auguro quo será preparación da com-
bate eu las enfermedades de anemia, depresiones 
nerviosas, oonvaleconoiss, etc. 
De V . affmo. y 8. 8. Q, B . 8. M. 
JS. Mol¡>te>l!. 
D O C T O R D. B A L T A S A R MOAS, MÓJIco-olru-
jano; 
Certifico: Haber empleado en la anemia, convales-
cencir.s, depresiones nerviosas v otras enfermedades 
donde ha sido necesario nn tónico enérgico, la pre-
paración V I N O K I N G S T O N , siempre ton verda-
deros resultados. 
Cusa Blanca y agosto 31 do 1895 
D r . B . Mea». 
Sr. Ldo. Alencta. 
Hacer puVico las preparaciones medicinales que 
reúnen 1»B uiejores condiciones y con las cuales se 
obtengan mayores resultados, es nn deber que se im-
pono á todo mé lico. 
Así os quo no t uedo meuos de felicitar á ueled por 
la feliz idea ê asociar las sustancia» que . • IMU en 
1 
D O C T O R D, E N R I Q U E N U Ñ E Z , Jefe do Clíni-
ca de Partos de la Universidad de la Habana, 
Módico del Hospital do Paula, etc. 
Certifica: Que viene utilizando oan ol éxito más 
sorprendente uu tidos aquollos estados morbosrg 
que dotermin<ku nna profunda anemia del organis-
mo el Vino Kingston, eficaz preparación llamada á 
competir vrntnjosamorite oon las análogas qno nos 
vienen del ExtraiiJero. 
Lo que tengo verdadera satisfacción en haoer 
constar por ol presonte atestado. 
Habana Octubre 18 de 1895. 
Enrique Nú.ñe*. 
D O C T O R D . J . R A F A E L B U E N O , Médico del 
Centro Galleg), etc. 
Certifico: Haber empleado siempre oon buen éx i -
to on los casos do anomla, empobrecimiento y debi-
lidad general el Vino Kingston tónico reconstitu-
yente. 
Dicha preparacióa e* siempre indicada en todo* 
los casos en qno el organismo se encuentre debilita-
do va ñor otras enfermedades, ya por falta de vitali-
dad. Y me complazco en hacer presente por «ate 
medio ol ^xlto que ho obtenido ou tales casos con 
| dirhi preptrnclón. 
Habana y Noviembre 10 do 1885. 
D r . J , l l a f a t l Bueno. 
D O C T O R D. L U I S L A N C I 8 , Profesor do Medi-
cina y Cirugía, eto. 
Certifico: haber empleado en mis enfermos con-
valesoientss en que la m edloaoióu tónico-reoonstl-
tayente ostá indiosda el Vino Kingston y siempre 
oon resultados brillantes tanto en estos enfermos 
como rn las mojerei on ol período de embarazo y 
durante el puerpelio, pnes esta medtoaolóu poseo 
condiciones rooonstltuyentes muy marcadas y siem-
pro con resultados positivos. 
Y lo hago presente por este medio. 
Habana Noviembre 12 de 1885. 
D r . IAIÍI L a n d s . 
a composición dbtii vino tónico KI.ÍS'Q.'Í'WJN; el 
;aal ha correspondido á m's esperanzas on n>ti casos 
e atoi . í t gastrn-hit entina), dispepsia apepsfa; flatos, 




bres tlf ideas y en todos aquellos casos en qno la 
economía debilitada ó empobrecida necesita vigori-
zarae. 
Ale propongo rooomendarla á mis clientes onando 
estén indica les las preparaciones de quina, kala, 
coca y g'.iceHna. 
Qmvioan 15 de mayo de 1895. 
D r S icar io de Sierra, 
D O f T O R R A M O N S O T O L O N G O D A U M Y , Mó-
dico Municipal de San Antonio de Rio Blanco. 
Certifica que ha usado en su clientela el Vino t ó -
pico reconstituyente de Kingston en todas las enfer-
modades ocasionadas por duuililad del orgAnlstno, 
con el qne ha obtenido los más oompletoj result a-
do*. 
Y para que pueda haoer u . > de eite el iuteresado, 
expido la presente en Snn Antonio de Rio Blanoo á 
IV de Noviembre de 1895. 
Dr . Banió/ i Sotolongo. 
D R . D. N A T A L I O R C I L O B A Y D O U L U R G , 
Médico Cirvj mo, etc. oto. 
Certlfloo: haber empleado oon éxito brillante ol 
preparad • "Vino Kiugtton" en loo oonvalesoenolas 
da las enfermedades agndas y en los eitados adiná-
micos. 
Habana, Octubre 80 do 1895. 
D r . Natalio Builoha. 
D O N F E R N A N D O D E P L A Z A O L A. Y C O T I L L A 
Módloo Cirojano, eto. 
Cortifioo: quo ol Vino Kingston preparado por el 
Ldo. MoucÍ4 me ha dalo los mejores resultados en 
los múltiplos oasos en qno lo he i m d » sobre todo ou 
las oonv.ilescnnolas de enformodados graves y qne 
dej m ost muados á los pacientes tales como las tl-
f ddeas, fiebroi gástrions, eto. por ser oxocdoatcs sus 
oualidados rooonstltuyentes, y para que el Ldo. Men-
tía lo hsga nonstar donde le oonvengt, expido la 
presente en Clfuentet á 20 de Octubre de 1895. 
Ldo. Fernando de P l u a o l a . 
D O C T O R A R T U R O G . D E T E J A D A , Médico 
Cirujano. 
Certifica: que ha usado con venteas el Vino Klos-
ton en las en firme dados caracterizadas por debilidad 
gmieral, ei l'ormedades del estómago y las com ules-
concias de las eLf<>rmedados graves cuyas ventsjn 
no dudo en recomendar. 
Habana 13 de Junio de 1895. 
Aríwro O, Tejada, 
D O C T O R D O N S E G U N D O R O D R I G U E Z L E N -
dián, Médtoo Cirujano y del Centro de Depen-
dientes, eto. eto. 
Cert'fico: qne he usado siempre oon el mejor resul-
tado ol titulado Vino Kingston do kola, coca y glice-
rina del Ldo. Mencia en los casos de neurastónlas, 
debilidades generales del organismo, palpitaciones 
nerviosas del corazón y todos aquellos estados eu que 
ha sido necesario un poderoso reoonstltnyenle. 
Para •atíif.iooión del Interesado expido la proionte 
en Guanabacoa á 10 de Noviembre do 1895. 
Dr. ü e g w i d o B . Lendiún , 
L D O . L E O N FIGUEROA,Módloo Cirujano, eto. 
Certifico: qae he usado con buen éxito el Vino do 
Kola ooua glloerlna y quina de Kingston proparado 
por el Ldo. Meooía en todos los casos on quo dichos 
oompoueutes ost n recomendados y priclpalmenle en 
Iss anemias y conva'esoencla* de enfermedades gra-
ves. 
Jegiley Grande, Noviembre W de 1895. 
Ldo, L , Figueroa. 
D O C T O R D . C A R L O S T O L D R A , Módico Clru-
JÍIIO por la Universidad de Btrcelona y Munici-
pal y Forense de este Término, etc. . to. 
Certifico: que he usado en infinidad de oasos 
de anemias, ulorosis, oonvalesoenolas y sobre to-
do en las debilidades genitales osaslonadas por 
abusos, vejez prematura, etc. e'. reputado prepardo 
preparado Vino Kingston, siempre con resultados sa-
tiafaotorlos. 
Para qno el interosado pueda haoer el uso qne orea 
conveniente expillo ol presento eu Quivlcáa á 15 de 
Septiembre de 1895. 
D r , Carlos Toldrá. 
S I V I IT O K H T O S T O S T se encuentra de venta a l por mayor: 
M. JohiKon, Sarrá y Lobé, Habaru,—Sucesores de 6. Blume y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia L a Central, Santa Clara.—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
NOTA.—A solicitud de los señares méiíicos, se remitirán para su ensayo un frasco libre de todo coato. con solo dirigirse á su autor Ldo. llénela. 
Apartado 800. Habana. O 1931 alfc 4 v 2 6 N 
O S I S . 
"Sanct i -Spir i tus , Cuba, Marzo 21 de 1895 , 
CERTIFICO : Que la n i ñ a N . habitante de la Calle de S. Rafael f ó é 
sometida á u n t ra tamiento persistente; deb ido á su temperamento l in fá-
t i co no t e n í a apetito, malas digestiones po r consecuencia; d e m a n e r a q u e 
la c o n s t i t u c i ó n fué empobreciendo, d e c l a r á n d o s e una anamia^evidente, 
l a que descuidada por largo p e r í o d o se c o n v i r t i ó en u n estado escro-
fuloso. E n defini t iva, fué aconsejada por m í l a E m u l s i ó n de Scott , de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, pud iendo 
decir que d e s p u é s de seis meses de haber empezado á tomarla e l cambio 
ha s ido ta l , que no parece ser l a misma persona. 
DR . J O A Q U I N P E R E Z . ^ 
Q u e d a d e m o s t r a d a u n a v e z m á s 
l a v e n t a j a d e e m p e z a r á u s a r l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t e n t i e m p o , e s t o 
e s , t a n p r o n t o s e n o t a d e b i l i d a d , 
p é r d i d a d e a p e t i t o , & c . 
P u e d e v e r s e s i n e m b a r g o q u e l o s 
c a s o s m á s r e b e l d e s c e d e n a l u s o 
p e r s i s t e n t e d e e s t a m e d i c i n a , q u e 
e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y l a d i g i e -
r e n l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s . 
E s t r e s v e c e s m á s e f i c a z q u e e l 
a c e i t e s i m p l e , i m p a r t e v i g o r á l o s 
n e r v i o s y á l o s h u e s o s y n o t i e n e 
r i v a l p a r a l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s y e n f e r m i z o s . L a 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N K L 
T O I S T I O O isrimiK/VTOso-OEiajL-
A bave de estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Ciruela de liarceloua. 
Alivia con solo un fraseo, de la enfermedades medulares, la impotencia 6 sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, borraigaeo y paralfils, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la bipooon-
drfa: de efeatns r&pidos en el insomnio y en los espasmos musonlares. Como tónico abre ol apetito y &n-
menta la fuerza or^áuiea y cura la dispepsia atónita y las flatolenola. E s nn verdadero reconstituyente on 
la oonvalecoacia de las enfemedades agndas. 
De venta: Farmacia Sarrá, L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , 
C 1902 ah 12 10 N 
EF^ERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
I J X O O R DB AHBMAKIA KXJBHA DB 
£ . P A L V , Farmacéntico de París, 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con ózlto en el tra-
tamiento dé los C A T A U R O S I>K L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I 1 E M A T U R 1 A 
ó dermmes de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje i. los riHones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T I C N C I O N DIC O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos cosos de diátesis reumatlsmal. 
Fouta: Botica Francesa, San Bafael 0á, y demria Voticas y Dro-
guerías de la h - U , 
C 1707 alt 2 N 
E l D r . J>, J o a q u í n P é r e z . 
Emulsión de Scott 
l e g í t i m a l l e v a a d h e r i d a s o b r e l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l 
h o m b r e c o n u n b a c a l a o á c u e s t a s . 
Rehúsense las imitaciones. De vcr.ta en las Koticns. 
5 c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
" v i i s r o 
D E 
del Dr. A. Péier. Miró 
(KÉroa regisl radn) REUMATiCINA 
Remedio muy uficuz un el reumiUim ). Looió t i|ite rebaji la lldbro rápidamento. Sa vende 
por Sarrá, Lobé, Jubusnn, Sin José A. Cistells y p? y on todas his demás Droguerías y Farma-
cias de N Isla de Tuba, Puerto Rico y Méjici. 
(í IR-iS IT.-n N 
L O S M f f i D i i ( L I H & B i N E R i " 
son los más soperioros y nutritivos que se elaboran en la Isla do Ouba, tan-
to por las exuelftates materias priinai empleadas, (íomo por «ns pótenlos 
aparatos montados li lo unís moderno de las fabrlcídones de Europu. 
Los VJ t O C O L A T E S de esta fiibríci « 3 garantían p^r M t t . A I U U N Q 
operario de las mejureí fabricas de París, y hoy al frente de la elaboradOii 
de L A H A B A N K U A 
8 9 , O B I S I P O 8 9 . 
20-11 N C 1861 
Preparado con el principio ítírruginoso nulural de la sangre. 
Snngw Dorraal. Saigre en la ntóiiiica. 
COMGION MPM Y M ñ k MUAIMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
D e venta: D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Doctor 
J o h a s o n , Obispo 5 3 , H a b a n a . 
C 1787 1 N 
I 
E l mejor preparado para combatir las ealeraiedades d«l 
aparato gaatro intostinaL—(Dispepsias, Gastralgias, Gas-
t r i t i s , Vómi tos de las Sonoras embarazadas, diarreas, ina-
petencias, eruptos ácidos, digestioneg panosas, etc., etc.) 
Nueve medallas de oro.—Informo honroso de la R. A. de 
Ciencias.—Recomendado por los mód icos .—Imnumerab l e s 
curaciones.—Diez años de éx i to creciente. 
S E VENDE EN 10DA8 LAS BOTICAS. 
C 1864 alt 4 10 
T O D O S 
E S T A !V C U N FOR1H R8 E N E 
L A BREA VE JET A L 
B8 UN PREOWSO KEJHOAKB.vTO 
•ftUY CONVEXUMTE KN NUMEROSAS ENTEIIMEDADES 
Millares de enfoimos se han curado con «l ueo del 
LICOR BALSAMICO de BREA VEJETAL 
del Dr. G-onssáles , 
hecho expreeameuto para los países cá l idos . 
|S E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A E L . A S M A (ó ahc.£?o) 
Y" L A B B R O N Q U I T I S 
Y L A 3 T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
Y L A D I S P E P S I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L A C R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A O A R C A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A . P I E L . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
certificados de enfermos curados y de médicos distinguidos, 
obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
LICOR I)E B R E A Y E W E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta do vigor. E L L I C O R 
de B R E A V E G E T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , tiono buen gusto, casi siempre 
cura, siempre al ivia y nunca hace d a ñ o E L LICOR D E B R E A D E GONZA-
L E Z se vende en todas las boí-icas do la l l á b a n a y eu las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pidaso el 
¡Licor de B r e a V e g e t a l del D r . G-onsalez 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Fe prepara y rende en la botica de 
m i l k m m , H A B A N A . 
t p r 
S A N 
-
LccíóEÁBíilieiTjSticaJelDr.Mefe 
Este medicamento no «ole cura los horpes en cnal-
qaier sit:o qae se presenten y por antiguos que sean, 
•iao que no tieno ignil para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas j empeinot, 
qae tanto tfaan la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOXTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo uu sgnade tocador de agra-
dablo perfume, qne por SQS propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerro-Ilico y esta 
1*11 para csrar loa males de la piel. P í l a s e en todas 
las Üfo?uei í i8 y Boticss. C 1944 alt 12 1 D 
P H O F 
T a b o a d e l a 
CÍBÜJANO D E N T I S T A . 
Praetictt las operaciones dentales 
por los más modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nesíésicos míís inof ensiyos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
gns precios tan limitados como lo 
exige la actnal situación. 
Liüip'illa 21, espna á ¿piar. 
13010 15 17n 
J . M e n d o z a 
Enfermedades del cido, nariz y garganta. H a tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n. 72, en 
tre San NicoHs y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
1347G aU t - l D 
m m m y B M 
C l M J A i í G - D E R T I B T i . 
Su gabinete en Gsliar.o 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con torios los adelantes profesionales y con 
los precios signioEtroá: 
Por una extracción.. $1 'JO 
Idem tin dolor i 1.50 
Limpieza de !a rfeo-
tadura de 1 50 á 2.50 
Empastadura 150 
O.iñcación 2.50 . 
Se garantizan los trabajas por un ¡.ño. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Las Umpicz-.s se hacen sin usar áccidos, que tasto 
corroen el fisiualie títl diente. 
Los iatereavlos deben fijarse bien en este anuncio 
no confandirto coc otro. 
C1913 alt 13 I D 
DOCTOR C, F . MORENO. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Belascoain esquina á Lagunas.altos. Consultas de 
3 á 1. Teléfono 1,466. C 1911 13 30 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7 50 
Hasta 6 id 10 60 
,, 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
i U . A L B a R T O S . D E B Ü S T A M A N T E . — M é a i -
so Cirrj inc—Especial ista en partos y enferme-
dades de mujeres.—Consultas diarias en Sol 79 de 12 
á 2.—Especiales para feñoras, martes y jueves. Do 
mioilio San Ignacio 114. Teléfono 565. 
13359 26-28 N 
O C U L I S T A 
O'Rainr Eúmero 56. D e doce á do». 
Una señora alemana 
de mediana edad solicita una casa como manejadora 
8»be coser y hablar el inglés, francés y espafiol. D i -
rección E l Universo, San Pedro núm, 22, 
13461 4 1 
Confitero. 
E a San M g i e l l l 7 se selicita nno qne sea 
gente en el oficio. 13155 
int«l i -
4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, entiende de costura, tiene quien reiponda por 
ella, San Lázaro 376, bodega. 13449 4-
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 238, una morena do 35 á 40 año» pa-
ra manejar una niñita. Qae sea práctica on su ofi-
c'o. Sueldo: 14 pesos plata y ropa limpia. 
13468 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen. Teniente Rey n. 19, esquina i Cuba, en los a l -
tos informará la Sra. de la casa. 13128 4-30 
S E S O L I C I T A 
una extranjera para manejadora de niñas. Zulueta 
esquina á Dragones n. 71. 13439 4 30 
AG E N C I A Ro 
C 17&0 1-N 
D i : . V . d m l a G u a r d i a , 
MÉDICO. 
De 11 á l . 
11587 
S A L T 7 D 
alt 
Ta'éfono 1285. 
7 9 . 
S9-2 Oct 
Mía i BiceteE 
I Ü B T K B S C I O H B E H A S M 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
DE. MANUEL DELFIN. 
Módico «te niños 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (alto'».) 
D r . C A I ^ T E E O G A R C I A , 
Veinte años eepecialista en enfermedades crónicas 
y sifilítioia. Curación verdad. Consultas, de 8 á 10 y 
de 2 á 4 Calla del Prado n. 89. 13237 26 24V 
D r . j . E . F e r r á n 
H a í r a e l s d a d o su gabinete de coneultaa á l a 
callo de la Habana n? 64, entre 
Tejadillo y Empedrado, Conealtas de 1 á 3. 
E L N E G O C I O , Aguiar fi3. T . 486. 
oque Gallego. Necesito 10 criadas, 14 maneja-
doras, 8 cocineras, 2 cocineros, 6 muebachos, 2 dd-
pennientes y un cochero. Saco cédulas y pasaportes. 
Doy dinero en hipoteca y alquilere". 13132 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular aseada y de buenas costum-
bres, en casa de una familia respetable: sabe su obli-
gación y tiene personas oue respondan por ella. S a -
lud 86. esquina á Chávez", de las ocho de la mañana 
en adelante. 13424 4-.o.0 
Hipoteca y alquileres. 
9 por ciento. 
So dá cualquiera cantidad con hipoteca ó alquile-
res Noptuno 10, mueble i ía . 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N M A T R I M O N I O peninsular aclimatado en el pais, de cocineros, 
separados: él es cocinero y cafetero; saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ello». 
Informarán Compostela n. 119. 13119 4 30 
S S S O L I C I T A 
una c iada de mano cen buenas rsfárencia»; impon-
drán A ^ u ^ o a t 6 n : 1 3 2 : _ _ _ J ^ 4 ^ 4-30 
C 1801 1 N 
B i P A l l A l & C M á l § i lOTIFaA DE SANTO B O W 
C A P F I T A L §2 .000 ,000 . 
Aden.ás tedes los b i i k í í s tienen ei endose si-
guiente: 
Yo, ¿ i t c r . i o Mora, Presidente de la Compafiía 
Osrs i i l i íada do Santo Domirgo, cuyo cspital de dos 
mll tr-ea de pesos, certifico qso hay un tiepotito es-
pacial de $600,000 en ero í-maricano paia cubrir to-
aos les premios en cada eorte:), pagando á la piesen-
U6 á obio billete: ren iti-
dcpoúíaütes en los Est*-
DOCTOE B O B E L I N 
JIÉDICO^IKUJANO 
Erfirmedades do la piel y sangra- J e s ú s M i -
tia SI . D a 12 á 2. Lunes, de 8 á 10 mañana gratis 
parí los p' brrs de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
tacióu el premio que 1« ioqufi 
nú-a i'Le&a á loa aigaientes de 
doa U c i í s s : 
C l í n i c a P r i v a d a 
iel Dr . R i f ¡el Wei» . para enfsr.Tiodddes propias de 
13. Conlultas .le 1 d 3 T e l é f o -
»f ; M 
ias mnjeres. Cuba 1  
m 547. C; 1799 1 N 
X H I « B I ITdtioncd Banco, New Orleans, 'tEl 
MetfítpolüatiQ, Banco Nacional, K a n s a s 
OUp Mo. Ciudade. 
Jhntítktkl Banco Naciotial Neto Tork. 
SigriH-f* Cerneo Nacional Jersey City N . 3. 
Eqnit'it&X) Sunco Nacional Cincinnati Ohio. 
P t i m 'i' gemso Nacional San Francisco, Ca-
l i tonyíü. 
Aineri' ^a Sarw.o Ne/tional JDenver Colorado, 
¡ lecátiiz^n Banco Nacional Boston Mass. 
Chema a l Banco Nacional St. L c u i s Mo. 
Banco d:l Comercio Cnk-ago Il l inois. 
Banco del Co^niercio Chnaha Neo. 
Quinto Banco Nacional San Antcnio Tex. 
¿•ÍH preuiíos se pagaran sin deseneníe 
LA fiuioa Lotería en el mundo que tiene las ñrmat 
da los orominentes hombres páblico» garantizandt 
su ^oiiradct y legalidad. 
i;a.:»íilftdo de los Estada; Dnldos en Santo Dv 
ÉUúxo) uií-.ríc 1̂  de 1894. 
T.y. Jn*n A . Roa.i, Vice Cónsul de loa Estados U-
oidos «a Stí:. Doadazo, oertiisco que le firma del J t -
te D. Uarr.e) M. Bodhguei, como 1er. Jefe del Minis-
terio <l3 F.jineüto es la que <;«ti al pié del documontf 
ki-riba citüdo y et conocido pereonalmeate por mí. 
Come testigo doy fé y pongo e! sello del Cons^WK 
eu *!*** uiudad ou orta fe<!üa del año.—JUÍUS A. Hcaá 
— C . O. S. Vico Consol oñtuaL 
>H U N 
k 
]ír. Manuel Y . Bango y Lean. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de Clíiuoa Quirúrgica de ia Universi-
dad. Coi saltas de 12 á 2. Hibana i úrnero 51. 
8441 156 14 J l 
D r . C a r i e s E . F i n l a y y S l a i n e . 
Sx-interno del '-N. Y . Optham-c & Aural Insti-
tuto. Especialista en las enferrasdades de lo» ojos y 
d-losoMes. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
¡éfono 996. C 1792 l - N 
D R . G A R G A N T A . 
Espeoialidad: Enfermedades de la m&trií, vías uri-
narias, laringe y sifilíticas Cnnaultas da 11 á l V i r 
taies 74 C 1802 1 N 
Dr. José María de Jiiireguizar. 
M E m C O HOMEOPATA 
Curación ri>J:cil d-jl hidrooele por un procedimien-
t> sencillo si", extracción del l íquido.—Especlalist 
en fieb.-a» nai l licas. Prado 81. Teléfono 806. 
C 1788 1-N 
D E S E A C O L O C A E S B 
una cocinera peninsular aseada v de buenas costum-
bre» í n casa particular ó establecimiento siendo en 
la Habana ó bien para el servioio de orlada de ma-
ne: tiene quien responda por ella: imdondrán calle 
de Acosta n. 9 13415 4 30 
$ 9 , 0 0 0 
Se dan por $3,500. Bs tá impuesto muy seguro se-
gún ss verá. Dragones 58, abaniquería, dejtr aviso. 
13378 4-29 
U- Ñ X J O V K N D E S E A C O L O C A R S E da criada de mano ó bien de manejadora, teuiendo perso-
ras respetables que abonen de su honradez. Dorfiu 
razón en la calle de Lamparilla LÚmero 82. 
13383 4-29 
S E D E S E A U N C A P I T A N 
do la marina mercante que tenean buenas referen-
cias. Inf jrmau Tenisnta Rey 23. 13410 2 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Morena de mediana edad para manejar niños: 
tiene personas qne respondan por fu conducta y mo-
ralidad S-lud 28 esquina 6 Manrique á todas ho as 
1S3Í[9 4-29 
E ~ D E S É A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
criandera con buana y abundante leche para criar 
á leeha entera, está aclimatada en el psia, tiene tres 
me^e; de parida el niñ.), garantiza á su madre, to-
niendo perfenas qne respondan por ella- loformarán 
Virtudes 94 i. toili-s horas. 13:92 4-29 
600 $--Se paga el 3 por 100 mensual 
Dando rn seguridid ios réúitos de 2.030$ de cen-
so impuooto en casas ea la Habaar. Dragones 58, 
Abaniquería. 13382 4 2 9 
T - \ E S E A C O L O C A R S E U K M A T R I M O N I O 
JL/penlnsular sin hijas, ella do cocinera 6 criada de 
mano y el de criado de mano ó pottero, bien sea pa 
ra la ciudad ó el esmpo: saben su obligación y tu-
nen quien responda por ol'os. S >nta Clara núm. ¿9 
dtrán razóu. 13385 4 29 
Finca de campo.-
so dsc sobre una finca de caaipj 
bartf.Ho E l Clavel n. 40. 
S3,000 
m m w i 
1 S 0 . 
I M F I U U 
L e a . vreza i ed E ü a y o r e » d e c a d a s o r 
t s o s e " c o m i i n i c a r á n p e r c a b l e e l d í a 
d e l a j u g a d » á t o d o a l o s p u n t o » d o n -
d e ñG h a y a n r e n d i d o b i l l e t e á i . 
P L A Í T D E L A L O T E E I A , 
E n enteros y frá&umés p a r a satisfacer 
6 los Compradores. 
B O B T B Ó & M K Í f B ü A L B S . 
XJISTA E E I.O?iJ P R E K I O S . 
l i p a B S á l l l 
6»l iaB0124, altos esqulíia á BragOííes 
É|fps.ciali9|a bn enformedados vonereo-sifilíticaa y 
afjcci--i es as ia pie!. 
Consulta» d» dos á cuat'O. 
T E L " 3 P O N O 1315. 
C 1789 1 N 
í>lí. R ClíüSiAT. 
EsoocialUta en ei tratamieoto de la sífi is, úlcerao 
y ei f¿rmed:ilt>g verorea^. Con-n!t;T= de 11 á 2 Jesás 
M^- í 1112 T0Yf..Tio 852. C 1793 1 N 
F N. J C S T I N I A K I CHACON. 
Mé líeo-Cirujsno-Dentjsfca 
Salud eúmero 42, teqaiua á Lealtad. 
C1791 1-N 
') 
P1»ZÍ del Vapor 
13380 4 29 
C O L O C A R S E U N A 
en casa respo 
!able v formal; cocins á l a española y varias cofas 
la ciiolla: es muy exacta en el cumplimiento d6 su 
deber No duerme en ni acomodo. Empedi-a'Io 45 
ioforman. 133St 4 20 
CI O C ' N E R A . . — D E S E A 'peoinsular ac l imáta la en d p^s 
T T N A 
\ ) lo( 
i. V R E M Í O 
l P B E M I O 
l P R E M I O 
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P R E S i O S T E K M I K A J . E S 
!>99 P H E M Í O S D E $ 40 son = $ 39930 
W9 PREMIOS D E 40 son S&960 
fc99 P R E M I O S D E 20 s o n . . 199S0 
9<» P R E M I O S D S 20 son . . . . . . 19980 
Tcy3 57i88f 
PHECIOS D E LOS B I Í Í L E T K H 
Í?*J dinero equivalente ó la rnoneda co-
rritnte de los Eslados Unídoz de Nortí 
Amérícv-, 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 C ; M « d i o a $fS; 
Q u i n t e s £ 2 : " D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , 5 0 c e n t a v o s ; C u c d a - a i r á i s m i o s . 
2 5 c e n t a v o s . 
V a r a los vendedores, precio especial. Be 
deSfzn vendednres en todas partes. 
m i m i O M A Y 0 H : 
AofeHiá» tedea ios billetes t i nen »1 endo 
eo elgL ' ier te: 
Yo, á o t o u i o Mera, Fre&idcnte de la Com-
p a ñ í a garantizada de Santo Domingo, cuyo 
capital ca de dos millones de poses, ce r t iñ 
co qne hay tm d e p ó s i t o especial de 1 millón 
•200,000 pedts en oro americano para cebr i r 
todop ion premios en cada sorteo, pagando 
á la p r e s e n t a c i ó n el p remio qne le toque á 
ette b i i le to . 
«BOGÍON DE MIE 
l í N l l L I O N í i E P E S O S 
PÍHTI de i ñ lotería: 
IOOJOQO feiílétps eq eñtrríw y f r a c c i o 
L I - T A D E L O S PR¡fM10>S. 
1 P U E N;]O D E $320C00 
l P ü f c M I O D K 
E - i P E C I M I S T A í 
ConsaUns <ie once 
V 1906 
N P A R T Í S 
G a l 
500 $—3 por cienío mensua!. 
D-H'IO en girantÍJ. lo» a^uileres de 3 casas. Dra 
gones 78 14379 4^9 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O 
carso .' on una f imiiia parü cuidar y coier para 
niños y í ia VOÍ püece 6n:eñatUs su iiioms; no tle 
s.e inco-:TMiie»te en ir fuera do 1-. Habana: 
hu»:n..8 rco'.m?u4acioi!f5«. Pra'io n. f 3. 
13401 4 29 
TETESE A « O I O C A l i S E U N A J u V E N F E N i N 
JL/ su lar , iiitn rea para cr ía la d- ratino ó tnanejaVio 
r.i; imbe cumplir con au í.biigación y ói^ser á. m& 
máqiina: es uiay carífiusa con U.i nifiis y tieue por 
sotas que respondan por ella, Informarán calzada 
de San LÍZÍ̂ O, c?f6 PaNis Eoyal , pasado la B ntfi 
cencía. 13102 4-29 " 
t ú ra. 36. 
26 21 N 
Dr. ^ m i l i e M a r t í n e z 
Enfemiedade» da la girga::ta, nari i T oido». Cuu-
iltas de 11 S 1. Teléfono 1,057, Cansvlad'' Í12. 
12973 26-14N 
m 
Bft L A F A C U L T A D C E h T E A L . 
Gonsoltr-s todos los días Incluso ios fíjstWaa de 15 4 ? 
O 1794 i N 
I T T N A P R O F E S O R A I K G L t ' S A ( S U P E R I O R ) 
U d* clases á domicilio á p»ei-i >s módicos de i-Iio-
iuas, música, solfeo la ias truec 'ó i general, d l b i j j í l 
orejón y pintura por su sistema adelantan mucho 
rus dis( ínulos que hablan el icg'.éí en sais mese'. De 
j r las leüas en Obispo 43. 13454 4 1 
E n s e ñ a n z a completa de coite, 
ATÍSO á Iss señoras y señoritas las qae deseen 
aprender de coitf, que la Sra, Carmen Pcrrer ha 
at)íe;to tt'o enrto de 3meses que «•mpez'rá el 1 e do 
Diciembre y termina el 1 3 de Muzo en 3 meses qne 
da en-eñeda toda discipnla que deíeon hacerse los 
Tsrtidoj y to -a o'aí-e de abrigos dicha srñnra al p; i -
mer oH j a t n i t ñ i á cortar lo* moldes tamaño natu-
ral. TamMin se fcfi'ece á los colegios. P a s s j í Pay 
r e t n ú m 5 13453 4 1 
PO R U N A C O R T A K E T R I B D C I O N M E N snsl se ot icti ¿ 1' s pairts de familia un prefe-
«or de inst-nce ón primaria elemental, es hombre de 
edad y dn intschible conducta, no tiene pretensio-
nes y prefiera ci campo. Darán razán calle de P e -
ña Pobre u. 1 eu los altos, datde lañ 9 da la mañana 
á ¡as 3 de la tarde toles los días no feriados. 
13119 10 21 
m m i m m m 
S B S O L I C I T A 
a señara parn diir clase á un niño de 7 años y ua 
íiifia de 5, «e la rtá casa f ¿e le waijiloDA ti f iero no 
CÍSS.ÍU Ai . is 'ad 98 4 t-d.,» horas .13100 6-59 
\KSBA c o L ó c A R S í f i UNA K X C K L E N T 
^críaniíera á leche entera, la quf> tiene bnena 
ahnndaiita como te domaestra O'in su ch;qa't.>: tio 
nHÍ¿;i • pRpond.-, uor el'.a. Irupncdrán Trcc df rr 59. 
13408 . 4 29 
S I 3 S O L I C I T A 
u r a buena criada do mano qae entienda de ocitu 
y UÜ buen portero. Amargura 49. 13395 4 29 
D S S E A C O L O C A R S E 
una joyen peninsular para criada de mano 6 manej 
dora: tiene quien rerponda por ella y os cariñor 
con los niñes. I i f rmarán S.d 54 i 13990 . ' 4-: 
LA Q U E S U S C R I B E D E S E A S A B E R E L p a ero de sus hortnanos lUgínio . Catalino, P r i 
mi' vc> y Ilelores Borga, nntursles de MOTWJP. que 
>-ñü 1^68 habiíah in en el p^isblo de B.ure.. B-ty^m 
Dirigirse Reina 128 altos H ibana, Lorg:na B-.irg 
8a suplica la reprodaccióu en los p.eriódiíír-a de l 
I d a . 13344 4 23 
LA I D E A . A G K N C I A D E M V A L 1 Ñ A , Com postela 64. T . 969.—Facilita de momento todo 
qqe la pidan con referencia?; hac-'-n f Ita 3 criada-
2 niñeras, 4 cocineras, 3 crudos, 2 occtnero.-t. 1 
marero, e'c. 13351 4 28 
VENO C O R D I A L 
D E 
P R E P A R A D O 
U L R I C I , UilIMICO 
i tase de Ceretoiea y á c l tosfoilicerico. 
E s el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E m á s rápido 
y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enórgloo del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. E s el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. S u efecto fortificante es inmediato. U n 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
4 T T M l ? \ f T A i la energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
i l L iilEilN 113 5 mal, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
fll¡,l̂ TTl̂ , f V B' i el 8,iefio 4 1081™ padecen de Insomnio por D E B I L I D A D nerviosa & postra-li V UXiliV IV) ci6n producida por sufrimientos morales. 
D V f l I? MI?!? A . 1* sangre devolviendo le su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
J X E i U M N r m i l ) la A N E M I A y C L O R O S I S por antigua que sea, de ahí qne regularice la 
M E N S T R U A C I I O N suprimiendo los dolores y nerviosidad é H I S T E R I C O en las mujeres j la J a -
queca y Neuralgias. 
M T p / I D 4 , el ánimo disipando la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fatiga y siendo nn a l i -
A l i E i l l l i x l ) mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
\ T J f ^ í \ ' D \ r F \ , los órganos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -
V l l l U l ü / i A , D I D O 6 D E B I L I T A D O por vida D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal 6 a consecuencia de enfermedades crónicas. 
W T T T D T ? . completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo qne F O R T I -
L i L) 1 I l £ i ) F I C Á el E S T O M A G O permitiendo que la asimilación do los alimentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
17"I?Mr'!?, la D E B I L I D A D G E N E R A L , la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V í i l M V í i , digiosas propiedades T O N I C A S y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S . 
P Í T B A • la Espermatorrea, S U P R I M I E N D O la pérdidas seminales; Dláte les , Diarreas cróni-
L / U r i i l ) cas. Parálisis, Fosfatnrí* y anemia cerebro-espinal. 
S U P R I M F ' '0S ?aJ09 c í n i c o s - f l o r e s blancas, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentes y 
PBTÍ'Qli'Rir A • ^e contraer enfermedades debido á su po lorosa acción V I T A L I Z A N T E , que 
X JaJIiO I V n V i l j aumonta el poder orgánico do R E S I S T E N C I A contra infecciones. 
B O T I C A . 
E n buen punto se vende una, pocos gastas y muy 
barata. Impondrán de 9 á 10 de la mañana, t'arcel 
n. 21, altos. 13962 8 28 
1)8 i M n M n y Ü 
S E V E N D E 
la casa Revillagigodo 112, de mampostet ía , parte de 
azotea y parje de tejas, tiene sala, comedor y ocho 
cuartos. Infirmarán Cuba 139. 
13353 8-28 
P r e c i o : 9 0 c t s . e l frasco . 
Venta por Sarra, LolDé, Jolmson, Castells, Eovira 7 
San Miguel número 103. 
0 C 1953 alt 4 - 1 D 
Y a l l e g ó . . . . el colchonero de O'Reilly, núm. €6, 
esquina á Aguacate: he Importado 500 canarios de 
los afamados alemanes qne cantan de día y noche. 
También belgas hembras y machos. Id. inglese;: he 
traído gallinas bramas con chinchiuas, y polacas 
negras con nú ño blanco; húngaros blancos: id. gris; 
mistós de gllgueroj Jid. de cardeualito; gilgueroa; 
Pericos de Australia; ídem cateyes. Idem de Africa, 
palomas ñamencos, loros, cotorras y un mageífleo c a -
chorro perd'guero y una perrita P('k, muy chica. 




A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A P E R R A 
.^.perdiguera do color chocolote y con pintas ne-
gras de la calle de Chávez n. 28, el día 25 de éste, 
se suplica al que la receja su devolución y será gra-
ificado; entiende por "Cora." 13300 6 27 
m m m . 
En Oficios 68 entre Sol y Santa Clara se alquila ut a accoria grande entapizada propia para sas-
trería, reloj ^ ía, zapatería, barbería ú otra industria: 
en la misma bar nn matrimonio que desea colocarse 
de criadas m una casa particular. 13469 4-1 
Rosa 11, Tulipán. 
E b t i hermosa y fresca casa se alquila, 
en Resa 13. 13141 
Imponen 
8-1 
HA B I T A C I O N E S — S e alquilan altas y bajas grandes y frescas, eon asistencia ó sin ella. Una 
sala con dos ventanal á l a calle v zseuan, todo en la 
hermosa casa Coctulado 126, entre Virtudes y A n i -
mas á u e a caatr* del Prado v do« del Parque C e n -
ral Todo bara'í: i .uo. 13475 4-1 
A í a g D í f l c a s h t b i t A c i o n e s 
Se alquilan altia. eutresaelos y bajos, en l a e x -
Íléndida casa particular, calle dtl Obispo, esquina á labana. Preí-irs aiódicoa, con ó sin mueblee. 
12473 4 1 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan Empedrado núm. 15 
S E V E N D E N " 
nnas 50 gallinas todas nuevas, propias para fomen-
tar una gran c ia. A l Indo de la quinta "Integridad", 
bodega. 13352 4 28 
13403 8-29 
B E A L Q U I L A 
la oasa Escobar n. 39 entre Animas y Virtudes, con 3 
cuartos, sala, comedor y pila de agua, acabada de 
readiflaar y pintar. Informarán eu la botica de en-
frente. 13338 la-28 71 29 
GANGA 
un magnífico caballo americano de tiro se vende 
en muy módico precio. Vedada E ndmero 10, se 
puede ver, é infirmarán en S. Ignacio 50. 
13305 15 27 
O T J I B . A . I s T . 1 5 4 . 
E i ; esta elegante y fresca casa, acabada de reedifi-
car al estilo moderoo. se alquilan en $51 oro men-
suales los espaciosos bhjos ompuestos de zaguán, 
sala, comedor con pisos oe mosaico y cielos rasos y 
tres cuartos con pisos de mosaico y uno para b-.ño, 
espléndida cocina con fregaderos y agua de Vtnto, 
patio é inodoro, y en $12.75 y $8 50 habitaciones a l -
tas muy ventiladas y con vis^a á la calle. E n la mis-
S E V E N D B S T 
dos guagua» grandes: se dan b*rataa. Par-i más de-
talles dir!g:ree á Cuba n. 88, esquina á O'RPÍHV. 
C 1933 5 27 
muy 
ma ú'f irman. 13387 4 29 
Eu un centén se alquila una habitación baja, pro-pia para persona sola, por ser casa particular y de 
cortt f»milia. Cruzan por esta calle tod^s los carritos 
del Urbano. Chacón n. 29. E a la misma se vende 
un banco de poco uso propio para ragnán: se dá 
barato. 13375 l a 28 31 29 
S E A L Q U I L A 
la c- ea San Isidro 69 propia p«ra cualquier clase de 
establecimiento tiene agaa de Vento, una accesoria 
alto y muy en proporción; renno con iiolonei muy 
ventajosas á Ua otras esquinas. Informarán en |a. 
misma de 1 á 4 á otras horas S Nicolás 132. 
13152 4-1 
S E A L Q U I L A 
en el punto m is saludable de J.)BUS del Monte la 
hermos» casa en la calzada núm. 500 por 32 pesos 
meneuales, con portal, sala, gran zaguán y comedor, 
5 hermosos cuinos bajos y 3 cua tos altos, cocina 
etc. gran patio con flores y un gran traspatio lleco 
de árboles frutales, buen pozo, etc. la llave está al 
lado 6 impondrán Salud núoi. 23 Libreri l , 
C . 1951 4-1 
¿JE A L Q U I L A N 
los allí » de la cas », P. í icip3 Alfonso, nániiro 71. 
compuestos de ocho grandt-s habitaciones, sala, c;)-
do"1, dos cecinar, y dosllavesdft agaa. E n )a misma 
informarán. ISlf i l 8 1 
S B A L Q U I L ü N 
F i c s ; as, v í t t i ladan y hermosas h»bita;;ioBe« lillas, 
y á precios módico», en Industria 125 esquino á San 
U .:'.••!. con todo seivicio. Casa respetable: á ur.a 
cuadril rtr-1 Parque, l l i y teléfjno. 
134«7 4 1 
Í O í ' A L C E N T R I C O . E n OI raí i i, e n t e á g n U r J y Habana, ae alquila en precio módico uno c -m-
pcestn de dos piez-.s ámplias, vei.ti'adus, con des.» -
gü^-p, propio para tienda pequeña ó escritorio E u la 
misma CÍRS, por Agu^r 100, informará el p o W o r . 
13463 4 1 
G" ' ' ü A Ñ X B 4 C ( ) A . — S e alquil» n^'te de lo<i baiTt de la ca^a calle Real, r ú nero 25 compuestos de 
una hermosa SLIB, comedón, 5 cuaru.a y A-.vnttf, tres 
cuadras del parudero y una de los E celapi' 8. tóu 1» 
mi^ma ii formarán, y en la Habatu. Obrapi i 57. al 
toa, esquina á Compostela. 13459 , 4 1 
Lagunas 3 8 
E n 28 peses oro y fiador, s*» alqiila esta hermosa 
casa con sala, comed r, 4 cuartos, rocina y agaa de 
i-czo artesiano.—La llave en laboii !i\ de la esquina. 
Su dueño. O'Reldy 75. 13458 4 1 
Ganga verdadera.—A fimilias blancas, modestas 1 honradas, te alquilan varita habitsciooes a'tus 
coa sgua, buenas axoteas y demás Berviei'>8. en cou-
dicicnes de precio ventajosíairaas. Impondrán en O -
brapía 75. entre Aguacate y Villegas, panadería. 
13438 4 30 
Q ol número 101.—En esta casa nueva, de gran pnn-
£ j U l y espaciosa azotei, se alquilan ea familia dos 
ó tros habitaciones. Si se prefiere la sala, comedor y 
primeros cuartos, se alquimt. Precio módico y mu-
chas comodidadoa 13355 4 28 
S E A L Q U I L A 
L a casa Habana 216 compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, baño, agaa y azotea: informarán 
Oblupo 98: la Paye eu U es tuina. 13346 4 28 
So Mquila la fi a^ci ? ventilada casa-quh.ta en la 
calle 9? ó Liooa n. 106, «umpuesta de sala, herxeso 
comedor y 5 cuartos eá la pa;te de arriba, con su 
iuodorr.; y en la planta b j a uu s i ' ó n de todo el fren 
te, 4 cuartos, dcipeusa, cturto para baño 7 bermesa 
cocina toda de azulejas, tiene jardín, árboles frutales 
y once llaves de agua. Impondrán on la misma Nu 
alquiler monrual cinc onzas. 133C6 4 28 
So alqaila en 1» «alie de Dragonea un gran salón con 5 cuartos, 3 pusitas á la calle, con vidriera, 
cielos rasos, lánparas . acua y cloaca, y tambiéo ur>a 
estancia eo esta ciudad. Calle de San Nico-ái u. 122 
esquina á Dr?u'nne-. inip.>ndrá:i. 13360 4 28 
S E A L Q U I L A N 
en Empodra lo 19 mnfrnifi cas habitacionns cen oer-
vidum-re ó sin ella y baño y una espaciosa y pi v 
toresca sal^ i.ropia par* es ;ritorio. 
1S372 4 28 
I n d u s t r i a 1 1 3 
Estu heruiu^a ctttn con sala, comedüi , 5 cuartos, 
piso de uioaaíoo. agaa. etc.. et:?.. se alquila en m ó -
dico precio ea Prado 96. 133U 4-28 
A líos 
So alquilan f''e eos y c á m i d o s 
1325:? 
Santa Clara 24. 
8 27 
S E A L Q U I L A 
una h ibitación p^va una Señora do edad Empo-
drado 33 inmediato á la plaza do SasJnan ^e Dias 
13311 5 27 
© E A L Q U I L A 
con dus ine^es on f.itido la casa Jcnsulado 122. con 
8 habitatlonen y demás comodidadea. Informarán 
Consulado 122 d 8 - 9 y d i 4 á 5 13435 4-30 
T A E S E A N C O I - O U A U S E U N A B U E N A C O C I -
l_^uera penitsular aseada y tía n^nos antecrd r tes 
e.i caía particu^r da familia reupsíabla: tamb é ; una 
j iven f.'aliegt de criada de mano, ea'-e coser j arabas 
t;enen personas que garanticen BU bnena condiiola: 
Supondrán calle de L u z n. 1. 1S354 4 21 
D E S E A N C O L C C A H E 5 2 
do» jovinen de crladi-s de mano que »aben su obliga-
ción y con buenas referencias. Mercaderes n. 4 dará 
razón el p.-.riero^ 13406 4 29 
U s í a g e n r r a l c o c i n a r a n í a d r i l f ñ a 
desea colocarle ea casa pívt icul ir ó ettablecimiento 
tiere personas qno rerpoudan por ella. I if^rmarán 
Empedrado n. 42. 13356 4 28 
F a b ^ i c a c i d n d © s z ú e s i r d e Cfina 
y remolacha por León Evangelista, Madrid 1895 Un 
tomo con m^* dslOO págiusa y m-if.has láminas $1 25 
oro Ot-ispo 88, librería de Ricoy. 13369 4 28 
M i m m . 
O a R á O í O N R A D I C A L 
D E L A S 
Se contigEe en los casos poslb'^s con los aparatos 
de ¡a untigna ca^a que fué do B aró Cuidado con 





alt 10 1 
80000 ca 
1 P f i K M I O L E 400 0 es 
1 P R E M I i ) D E 5*00 es 
2 P R S M I O S P 8 10000 son.. , 
g P{?,«M fOB D E 4000 son.., 
10 P K e t r i O R D E 2tl00 son... 
P ^ K H I O S 1>E 1200 son... 
S) h R E M I U S I Í * 800 son.., 
ifid P £ K M { 0 1 S - D B 600 eon., 
P h E ¡ V ! j O S D S 2^0 f w . . 
SüO P R E M K ' R Dlü ICO f a a , . 
tOu P i i E M I O S I - E 120 ta:: . . 
A P K O X I M A C í ON E S 
10U P R E M I O S D E 400 son. . 
100 PREA'Tí iS D K 240 son. . 
106 P R E M I O S D K ICO ton. . 
100 P R K M I O S D E 120 son.. 
P U Í i M l O S T E S D I l N A i , 
999 P f t E i l t O S D E 
999 P R E C I O S D E 
1*9 F R i r M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
5692 
80 r o e , 
80 son. . . 
40 son. . . 






















Ainurgura ;{7 , 
entre H abara y Compostela, se sirven oantinaa á do -
mici'io á la CFpKñaia • criolla. conbu«r-,a y abundr.n-
t;. comi.l:», pur el Í^fim-J precio do $10 pasos p'ata 
porpeison?.. 13105 4-1 
.7.):!quia Oircí- . se haca cargo de extirpar el Co-
mején en caM.'>s y muebles, respondiendo por 2 años; 
informarán Teniente Rey 25 y Bernaza 10. 
13417 4-30 
C E B R A G U E K O - á 
86. O'JÍÍEIIÍLY, Stí. 
CUBA Y AGDIAB, 
| - \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
} /ninsnlar de criandera, hace dos meses que salió 
de m cuidado, á leche entera: tiene quien responda 
par eu conducta. Infirmarán en la v dricra de la 
fonda de la Pur.ts. 13310 4 28 
D E S S A C O L O C A S S E 
una bueiía oriandera peninsular oclimafada en el 
país, de 4 raesea do parida, con bu?ua y abundante 
leche: tiene personas que respondón p^r au tondne-
ta Info mar-n Coni'oatel3 91 13'49 4 28 
Goleta UNÍON. 
Se solicita un piloto práctico de e»te puerto al de 
fárdenas y demás puertos intermedios. Informarán 
á b:>rd^ «te dicha goleta en el muelle de P . ul». 
13367 4-28 
SE S O L I C I T A U N P I L O T O P R A C T I C O D E este puerto ai de las Tnne.s y puertos injermediop; 
de in¿6i permeneres tnfotmarán á bord.i del pailebot 
F o r t u n a en el muelle de Paula. 13?65 4 28 
BíoHiKf de Tienta, 
Se solicita uno de 10 á 12 pié-, comoleto, con su 
bon.ba, en Apuicr 121, lamptroria de Vi'ladoriiKa. 
13:158 6-28 
ENS Desea ecloct rse en caía dou'ra l uer.a familia ó 
en un Colegio. lufonriorán (n oaaa dol Doctor San-
tos F::rnai¡dsi. Prado 195 13313 8-27 
Í3B S O L I C I T A 
un buen ccciucro que sepa hacer diilo^ y tra'ga in-
form». F, en Cerro 547. 13272 8^6 
M i E S T R O D K O B R A S D E S E A H A U E R " 
ee cargo de una cindadela, comprometiénclese á 
üi'-er las reparai ionee necesarias •m qne ál dueño le 
cueste neda más que los materia^1! tiene pe sonaa 
quo respondan d« 1» exactitud en el cumplhaiontr: 
sa defeaquo sea de Beíaecoain al muelle ó tío Rflna 
á Son Lázsro: impondrán Ccrapcate'a y Luz , L a 
Kqtitativa. 13242 8 26 
T n P r o f í sor <lc Me 1 c : «a y ( b r u j í a , 
coa bastantes i sñjo de práctica, de^ca encontrar n 
buque drade ejercer su pr--fe.iióü. Galiano i 
ii formirán. 13169 13 22 
p u r a asturia7ia de la acreditadísima marca Ufanín, 
ca pipis, medias, cnartos, etc., á 7 cts. copa. Hay 
vinagre superior asturiano, qu-,) ditall&raos a $1 ga-
rrafón trayendo orease. Ksto artijulo ea aum&mentb 
útil á I-JS señores detallistas, loa caa es podrán obte 
nerlc á ulro precio previa visita á esti casa. Gai tas 
de exoo'.entee vocea. liatAj de nn tndi, dasde $17 á 
21.20 oro. MaLia, Obrapía 95. C 1910 12-22 
K V T S E 
r. 1795 1-N 
$1149760 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S -
E a dinero equivalente á la niOLeda corriento de 
los Esíadoa Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
g é s i m o s 50 cts. 
A V I S O I M P O E T A N T ® . 
G U A R D E S E de comprar 'rñrtgúnl-üleK 
tic alguna lotería gws diga j i ga'se en éSgvfa 
á?- los EstadOB Unidos. 
iiCt? piemloí »o, pa^aii ai preae. tw el bQléte j p m 
tu cdiro puoá' ii enviarse dúrefett m-mta á nucstia o-
ficto a principal í- po? oondnoto ¿e cuaiciTÜei baaoo i. 
agencia da cobros. 
Vi Si l Er^BUíiiio 
áyiiifylJii&. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P e-ninsular aclimatada on el paía y eabe cump^1" 
con su übl igic ióa: tiene quien responda por eua: 
darán razóá Galiano n, 5; en la mismo desea colo-
carse una parda lavandera, tiene quien responda por 
ella. Galiano 5. 13470 4 1 
S E S O L I C I T A 
, un muchacho de 12 á 14 años para fregar barrer y 
: bicer mandados. Aguila 121 altos. 
13451. 4 1 
P E S S E A C O L O C A R S E 
uu io»en peri'n»ulaT en almacén é casa particular, 
l..f jrn-.arap B i t caza n. 56, c¿ra;cería, 
13145 4^1 
MO L I N O D E V I E N T O . — S e compra uno de medio uso y en buen estado, si sa venda en pro-
porción. Dar precios, tamaños, nombre del fabrican-
te y demáa circunstancias, p&r escrito á D . Alfredo 
Cabrera, apartado 5, Habana. 13364 4-28 
MONSEftRATE 91. 
A M E D I A C U A D R A D E T E A R T O S y P A S E O S 
Sa alquilan juntas ó separadas va las habUacbnirs 
muy boxitas, cun toda asistencia ó sin ella. Se da 
llavíu. 13251 d8-26 a8-26 
Mabitacíoues y caballorizas 
Se alquilan á precios módi.-.os en la cata calle de 
U Obraví i n. 14 esquina á Mercaderes. 
13393 44-29 4d 29 
Pura almacén 6 establecimiento. 
So alquila á precio módico un local eu la cata calle 
de la Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
13397 4tt-29 4.1-29 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Anima» 48, eon 3 cuvitos peque-
ños, na entresuelo, agun; azutea. etc., i r pia i ura 
corta famlla. Tratarán Neptuno 9 i 13137 4 30 
S E A L Q U I L A 
en Galiano y San Miguel, salón "Oriza", uaa h\bi-
lac ó.i alta, coa agua v sumidero arriba, por 2 cen-
tenos. 13430 4-30 
5 CENTENES m PSRSOíA 
Por esta cant i i í d mensual so dá habitación, comi-
da y asistencia eu casa de reconocida respetabilidad, 
siendo dos personal eu cada cuarto. Es ta casa reú-
ne tod í s las comodidades de un hotel. No hay hora 
fija para k s almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para personas poks desde 6 hasta 10 
centenes mersuales. 
Para informea di r l^ i rsa á D . Manuel V a 
l iña , Compostela n 64. 
13425 8-30 
Vuelta-Abfíjo—Rio Hocdo. 
Habiendo comprado f<or escritora públi .-a las Ve-
gas potre;oi Rainírez y Ckfital, enido» y aa jauto 
qaince cabal le i í i>< y ocrde'es, conocidos per so tia-
baco, y con apei-os, entre ellos 10.000 cuj-s de curar 
tibaco, casas de rivieud* y de tabaco, y con parade-
ro en Ramírez del Oes e, ae arrienda á quien los 
e pvorga, pero ci>u garanlías buenas. Su du ño LÜ;8 
de Zúñiga. San M:gael 118. pormenores. 
13122 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos da la casa San Miguel n. 116 con rala, va-
lora, 4 cuartos, cocina y demás, enteramente iude-
peudientiís de los altas, en 7 centenes. Informfn en 
Cuba n. 27- 13420 4 30 
Se alqalia on Amistad 91 »-l efpnoioso bej'> i de-peruiieute del alto, cetá propio para blmat éu ó 
depósito de cualquier indn tria, está cerca del p*ra-
d^r.) de Villanuf-va y tiene además local para cochea 
y caballeriza. E n el alto Informaiáu á todaa horaj. 
13412 6-30 
S S A L Q U I L A 
un principal en la csaa ca'le do, Pra lo n 89, para 
sociedad 6 familia, s« da muy barato. 
13409 4 30 
C a s i f s q s i i n a á M n r a l í a 
Se alquila un horincso cuarto ea la casa Cristo 28 
á un hombre solo do m ralidad, con eutrada inde-
pendiente, y todo el servicio necesario, en cada de 
un nii írimonio donde no hay niños: en los altoe i n -
formarán. 13411 4 30 
BE .̂X.Q'Ü'IX.̂ .̂  
Dos habitaciones altas en San Nicolás 85 A á 
hembres soles ó matrimonio tin niño1, 
13413 0 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios n. 34, enfrento eetá la llave y treta-
tán de su ajuste en Chacón u. 7. 




Ciadad de Santo Bomisíio, 
01845 kit 20-7 N 
Í Í E S B A C O L O C A E S B 
i peninsular de diez merca do pavida, se 
o ü e l e ver au b j -í jmponlráu Aga cate 112. 
13 H8 4 ¿ £ 
colonac-i-ueB D E A G U I A R — A g e n c i á do 
Alonso y D'Escobet—Aguiar g9—Te'éfano LA 1 ? •lo i 
| 872. FacililaT&es toda claaa de ti vientos con buenap 
[sei mendsci ices y trabsjadorca para '•, '-.ampe. 
Sacamos células y pasaportOB, 13446 4̂ 1 
E l domit go 14 de Noviembre se ha extraviado 
desdo el trayecto de U calle de L u z 30 á la Iglesia 
de Balen ó eu la mieras Iglesia, una sortija de bri -
llante forma Duquesa esmaltada de negro, se la su-
plica á la persoji i que la encuentre, la entregue en 
la calle do L u z 30 puss es nn recuerdo de familia, á 
la persona que la ei.lregne so gratificará ¿enerosa-
me..te. 13457 4 1 
U N A B O L S A D E C I -
{^5-ajís, eon el nombre de su dueño estampado en 
una de las tapas "Dr . Clairao." So gratificará gene-
rosamente al qne la dbvaelva ó dé razón cierta de su 
paracero Se ruega á los Sres. Dueños de Casas de 
Fróstam e, pasen aviso á su dueño, en caso de tener-
la empeñada, pues la desea roeui>orar pagándo los 
g;ttos f'-v rguiontes. O-Reilly 25. 
13345 \ to-tf « -^ 
Animas 91. casi esquina á Galiano.—En esta ca -sa de familia se alquilan dos habitaciones altas 
propias para un matrimonio sin niños. L a casa es 
do zaguán con portero; A personas de referencia. 
13393 4 29 
S E A L Q U I L A N 
Loa bajos de la ca»a Jesik Maiía 122, con entrada 
independiente y propios pera una familia: impondrán 
en loa altos. 13407 4 29 
S E A L Q U I L A 
Campanario 9, dos ventanas, baño, agua y cloaca 
en 7 centenes, Prado 4. dos ventanas, agua, visos mo 
caico, baño, 9 centones: informes Amistad 98 
13399 4-29 
H E R M O S A S H A B I T A C I O B T E S 
altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y 
demás oomcdldades que so deaeen á personas decen-
tes y con referencias. Zulueta n. 3 á una cuadra del 
Parque, frente á la Propaganda Literaria. 
13388 4-29 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación frente á l a brisa y con vista 
á la bahía y sa litoral, á familias sin niños, con asis-
tencia ó sin ella, en la hemesa casa Peula 2. 
13394 
S S A L Q U I T . A 
lalurmosa oasu Emped^sdo n 21. entre Ag".i r j 
Cuba, coa 11 posesiones, baño, inodoro, caballerizas 
y demás comodi lades. L a llave áicfornios en T e ) ^ -
dlllo 45, erqnlnn á Comnostela 1330t 6 27 
mpanario 224 eeq á Fignr ,s.—Se alquila ett 
¡rodorna y espaciosa casa, propia para almacén 
de tabaco, ó para estabkcer alguna industri», con 
todas las comodidades rc-casrias para ambas c-sas 
Informal án en Monte n. 72 
13296 a l 26 dl4 27 n 
m m m i BALLC 
8 B E L I S C O A I N 8 
Se alquilan para hombres soloa 6 mUrimonios sin 
hijos, dos g'audea habitaciones, comelor y espaciosa 
cocina, baüo da márm l y duchj; palio con jardín 
Inormaráa en la mism». 13268 8 2? 
P.n módico precio se alquila el mejor piso de esta 
cs -v Tie: e entrada iadep .niiente y acceso á 
asolea, con vistas á la bilr'a F u la cigarrería y en 
Prado 90 informarán 
13258 8 26 
A T E N C I C N 
Próximo á loa muelles de Herrera en la casa n 
do la o ille de Santa Clara se alquilan les eupacosoa 
bajos. S c i propioa nara alraacé i, eacrit-irio ó un 
numerota f-.rnvia. Informarán en el n. 7. 
13133 10 21 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y f escos altos de la casa Escobar n 
57, construidos á 'a moderna, con balcón corrido 
dos calle.!. 
L a parte b«ja de 1* propia casa propia para esta-
blecimiento, tiaapi.aáudose al Ü ismo tiempo loa ar-
matostes. 
Y la casa contigua por ^irt u Í99, alquilándose jun 
to ó separado, li.formarán en la propia ca«a 
C 1904 15 20 N 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila la hermosa casa situada eu la l inean 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gvan 
des habitaciones, jardín, baño y caballerizas. Te-
niente Rey 25. 12714 30 8 N 
Para hacer reformss en el local 
se vende muy baratísimo una cantina con su mos-
trador y nevera fiambrera, Salad núai 96. 
13310 8 27 
£ n R e g l a 
se vende un hermoso solar en la Calle Real número 
19. Informarán en Habana Sta. Ciará 24. 
13307 8 27 
Se vende nna Barbería 
en muy buenas condiciones por tener que ausentarse 
su dueño, está en sitio céntrico, so da eu 20 cente-
nes: infirmarán en Bernaza n. 16 ó Lamparilla 70. 
13329 8 27 
O J O , Q U E C O N V I E N E . 
Solo por retirarse su dueño de los negocios, se 
vende en un punto céntrico y bien situado un gran 
establecimiento de panadería y vÍTeres, con un a -
masijo diario que excedo de 90 pesooi, en buenas con-
diciones, y además buena venta al mostrador; se es-
pera por el todo ó parte del valor dos ó tres meses, 
dando buenas garantías. Informarán Manrique n. 81, 
esquina á San J o s é . 13017 15-19 N 
L a primera remesa de la sidra ast uriana de la nue-
va cosecha exclusivamente para el 
CAFÉ " E L CAEBAYON," SOL 32 
13444 la-30 ld-1 
M A N T E C A D E C H I C H A R R O N 
M A R C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confección. 
Invariabilidad en su clase. 
L a marca más antigua y la mas acreditada en la 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, c a ñ e t e s y latas enteras, 
medi3 s, cuartos y octavos. 
De venta en todos loe estable cimientos de víveres 
al por mayor y al detall. 
ÍJDÍCOS receptores: Galbán y Cp. 
SAN IGNACIO 36. 




áü̂OCO Coras ds Gonorm 
Fieros blancas 
Pérdidas sominalee 
debilidad de Ua Órganos 
EM TODAS 
A N E M I A - C L O R O S I S ^ 
s u H I E R R O 
Ensayado por loa mojoraa médicos del mundo, 
paia [amodiatámente á la economía sia causar 
desórdenes. Reconstituya y vuelve á dar á la 
«snsfre el color 7 T i g o r oecesarios. JUucfio cuidado con las faUiflcacionsi numerosas tnHtactonest 
Exigirla f:rma K.HKAVAIS, impresa «n rojo 
DCI ÓLITO LA UATOR HAKTB DS LAS FARMACIAS. 
Al por z*aysr: 40 y 42.RueSt-L.azare(ParIfl 
L I N I M E N T 
áOACos d«£zito 
No mas 
F U E G O 




Fuego sin dolor ni 
cáidadelpe¡o,cura 









Í V S Á S i 
Opres ión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más abas recompensas • 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En U HABANA 1 JOSÉ SARRA; — LOSÉ y TORRALBAS. 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
por las P I L D O R A S r V P R n N I F H 
ijsn'EOBlOEn.tiieQbrodeUAcad' ileMeda, 23,calledeUI»u¡e,FlIB 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
J a r a b e ( S S . ) l e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
T a T » £ * V f c O ^ CODEINA" 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios. Catarros, Resfriados, efe. 
París, S3, rne Dronot y Farmacias. 
SE V E N D E C O N U R G E N C I A E N M U Y B A -jo precio, un juego do sala Luis X I V , un magrífi-
co jiiano de P l í j e l , un juego da cuarto de nogal, 
juego de r.omedor de meple, un bonito juego de an-
tesala do ju-co, un precioso escaparate fraocés de 
una luni vlcelada y otros muebles, tnd.) es nuevo. 
Impondrán, Blanca 40. 13172 4 1 
Gervasio 26 
Se vande un piano Boiselo: fi's on 7 onzas, nn es-
cupajate grande do cedro ¡ a r i colgar vestidos con 
40 gaucho) d.ibles eu 23 posos or», una meta de 
alus redonda de caoba on 4 pesos y un lavabo de 
hombro en $4. 13171 4 1 
IÜIBLES BÁEATOS. 
Hay escaparates, peinadores, layabos de depósito, 
mesas de noclis, da ceutro. juf-goa de s*la, espejos 
canastillerr.g, aparadores, mesas do correderan, j a -
rreros, relej :8 de parc.i, sillería do tedas clases, lám 
paras de cnutal coouyeias, lámparas do metal, per-
cheros, liras, camas mamparas é infinidad de obje-
tos tndo muy barato. Animas i úm 84 L a Porla. 
134^ g-^ 
LA F A M A , Campostola 124, entre Jefcüj María y Merced. Jnegos de sala, de comedor y de cuar-
to, canias de Ulorro, lanza y carrozi, lámparas da 
cristal, jaegos de l iviba, eolthiueta? p-ira cimas, 
etnast Iteros, libraros íssaparaies de homh:e j se 
ñora, bufetes, mamparas, una prensa copiar, es-
pejos de variss clases, sillas de servicio y do mes», y 
C'Jieg:o, algunos cuadros al óleo, relojes á precios 
módicos. S-í compofiea tmeblos, se flircsin y doran 
camas. 1346) ' 4 1 , 
Bs 
A l m a c é a de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
Amistad 90, esquina á San José . 
E n este screditaJa e¡.tib,,ocimieulü so hin recibido 
p r el últiá'd vapor grinde» reo-esa» de los f-jmojog 
pianos de Pleyel co-i cuerdas doradas contra la h-x 
medad y lambió.i p'onos herni' ses de G ' . v a u , r.tc 
qua te vcn.it n oumain-nta mó Hcoa. eiregladoj á los 
precios. Hau un gran riutido de pianos u^adus jra-
rant'z^t'oj a! alcinco da todas l-<3 f.-rtunas: Se 
oempran, canibitri, alqnilnn y compenen de t'-das 
clases. To: 1 157 13131 26 3S N 
U N ERAR1) 
en buen estada, sin comején y do excelsute' vo 
so da barato Oam DS nano 130 etq á S. José . 
ISSf-'C ' 4 29 
P I ^ N I F O d e i * L E Y E L 
en ni -f^fico ettado seveade eu Barriaza 21. 
13367 4 2K 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y 83 rebaj i el alquiler proporcio 
nal de lo qne entregue á cuenta el arren l^torio para 
adquirir la propiedad. Tcmb é" se vjn ¡en, compran 
y commnuti. P i í icico Alf .csi . 2 G. 
1?3 17 4 V8 
Q E V E N D K N T O D O S L ' ) S M U í B L I í S y cun 
O d r o i do nna casa por ansentirsñ Uf imi l ia . Seiía 
muy ot nvei.iente par« nna corta fami ta que cjulsior: 
quedaría on I» miaras casa por tstar aneg ladamu» 
cómoda y al e i tüo extranioro. Pueden verpt» 
á 4. Zii'u-i.» 73 entresuelo. 13295 6 27 
Q E V E N D E U N E S C A P A & A T E K O P E R O pa 
jo>a hombro, de cedro eichapado de nogal en 37-10 
pesos; ur. lavabo con depósito de cedre enrh-pado 
en $21-Sfi; una inepta de r.i.< lie de id eu 5 30 y una 
cama do lanza, de nna p^rso^M con s.; bfistidor en 
$10 60; te nu!»de ver de 10 A 5 en Acotta 88 
Í3215 8 24 
M u e b l e s bara tos 
E l que qu era comorar muebles da todas clases 
praelns. c i l r a ellos, eccaparátes corrimttf .y da co 
iO' a cou lana y sin el'.o, iueges de sala, ¿iifonso 
X I I I , Luis X I V y Luis X V , lámparas. vcttidcMe 
peinadores aparadores, camaí de hiorrt», I^l>?voi 
Hería y todo lo coucer^iar.te al ramo t\* mneblcs 
precíts no vistos. Visitar la Miscelárjea, -. alie da San 
Kafaol 115. wq. á Q-jrvasio al lado del cr»té. 
3051 15 19u 
T O N I - N U T ñ I T I V O 
CON 
tPÍA E l f i n o d e r e p t o n a D e f r e a n e es el mas precioso de los tónicos-, 
conllcue la Obra muscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
yaca, r . se l ú n i c o rcconstituyenU! natural y completo. 
Este delicioso l i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es un reconstituyente s in igual porque contieno el 
A L l J i E A T O d e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
ia sangre agotada por la anemia y r-recave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l J'ino de j ' e p i o n a Defresne asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
nuienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á JOS ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante ta lactancia. 
L a Veptona Jiefreane ea adoptada o S c í a l m e n t e por l a Armada, y 
loa Hospitales de P a r i a . 
DEr?.?SSE os el primer preparador del F i n o dte J P e p t o n a , DesconSar ás las imitscions^ 
Poa UEKOB : En <oda* las buenas 
,Farmacias d» Francia 
w 4cl Rxinaniera. 
L 
m s o n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e i z a f a b r i c a d o » 
la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho mál 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
D e s c o n f í a s e do l a s imi tac iones Hágase ÜSQ solamente de ¡a de A T K I N S D N 
escudo, y por E l Agua verdadera está garantida por ia ef.iquet» azul y amarilla en forma d€ 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rose » 
L a LOüiüi p a o! I I B E L ' J , GOO lase áe 
Es el pvepaiado más agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimioato y mejora en mucho su aspecto, 
as VIKM « c ir* u s Tfsooa ixa t ia»iijiT«XA4 T p-jj tna •Bkn-ejzixtaa. — J. & Z. ¿IEliiill , »i. Cid tíBj Strei?. tKiM. 










Bl RÓTULO A D J U N T O 
E N 4 C O L O R E S . 
P A R I S . F ' X ^ E H O Y , Y EN TODAS LA.S FA.RMAC1A.S 
de l os 
Dren 
3? e g -xx 1 a r i z a . 
ios N S N S T R U O S 
IUEVA P E R F u H E B i S EXTRA-F1RI 
JABQM.ESENCia.fiGUAdfTGGADOPKPOLVOdüftRROZ.ACEiTE.BRíLLANTíNA 
F R I A D O S 
O J O , B D E B E R O S 
Uu salóa eip^cioso eu patita coiuírcia1, ucredita-
do y tuny poco gasto, seveuilepor uo «rtiMideriu 
daeSo o' jj'-ro rmy en pr<>i>uroiAn. Monto 101, alma -
cén do TÍv^ve» E l C*ñ6n. 13t^0 4 1 
700$ en p^cto 
S ' vende on $700 en pacta nna caaa OAIIS de Jo, ú-
M * ; i d e nismpnsrc ía cons^l i cu^odjr, cnirtos, 
se eii'r. ¡Í i la''¡tía 6 se p i . ' . el a!q>'i'«i-qa» s> con-
vergv, xale U ü ica $S000. Am staü l l i . barl.-.rta de 
Ayuilfra, 6 Dragones 78 1647'i 4 1 
EN $12 000 O R O libres "ara el vendedor, las ca -itas Campanario 100 y 102, con pisos oe nvíi in'>l 
y mosaicos, ooustrucciúu mortorna, 4 la acora de la 
brit;a, con 4 b ibitanlones y dem'U comodidades, ^e 
tr.it>irá direct .meóte con ol interésa lo. InfonaRrán 
Conunlhdo 122 le 8 S 9 y de 4 4 5 13436 4-30 
A G E N i ^ í A E L N J C O O U r O , A G ü i A R Ü3. I ) ; 
J lLSóqiM G i ü e g o . T 48'1 V^ndr. 2 vidrieras de $5':0 
nn cafó de $500 o.ro de $ I 000, id do $1 500 i Ifin 
$2 000 un* bod'-g» $2 500 n .a barlmrlu $150, ni.-. 
frutería $60, nn» f .nd» $1 000. 13"33 4 30y 
V E Í N D E S I S I N T ^ R V E N C Í O Ñ D E C O -
Cj:redor la oapáotca& < a^a próx raa á la ca'zida tiul 
fiionte, ReviiUg.gedo n. 3 i , can tala, eeleti, 3 eu.ir-
tos bajos y uu s^lóa alto, losa pftr tabla, sucios de 
mosaico y dem5.« comodidades barata, infjraiarSn r.n 
la misma su dutño á todaí hora»; Tauibiéu no vende 
por separad» la n. 33 en la misma calle, y otra BD 
Corrales n. il'J esquinaá Angeles, cstis último" ca-
titas rbicai", fibricacióii moderna, las tres del mismo 
dueño y libre» de «ravamen todas. 13427 4-30 
F A R M A C I A . 
p.ir no poderla atender su dueño, se vende una ea 
>a6dioo precio y enano de los mejoros barrios de en-
U capital. Informarán IndiistrU 47; 13426 6-30 
ES G A N G A . — C A S A M O D E R N A V L O S A P O R tabla, sala, sahts, 3 cuarlus bcjoH,l alto, cloaca y 
libre de grav»mou, en $2,350 Apnacste con sala, co 
modor, 5 cuirtos, mny bara a. Qapraados de Maria-
aao, en lacaUada, otra en $2 500. M. Valiña, Com-
postela 6t. T 959; 13123 4J!0 
ana flaca á dos legaas de la Habana inmediato 4 la 
carretera y al parolero, compuesta de doi oabalie-
riüs y cuarto de terreno; tieoe aguí id manantial y 
pozo, con miul íos árboles f.uiales y palmar, está 
más do ia mitad cercada de piedra propia para uu» 
vaqusría. Tratarán de sa ajuste oalia de loa A r g a -
les n. 30, después de las 10 de la maü&na á las 6 de 
la tarde. _13429 4 SO 
E n mecos dá la mitad de su valor ne vende una en 
'nrgTiUinR» condiciones. Infirmarán Manrique 172. 
13377 4 29 
SE VENDífi en $1 500 una casa en Matlanao en la calzada, de portal zsguan, 4 cuartos, cuartea de 
criados, caba larizi, palio y trascatio y arboleda de 
furtales; en $2,800 una casa en ei Cerro, ri» portal, 
4 cuartos bsjos y 2 altos, de azotea; tu $3,000 una de 
alto y bf j oalle de los Desamparado*. C o n o r d i a 
núm. 87. 13381 4 29 
B U E N N E G C C I O 
Se traspala la acción á una liarmosa casa do hué* -
pedes peif-^ctamento arausblada, prndncio'ido buen» 
utilidad. Está sitv^da á des cuadras de los parques v 
teatros. Virtudes 79, darto w é n . 13369 
E L Y U L O A N O 
F U N D I C I O N "ST M A Q U I N A R I A 
D E A N G E . V E L O 
B a a J o a q u i a 2 0 y 2 0 * . 
Se funde cada do* díaa hiferro y bronce_con mate 
d13 7 
ríales de prlmeera calidad.—Tjléfiao 1247. 
12613 alt £.13 6 
og D r i i i ? l i i t t 
Extracto FMio t Brea M m k 
de U l i i c i (Químico) . 
CON PATEKTS RK INVENCION DE LOS 
E UNIDOS É IIÍGI.AAEKRA. 
Contiene todos I.TS pr'ncipics balsámicos do 
la B R E A D E P Í K O ; ÍS el prspando de brea 
de ección m is segura y coiistan e; SUR tfectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el a:rnn r u r i ñ e a t i o r de i n f a n g r e 
y de !':s liiifiroresl 
/ ^ X T T ) A pof acción bs l fámica toda 
\ J U JLVÜL fcia«o de ; A T A B R O S de las 
puimonoj, brotquios. girgama 6 ii.tt HÍÍJIOP; 
grippc, tos aguda 6 crónica, catarro á la 
v<j gaí, b eucriagin, fla.ícs crónicos y «re-
nvla • • 
TT A VOT 8tt actiióa a t t i sépt ic* y 
K J v j X\IXA. uepurativa Uerpcs. eczemas, 
granos, GarpuilidM, ronclns, barros, man-
chas, pecas, pioszán de! cái i s , escfóf'iias y 
tidas las afecciones de U piel ó be^j. ótlcaí. 
De vent-i per Sar'á Lobó, . L h n s : n , C B̂ -
te'ls, liuvira y S i n Migual 103. 
C 1954 a]( 12 1 N 
>^XÍÍE^ T(̂ éRCULOSlS, CATAR%si 
^ m & V S t f f t & & 3 W T * > B R O N Q U I T I S , 
| g I H W11 a f i ^ l 
} * da G a i a c o i p u r o y C r i s t a i u a ü o AKAiGLáiüc, A a T i s t P i i . j ^ ^ 
Í0 
p A 
^cces más activo y mas fácil de tomar que las iireparacionos de Creosota . 
H Í 3 ¡ . — V a r a i a c i a V A - X J ^ I - í 11314 , 9 t í , i . u o d a C h e w i n - V s i - t , 96. 
DU-OSITAUIO IN L a H a í a a a : J O S É SARJClA. 
i i i l l l i i i i i i i i i ^ 
A L . I !ít SLHTO DIH L O S M I N O S V O E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el cliocolate de cllgfistlon á reces üiricll, y el café con leche cuyos efeclfll 
debililanlc? son tau perjuüic la lesá la spiuddelas señoras , los Médicos recomiendan el Raoaboutdeloi 
Aratcr. da Dclancircnler. Aliiiionlo li'jtro,at,'radul)'.i y m-,;y n iiriCivo. que UiTiWcn roccta;i á lostilñus, 
e loa ancianos ó i VÍA aersonas anémicas , en una palabra a tocios aQucllos que necesitan fortilicaiitM.' 
Ir*liria, 6 3 . r u « V i ^ i e i u a a . — 0¿^siutU«iUguUi.OD^SiaRi:-í RaKZAL£2;aOBÉ|Tf R«AlBlS:-SaRutl JOHliSl ! 
V é n d e n s e » 
Bren 
1ocador Ur.!:! iclí;-:.t>S 
CfOIM 
S1BE8TÍ0I1ES 
O I F l t l L E S 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
d s l Apet i to 
Empleado en loa Hospitales. — Medallas de C O C A y la P S F S U T A O r o y Diplomas do Honor 
PARIS— c o r . L l í M y €J", d s M a u b a u a e , -49. y «alas rarmicias 
:;;.;¿:;;Í;:SCSÍK 
E! V I N O c o n Extrac to do H í g a d o ds Bacalao, preparado por M r . • J E H , F a r m a c é u t i c o de 1 " ciase,! 
Par i s , contiene, á la v éz , vados los principios activos del A s Ú t Q do Slgaás áa Basal&O y las propiedades terapéutiess de laf 
jireparacionea alcohól icaa. Es precioso para ias personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su eú-ctoi 
pomo el dol hesite ds Siff&do da Sacalao, ea soberano contra la E s c r ó l u l a , el Raq'aitisssio, la J ^ n e x n i a , b CioyoaJPi 
la Bronquit is y todaá las E n i e m i e á a d e G d e l Pocho, 
Bftfj! 
uep6slto general 
t. Faubourg Monimartre, 21 
ta tutu Ist ¡f.t .-.rSv. Tssraiieis» 
í Sr.iffT.ert3». 
«'La C R E O S O T A d e H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i i m u z i a r , p o r q u e ella disminuye la expecto-
rac ión , despierta al apetito, hace que la fiebre decalg-a y suprime los sudorea. Sus efectos, combinados con los de] Accit? &i 
lápade ¿o Sácala©, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d o H í g a d o d o Bacalao Creosotado, do CHEVRIEBs 
sea el remedio, por excelencia, contra ia declarada 6 t n m i a e o t ^ 
I m p t 0 d e l " D i a r i o ú.p l a M a r i n a , " E i c l a 89, 
